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Pavairošana ar spraudeņiem.
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Rododendri ir vienl no ss f:: ēl 1st aka J i. Pm l...Č\tviJi~
1 nt; t-OCjl ..H:et ,:'l j i ,:;,m ,''luqiem. 1ntensī va
auqu introdukcija mOsu valsti sakas 1957. qada, un kDP~
tā laika Latvijas Unlversitates
at··i f':odo cie r~1ej ~- LI selr::,kci.las un
suqu pārbaude, turklāt vairak nek~ 100 no
Latvija jau v21rak neka 35 qadus tiek
tu ~kirnes. kas dekorativitates t: i prnc j et ī [)ē'\S
url büt.u
klimatiskajiem aostākl iem.
Rododendrus plČ\~i izmanto visdažādaka P r 0+ i 1<3.
~;tārJilumCJS. "tadE.<1.o i eo rae i jum':.::.pec ~~ipm c'luqiem P 1.E'.:,\uq.,
bet, La i to apmier-inatu. it- nepieciešamas e-fektivē\s mE'--
todes rododendrLl suqu. 5kirņu un h i br i du m·3sve i di o a i
o av a J. ~··o5 a n a 1 •
Rododendru brivdabas suqu pavairošana
un e-fektivakā metode lr d p ner a t i v a 1:)Ei.Vē:\ i t··o-
5anA. t.i .. pavaIrošana ar seklam. Vairak neka 30 qadus
ši metode veiksmiqi tIek izmantota rododendru sLlqu mas-
veidiqai pavalro5anai LU BotanlskaJa darzā. Lai nodt-o-
5In.~tLt icl.tt-'="ku~·;;o dekot-e,ti v o ,':lLlClLlievip.~\ē~nu tautsE\imnie-
ci ba. l'-if30. qadā Latvijas Universitat~ tika noclibinbta
oadus tiek Izmantota
rododendru 6enerativjs ņ?Val~D~anas pamatmetodes (n c) CI .~ ....
;"',1. c::.;.: ('C: ci."" ~::. U r-, \' .:cl ;.- 1.~';'cl lO! t. '!'. 1 ka j 1"; '! >:' (:: i CILi pr' 0 c: te' n tU'::' l' (J l' '-'1 ,.-
\.'
Katram no tikko min~taJipm pan0mleniem 2tka~i
1l1Ü.':.2.!..:.
M0su dar~a uzdevumI bija
1) VE' 11-:: t r o (lo c:iE~ n ejt··!.., ~,:U.C! LI sr::' k J 1.1 mr, ,. "'(J-"
J oģ 1 J Do~; 1 Z ciE~1::.1 •
21 noskaIdrot ro~odendru s.urru ~:.E'kl LI kvc""J. i1::a1::F:'c::.
t- <3di t: ~:;ī 1.. 1. - ŗJ:l CIt SDi:~ .1a ~C: un rliq~anas ener61J2S -
kDrel~ciJu ar s~klu IT:(Jt-+olo6 lskaJ iem
J 1 (-'-'iT<,
ur':
oBlsmojuma - to diü$anas laik~.
5) noteIkt rododendru s0klu biokimisko
Lio i CJI.J., De,1: rrJCji··:,tl.J. CJJbdJt.urnvi.;:,:J.u
8l lzo0tit rododendru s~Jeņu auoSanu un atti~, lbu
hri.vdabas apst~klos.
]ot rododendrus ar soraudeniem.
ci 7: 1 r~lt ..I.IT·~:.l
11) noskaIdrot sprauSanas te~miņa un areJo +ak~o~u
J :,::':; T Z Pe t. i t; h It-i '1ci' lO': t:l <' 5 t- 0 dod e n ej r LI v i p t.e .J a =:;. ~:. E' J P f:: c: i. _ .
.J3S hibridu pav21roGanas
]ot..
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1. Gints RhDdodend~on L. vIsp~riqs raksturo-
Jums. Jsa rododendru i Ilt r 0du k c:.i j as
F-::oclodendt-i (qt"iekl~ki t" ho do n _. r 0 Z E? •
ci r" 0 ,.., _. kok ~::. ) i r k t-LtIn :L, t"E! t. .;'\k k CJ f:: i ē\ t- m[.:i t z "-'< 1 i~III • ej č::\). i> ..1 i
mOžzal~m val va5arzal~m lap~m. To dzinumi kaili.
vairbk vai maz~k kl§tl ar matlOlPm vai ari ar zviovei-
da·dziedze~išiem. Rododend~u pumouri lr ar maz~ku val
:Llf?12I<U ~:.kD.ltu d,:\.ks;t.lnvelc:lic11 sak.;::i.t"t.ot.l..l. z vinu .• cl2..>r-(;':iz-
kaili. Lapas sak~~tota5
dzinumu oa105. daudzaadiqas. divqadioas vai \/i E' neJ D. eji --
gas. qludu malu. ret;k mala klc'1tc:j at" mi:it: i0 i E?fJl.
Lanu. I-::Btlnl 1 t-
1i f:':' c1-
nos ( pa vairAkiem 1, no tiem cla.u.dz ziedu.
2 ziedi. ZIedi sak~rtoti vaIroqveida koka-
ros. ret;k oa vienam vai diviem. Kauslapas un vainaq-
lapas saauqu§as. Kauss piec:daliqs, loti reti se~daliqs
vai septindaliqs. Vainags vair~k vai maz~k t: i oorno r +s,
plati zvanve idi CI~;; vai pil tuvvei di os ,
stobrveidiq5, ar 5, ret~k 6 - 10 vainaqlap~m.
kr~sojums vienm§riqs, no iek~puses bie~i
Va i naq a
tt"ippumu
vai l~sojumu uz auqš§j~s ( vid§j~s F'u-
v i en~':tdi
attistiju~~5, ret~k dat~da qaruma. Putek~nicas atveras
ar qalotnes pordm. S§klotne 5. 6 - 10 c i r kn u,
11
C:i.~-kni e.ie'luc.!z ~,.f.?f::12.izmetl'lu" l~'I:JI.JJ.ic,~. ti.evr.-::, č".r' oal V Ir.1Vr::?l-"
da drī k ssnu , f-')uqlis - o vaLa voi c ī Lincir a ek a p o q e La •. ē:<.t-
veras vir2~ena no auq~as uz apak~u dalhii vai Vi5~ qa-
r urnā , SēkJ.as sikas. 0.::.; lī rf z -Jo- 1:...~;'" .•) iTlffi daud:::~, t.a s
it .. (],3i~J. '1,,'\1 tum<ii twÜn.3S. ŗ,;pi di (]t,5
Erlcaceae Juss. LiteratOr~ ir sastopami atškiriqi dati
par ~in~u un suqu skaitu ~aja dzimta.
t0ras las~ms. ka taj~ ir 60 - 80 61n~u un
S;·UCIU
eriku dZImtu o0tiJIS t aksonom 1:::.k:i "
:Sf::.:'\itli ir' \/["1 Li o lāk i - č'\t.ti.E'ciql J.()() din~\u. :::::()()()
SUGU [107.108]. Gr0ti nosaukt precizu SUqu skaitu 6In-
tī PhDc!odendt"on 1....•• t.omE~'t-it- :;kaid(·~;.ka t.Č\::, note ikt. i
p~rsniedz 1000 [15.22.45.74-76.109.131. 143J.
Rododendri ir viena no interesantakajam deko-
rativo auqu qrupām. kas ir loti populāra visa pasaulē.
He+ts [15J atzimē, ka plaši dekorativaja
darzkopiba tiek izmantotas ap 40 ēriku dzimtas ~in§u.
kuras ietIlpst lidz 500 suqu. no kuram puse
de ndr i . Tatad pla~i tiek izmantota tikai viena piekt8
dala no visim rododendru suq~m. un lidz ar to nav iz-
smeltas visas šis ~lnts izmantošanas iespējas. un ~eit
liels darbs v§l veicams zini t n i E'Y k i ern , kas noder bo j ea
ar rododendru introdukciJu un ieVIešanu kultür~.
Galvenais. kas nosaka rododendru lielo popu-
1ar i t.a t t , 1t' ~ i 5 ci i nt s ro i 1zi qa daLldzvei di ba. 'Ij • i r
sastopamas savvalas suqas. a.l..!qstum~\
O. ::::: met rus f':h. 1apoori i cum (L. )
Rh. camtschaticum PalI Rh. ~erruqineum L.). un ~·Lt-
qas. kur u auqstums sasniedz lO un
( Rh.arboreum Sm. f;:h. CI iqanteum Forrest ex Taqq ,.
T~da pat daudzveidiba nov§rojama daž~du sugu lap~m. To
~orma var b0t ellptiska ( Rh. hirsutum L.). loti šauri
121a o t; iskE\ f':h. rna ki rro i l·aqq ex Nakai et Koidz.). ot-
I=<:h. <.:;chllŗ)D€:'nbē:i.chii
J il ric f:C.'t: i 5 k 2.
ka:i ( Rh .. irno o d iturn t..1.ri
HO - :i. 00 cm
.i..•
! "
Tom~r galvenais ~aktors. kas nosaka r o do de n-:
dru dekor-ativiti!:i.ti"a r to z i. edu ·fonnēl. '1 i 2mē t- i , k r-§.sa.
Maza au.quma siklapu suq~m ziedi ir tikai 1.0 -- 1.5 cm
diametr~ ( Rh. hirsut.um L.). tomēr vairumam suqu ziedu
diametrs ir 4 - 10 cm F<:h. molle OH" l G. Don. F<:h. ca--
tawbiense Michx. u.c.). Ziedu ~orma var bot t-iter,Jvei-·
da. piltuvveida. zvanveida. stobrveida. kr~sa - balta.
dzeltena. oranŽa. sarkana. violeta ar milzlqu skaitu
st Č:1.t- p t DI) U •
Daž~das rododendru sugas auq loti at~f;: i r ī qos
apst~klos. Vairums suqu dabiqaj~s augšanas v:let5s aug
pusē n€~. tomē t- it- at-ī kalnos ēJuq pil [ja
Tikpat daudzveidiqa. ka pašu rododendru krOmu
ir ari ~is ~ints 6eoqr~+isk~. izplatiba. Rododendri aug
oalvendk&rt ziemelu puslodes
30qabalos. S3vval~ ~ie nav sastoPr.:\mi VierÜQl
Dlenvidamerik~ un hfrik&. LiteratOr& sastopami ~edaudz
rododendru savvaļas
Il-In
4) kinas oieKrastes apqabalu,
~) Korejas apgabalu,
71 Jao~nas aogabalu.
·f i ka i
zējo rio z ī mi. ko nk r et; i r u do
Rh. +erruoineum L. Pirmos rododendru SUt1U
i t- i z cla r ī u i e zviedru bot~niķis K~rlis Linnejs
C UiTi 1_.• h:ri. f·E·r-t-uC!lr1f?UIT! 1._ •• h:'··I. h i r ssu t urn L •• h:h. ma.>:]-·
murn l... [6. 1::;. 1ik:: J •
Par rododendru introdukciJas
x VII qs . vidu. kad cüzsakās to ievie5anD.
Eiropas d&rzu kultOr~. 1656. qad~ tika introduc~ta su-
Z i emel ē'.me~·i kč:\::;{~ r1····
qlij~ tika ievestas suqas Rh. minus Michx. un Rh. ma-
ximum L .• bet 1763. oada ::;ekoj ē'. jau
L.1 n-···
neja 2prakstita suQa Rh. ponticum L.
>(IX Cl!::·. oi rmo pLI.51. ka d 2.nc.llu. boti:\n ik: i
ze+s Daltons Hukers un foma5s lomsons lntroduc&ja sav-
SUDas Rh. caucasicum
!"1ic:h~< •• Rh. arboreum 3m .• Rh. campanulatum
Rh.thomsonii Hook.~., Rh. ~alconeri Hook.~." Rh. qri~-
fithianum Wiqht. Rh. campylocarpum Hook.f. 1...1 • C: ••
.:u·i h:h. for·tunei Lan dl, 18:.".8. qadi~.• var uz sskat ī t: p <3.r·
mūž z8.1o , 1ielzi.edu ro do de ndr u
kultOras pirms§kumu (6].
F'it"mās mCltzalo. Li elz i edu r odooe-n dr u ~:ki~'np:::
hi br ī du selE:'kci..ias un
XIX 05. beiqās tika izaudz~tas Anqlijas +irm~s
dis h Nob 1e lO un lO A • Wa t e~"e r: lO kas krusto..iumiem izmanto-
ja Rh. ponticum L.• Rh. maximum L. un
tawbiense Michx. T~d~jadi ieqOta..iiem hibricliem domin§-
ja qalvenokart zili violetā ziedu kr~sa. KadtI k i::\ i n'-
t ~·C)ducēt a un v~l~k selekci..ii izmantota savvalas suqa
Rh. arboreum Sm •• kam s s r k a n i ziedi.
Šķirnes ar ziedu kr~su sarkanos toņos. Tom§r šo šlirQu
t t"Ük u ms biJ ē:l. neapm ie rinD~a ZlF:mciet.ih.3. karn r:~nClliji:!<.'i
apstak10s nebija ipašas nozimes (6,143J.
ziem~letiqu. sarkanziedu mOž-
zalo rododendru selekcija 2izs~k~s XIX qs. beiq~s. kad
Trauoots ~akobs ROdol+s Zeidels Grinar§bhen~ (Saksija)
krustojumiem s~ka izmantot krievu bot~nika Ernsta RO-
rlol+a +on Trautvetera atkl~to un aprakstito zieme ie-
tiqo suqu Rh.smirnowii Trautv. un Jau ieDriek~ min&to.
ne visai ziemcleti~o s,.. In • L6:J • .Ja 1i dz
XIX qs. beiq~m bija pazistamas
un visas Eirop~ izplatit~s suqas. te i I<t
par Austrum~zljas rododendru ~,UqEI rn , Tu
brivaj~ laik~ veica qalvenokdrt
I i t<.~"st.i.v i ren i ek i, qē:ixidznleki un rn i 5· i 0 n2'1t' i
P~c Berga un He~ta datiem 1:15J aptuveni
600sLlqu. ies.t::ē'\it.otneziemciptlqc').s subtt'opu un
kolekc:iJ.3~;.
gan lidz šim atkl~to LIn aprakstit.o rododendru savvalas
suqu skaits ir milziqs. zin~šanas par ~ints F<hododen--
dron L. suq~m nevar uzskatit par pilniq~m. to at.kl~ša-
na un apraksti~ana turpin~s ari mC!s d i e nā ss • Ti3.• tikal
1980. qadā daudz LI zin~tnieku un ekspedicijLl jau izp€~--
t.it.čl ...ii3. t~uct: ianqas j.F.~leja Junč:\ņa~5p rov i nc ē t. j. ka
atklāt.as cet res jau.nas ro do de ridr u SUqČIS [6J. 1982. ga-
d~ kiniešu zin~tnieki Fanqs un He no Setu~nas univer-
sitātes Cenqdu atkl~ja LIn ap r ak et ī ja deviņas jčl.unas
roeJodendru suoas [6J.
Zinātnieki. ē:H"iamatie~"i. kas. i nt r o duc.e j u?5i
ro do UE?n CIt" LI savval a"':· SUCl a.~·, 1 t"
16
radiju~i priek~noteiku-
mus auqliqam selekcion~ru darbam. kura p a>-
saules cI~rzkopjl viniem var pateikties par
jaunu. kr5~nu. ziemcietiqu izauclzē~~>anu. Cit.u
zin5tnieku uzdevums s8vuk&rt ir ~is suqas
attieciqos apst~klos pavairot. lai t5s varētu P t- i f:.'Cf:,>t
VISUS, kam patik skaistais.
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1..1. Darb~ lzmantot~s brivdabas ~..0 do ŗjf:~ncl~'u
suqas un ~ķirnes.
izmantojām
brivdabas rododendru suqa5 un šķirnes.
MOžzal&s brivdabas rododendru suqas :
Rhododendron brachvcarpum D.Don ex G.Don.
Rh. catawbiense Michx .•
Rh. +erruqineum l .•
h:!!. m·:3.>:lrnum L. ••
h:h. ~'ii11 i amss i enum h:ehci. et VJi ls. L~:;c<l.
Vasarzalā5 brivdabas rododendru suqas :
Rh. camtschaticum PalI.,
Rh. japonicum ( A.Grav
Rh. luteum Sweet.
f':h. rno Ll e (81. G.Don,
F:h. sc:hlippenbE.chi:i 1'1a>:lm.[:':::6:1.
Dal~ji m0žzalās brivdabas rododendru sugas
F<:h.1ed€,"boLtt'i. i F'ojark .•
Ph. sichotense F'ojad::. [36J.
'rikko min~to brivdabas rododendru sugu nosau-
kumi t.ekst.5 turpmāk lietoti bez nosaukumu autoru vār-
d i em.
Vasarzalais brivdabas rododendru starpsugu
hibrids Rh. yedoense var. poukhanensp (LevI.> Nakai x
x Rh. mucronulatum Turcz.
18
~~žzal~5 brivd~bas rododendru Š~lrne5
'Cunninoham's White',
'Dr.H.C. Dresselhuvs'
'Mrs. Charles E. Pearson',
"Nov a Zembl.::-\'.
;,SU~:;D.n:' [i4:~;J.
Dal~ji mOžzal~ brivdabas rododendru §ķirne
:'F'~-aec:o:-:;' [6J.
Min~to suqu un ~kirnu apraksti atrodami mono-
qr~flJas par rododendriem [6, 1~~.;,67, /6.109, 14-::::;J.
likums; i ,
1.L Dč:1.~·ba izmantot.o r o do cte n dr u
hibridu apraksti.
Vasarzal§ rododendrs. lzdalits 1976. qada LU
Botaniskaj~ darza. Ziedkop<3.s ej i amet ~-s 12 cm •
8 - 9 ziedi. Ziedi plati. piltuvveida. klaji, t= t,;:0...J •.• J ~.-
\L.J1I5 crn diametr-€:i.• l ot i k r u z u l ot i. Auqš§ja vainaqlapa
sarti dzeltena. par~jas spil CIt i 0 t- a nž as. Lapas spi-
diqas. Gvalas. 8 cm qaras • 4 cm p Let es , ....obotu
dzislojumu. ar retiem matiņiem. apakšpuse ari spidiqa.
k 1.;~tD fnFlt. in i ern ,
19
:. F),:: - 2
Bot~niskaj~ darz5. Ziedkopa kompakta, diametrs 14 cm •
tč:dĒ'. 12 z i e d i, Tie i r o i Lt uvv e i da , 6 cm d i amet r ā , Zit:?-··
di - dzelteni ar sārtu Ja soj urnu" va inaL1.Lŗ~pa
spilqti dzeltens laukums. Lapa 10 cm qara, 3.5 cm pla-
ta. ova.La. spidiqa. p.Lana. gludu dzis.Lojumu. klata re-
tiem mē~tif;1iem. Lap2S ap2kt,pu.S',e ned2udz q2i?:.āka, OEI!'"
malu slks matojums.
\.'!aS:.ēH"zD.loroclocte ndr u h ib rī ds,, i.;·~dalits:.
oad~ LU Botaniskaia darz§. ZIedkopa loti kompakta. t~s
cli.c:\mett·s1:'::' cm. t.E"jā9 ziedi. li(':'dio i lt uvve ide,
diametra. vainaolap5m kruzulotas malas. tas lr spilqt~
oranža krāsā. ar izteikti dzelt.enu triepumu r ī k l ī t.e ,
Smaržiqs. Lapas 6 cm garas. 3 cm platas. ovalas. smai-
Iu galu. qludu dzislojumu. qaiši zalas. klātas retiem
mat;in iem.
H - XXX' ('Uldis')
MCi.tzel 0 r o do de ndr u h i brī dss, iz da 1it es 1.967. qa-
dā LU Botāniskajā dārza no Katavbas r o do de n dr a 1957.
o a da brivās apputeksne~anas sejeņiem. Ziedi plati
PIltuvveida. tum~i violeti. zieda iekšpuse uz auqšejas
vainaglapas liels sOnu zalš. rupjš lasojums. Ziedkopa
lot.i kornoakt a , liela. 17 cm d ieme t r ā , ziedkopa :?3 zie-
di. z i E-'2cja diametxs 9.::i cm. Lapas 13 cm naras. l=.:" ,_.J • ...:.' cm
platas. Lapu virspuse tumši zara, spidiqa. apakšpuse
Latvijas aqrok.Limatiskajos apst~klos pi.L-
rrīo i ziemcietins h ibrī ds ,
, H - 72/::'5 ' ('L_ē:I,vandē:\')
rododenrlru hibrids. 1(;)'72. qad§ LU
Bot~niskaji dirz~ izdalits no Katavbas roc.iodendra bri-
v~s apputeksn§šanas s§jeniern. Ziedi. pilt{_~vveidaq 5.5 _.
7 cm diametr~. sak~rtoti ziedkop5s pa 20 - 26. Ziedko-
pas diametrs 17 cm, augstums 14 cm. Vainaqlapas kroko-
t~m malim. izteiktu dzislojumu. ametista violeti
J:;,:t,eikt.<'~
VIdus dzisia. Apakspuse pel&kzala. Latvijas aaroklima-
tiakajos apstbklos pilniqi ziemcietiqs hibrids.
H ,-- /::';/1:? ;.
di LU Bot5niskaj5 d§rz5 no Katavbas rododendra 1965.
qada tir ī vēs apputeksne.~a,nč"s, s,pjer;'liem.Ziedi bo rdo kt-€t--
si. plati piltuvveida. 7 cm diametr5. nelie15s 11.5 cm
ci i ~"mE'!t.t- a Lapas 15.5 cm garas un 5 cm pla-
tas. Virspus§ tum~i zaļas. apak~pus§ bl5vi zalas. Lapu
vidusdzisliņa ipaši pie pamata dzeltena un labi izce--
las uz zalas lapas. Latvijas aqroklimatiskajos apstak-
los pilniqi ziemcietigs hibrīds.
H - 7':5/1 ( ;. 1 t- i na ' )
MOžzalo rododendru hibrids. izdalits 1975.qa-
di LU Bot~niskaj~ dirz5 no Katav!::lasrododendra 1965.
gada briv~s apputeksn§šanas spjeņiem. Zie d i t-Di a ini
purpursarkani. piltuvveida. 6.5 cm diametri. ziedkop5s
19 - 22 ziedi. to diametrs JL], cm. Zieda iek~pLlsē uz
2l
auq~§J~s vainaqlapas zalqanpoleks.
jums. Lapas 7.5 cm qaras. 4. cm platas. tum~i ~alas,
apakšpus~ nespodri pel§kzala. Latvijas aqroklimatiska-
jo!':; apstā kl as pilniqi ziemcietiqs hibrids.
H - 7~i/4B ' ('binta;')
f'lüŽ zal 0 t-0 do ck' n d t-U h ib t-ī d s.;• izd a 1.i t s 1976 .q cO;-
d~ LU Bot~niskai~ d~rzā. Ziedi k r o kot; i,
kr o koj urnss ipJiekt.s. uz iek~\ll. AUCJ<'~.f>ji;\ v a i naq Lapa tikko
sask2t~ms kle~elkr~sas punktojums. Ziedi piltuvveida.
t.i komo a kt e , ko ru.i ssv e i da , 14 cm dlamE~tt-ij.
l2 cm • platums 5 cm, tā ir ovāla. smailu galu. q lu ou
dzislojumu. Virsma tumši zala. apakšpuse pel~ki
qaii3a. o lu du dzislojumu. aqroklimptiskajos
apstāklos pilniqi ziemcietiqs hibrids.
H -- 81/1 ('Līvē:\.')
Vasat- zal 0 r ododendru hi br i cls. iz da 1ī t s
gada LU Bot~niskajā d~rzā. Zied pirms lapu plaukšanas.
ziedi ko-si sču-kani. plati o i Ltuv ve i de , 8 cm
visām vainaqlapām labi izteikts dzislojums.
cii amet I··i.~.
Ziedi sa-··
kartoti pa 9 - 11 ķekarā. kura diametrs J? cm. Hibrids
viegli pavairojams ar spraudeņiem.
H - 81/6 :'
Vasat-zalo ro do de ndr u h ib r ī rfs , izdalīts 1981.
qadā LU Bot§niskajd Ziedi ba.l t i spilqti
dzeltenu izklaidus triepumu uz vi dē jā=, vainaqlapas.
ne 1iel i - 5 cm d i ame t r ā • Z iedkopēl. neliela. skt-aj a ,
ieaugusi jaunajos dzinumos. tajā pa 10 - 12 ziediem.
Rhododendron x rlcense R.Kondratovits
Vasarzalš rododendrs •.starpsugu hibrids~ kas
izaudz~t~ LU Bot~niskaJ~ k r us t oi ot
rododendru sugas Rh. arborescens u.n
Rh. japonicum (A.Gray) Surino. Krusto~ana veikta 1961.
beiq~s - JOnija s~kum~. ziedi maici
zc':i.kizteikts dzeltens triepums. Lapas eliptiskas lidz
otrJdl olveidiqas.
ti vieqli pavairojams ar spraudeoiem.
R 74 ...(ici6/2 ' ('F.:duat-dsE;milčtis')
MOtzal~ rododendrs, izaudz§ts LU BotJniska.i~
d~rz~. krustojot brivdabas rododendru suqu Rh. cataw-
biense Michx. ar ~ķirni 'Purple Splendour'. Krustojums
ve ik t s. 1'.;;71. q a da , n i br ī cis i z da lī t.es 1.980. o a dā ,
6 cm diametrā. plati piltuvveida. tum~i purpurvioleti.
ar tum~u. brOni melnu l~sojumu uz auoš§jās vainaola-
cas. kas ir loti izteiksmiqs un uzkrito~s.
malas nedaudz vilņainas. Ziedkopa kompakta. 15 cm dia-
metr~. Lapas 9 cm garas. 3.5 - 4 cm platas. vi r s.puse
zaLa , izteikts clz ī a loi urne , apak?;puse oa i š i zale , Ziem--
cietīgs h i br ī da ,
pava i t-o~,ēt.na.
Augu 6enerativ~ pavairošana pamatojas uz ap -
c:\uqlo(;ano~-;.kut-as laika. ~":;Ē:·klE1i:;.:m€~tnlno t ie k vī risko un
sieviško dzimumš0nu saplOšana. No ap auo l o t ā s o 1?iLI nč:\ =;
attist~s embrijs. OlšOn~ apVIenOJas t~va un m~tes aUDU
qeno~onds. Ja abi vec~ki pIeder vienai suqai. ari p&c-
n~c~ii b0s t~s pašas SUDas. un pec ~r~.J~m un
ti:-\ kSDna.m, bet rna.tesi':iuqs -- ci t.Elen '1 t.<3.0
h i br ī di. un tie i zskc:\tis i.P~~ at~~,~,::it"'iqino vE:'c~~kiern.1-:.:',.
ari sav~ starp~ [10J.
Rododendri dabIskos apst~klos pavairojas oal-
venok~rt ar s§kl~m. Ja pastdv labv0ligi mitruma. tem
perat0ras un augsnes apst~kl i. lielu. pieaugušu ipat
nu tuvum~ bieži vien izse]as. attist~s un turpina augt
liels daudzums jauno se]eņu. kas laika ela. iU~ i z:ve i do
lielas. biezas rododendru audzes [15.25.143J.
Dai~m rododendru suq~m 6enerativ~ pavairo~a
nBS dabiskos apst~klos pa~12s~jas cpl~ ir nov~rota arI
L.atvijas aqrokli.matiskajos apstāklos. T€~. 1957. un
19S9. gados simtqadigam Rh. catawbiense ipatnim. kas
auq Vec:moku kapsetā ( Tukuma ra j , ). t.i.ka konstč\teta
pašizseja. se jen u augstums sa~,n i o dz a ~:~.. -;ŗ"._' cm [: 1. i~::~;J •
1967. qad~ Rh. catawbiense pašizseja konstateta Dubul-
diti .::\p1000 6 •.. 12 oadīo i ~.ī~; suqas ī pat.ou , 1971. ga-
24
di·.'l F<:h. 1uteum pa.iSizsĒ?ja. t i. kB. LU Bo t ā n i ~~ka
dā rza ekspozicijas. bet 1977. qada decembt-i pr i ež.u me-
Žā Babit~ (Riqas raj.) tika atrasti astoņl 10 ..• 12 cm
lieli Rh. catawbiense s§jeņi. kuru vecums bija ap pie-
ciem qadiem. 1& ka to tuvumā ražojo5u rododendru ni:'\V,
a i:~nE:'~:uiSi out; n i [14:5:1.
1991. un 1992. cado5 Babit0 mefā t i k ,"'.
Rh. ledebourii, Rh. catawbiense, h'h. schJ i o o o nb ach i i,
Rh. luteum, Rh. malle un Rh. Japonlcum s&jeņi. Jau mi-
n§tie +akti vien Jauj secināt, ka Latvijas
tiskajos apstaklos dažas rododendru suqas ir tIk la.bi
aklimatizējušās, ka tās pavairojas ~enerativi pašizs§-
Jč:l.c,:; cel,'", ..
Rododendru pavairošanu ar sēklam izmanto. lai
savc::\irotu:
1) savvalas +ormas.
2) hibridus, ko var pavairot ~enerativi, sa
qlabājot škirnes ipatnibas,
3) potcelmus vasarzaļo un mOizalo hibridu po-
tē~.anai •
4) h ib r ī du s sE~lekcjjai un izlasei [10],
Liela nozime šai metodeI ir, pavairojot rodo-
dendru savvaļas sugas un +ormas. Savvalas sugu un citu
+ormu sējeņi neskaldās, jo sugas savas dabiskajās aug-
šanas viet~s jau ir izveidojuš~s par ~enētiski stabilu
v i eriību , ko it- ve ic i nā j ua i dabiska izlase loti ilqsto--
ša laika posma (·f~ilO<:.ieneze).un a i zrnem not.eiktu are.ā Lu
[69.90:1. Starp~ormas verojamas tikai, ja blakus
'-",i::'
..:: . ...J
sav~ are~l§ aug vair~kas konk t-ets p i emE'\ ~-'=
~eit minamas divas suqas - Rh.~irsutum un Rh.~er~uqi
neum, ku~u are~li Alpu kalnos atrodas blakus - šeit
Pavairojot ar sekl~m hibridus. past~v iesp6ja
ieqQt neviendabicu st~d~mo materi~lu, un šaj~ qadiju -
m~ tam ir nozime augu selekcij§ [15.69.90].
LiteratOr~ ir min6ts. ka augu pavairošanai ar
D.UC1U introdukcij~. l~,
A.Maurlņ~ [150,15~] uzsver. ka i nt; r o du k c i ..iZ!. i z m a rrto-
nepieCle~ams pec iespe.ias
~tr~k mainit paaudzes. t~dejSdi paauqstinot augu Pl p-.
1~qot.ie~3 sofi2ju Jauniem c:~kol(J,~i~:.k,,:\:iipmapst.<'~i.kJ ienl, ur';"
pamatojoties uz introducentu ziemcietibas izpetes ma -
te t- i 8. J. iem. konstatet,=., ka no viet§J§s reprodukcijas
~;ek 1Ē:i In iegü tie kokaugi un f:xümauq i uz t-ēl. clEI J.iel~ku
ziemcietibu nek~ auqi. kas ieqOti ve~etativ~s pavairo-
šanas cel~. Teikto apstiprina ari mQsu valsti ieqOtiŗ.:
dati par rododendriem. Pavairo..iot rododendrus ar vie -
t~jAs reprodukcijas s§kI5m. n5.kam,":Is pa au d z e a
ziemcletiba un visp~r§j~ piel~qotiba Jauniem ekolo~is-
kajiem apstikliem krietni paallqstin8s [66.142J.
Lit er at ū r ā it- minēti at-ī u z s ka t; i.
Kt-i.smans [74) atzimē. ka daudzi anqļ u r o do de n dr u
a'-lcjzet~j i• p iemē t-am, Kinqdons Vords, dod priekšroku
bt-aue ien i em uz ro do cte nrrr u savval as ssuuu dz i mten§rn, 1a i
tur savvalas apstaklo~ lev~ktu to seklas. Vinš uzska -
ta, ka auql. kas izaudzeti no savval5 v~kt~m sēkl~m.
l~ daudz izturiq~ki neka tie. kas izaudz~ti no intro -
ducēto auqu sek lam. Autors uzsver. ka S",E;' kl as." ka=:.
ziemcietiq~kus p§cn~c~jus. neka =.{~k 1as. ka~:;
Rododendru čints izcelas ar lielu hibridiza
cijas SP~lU. kas viskras~k izpaužas kul t t.I t" c"'l<;;:. <0.p S t..3 l:
105. K~ jau minets. tam ir liela nozime selekcij~. to-
m§r ~eit saskat~ma ari neqativ~ puse. Liel§ krusto~2
nbs 5P§ja starp kultOrb ievie5taj~m suq~m IzraIsa k10-
du Ieviešanos sek1u apmaiņas kataloqos • kuri pied~v~-
to ~;;UCIU ~::,.f.:·klu vi e t a +č\kti·::;ki. piE·eli',.v,').
lIkal no t~m suq~m. kas lzo10tas no neJau~as sakrusto-
šan~s un apputeksn§tas m~ksliQi ar
pUlt.ek~ņip.m. ieqütās ~;;ekl.:3.!':;it- :izmant.o..J<"'Im.:3.s.1,:1i ieq(jt.LI
tiru suqu ipatņus [92].
r'\ i
•• ::. •• 1. • Vlet~J~S reprodukcijas rododendru s0klu
mor~olo~iskais. anatomiskais un +~zio -
lo~iskais raksturojums.
S~kl~ notiek jaun~ sporo+ita - diqla - attls-
tibas etapl. un tieši sf.:?k:l. a saikni
s§klauqu paaudz§m. kas viena otru nomaina.
s0kla attist~s no s§klaizmetņa
r~zult~t~. Nobriedu~~ s§kl~ diqlis ir apq~d~ts ar re -
zerves baribas viel~m un to aizsarq~ s0klapvalks. S~k-
l~m ir liel~ka iesp0ja izdzivot un dot ~.akumu
paaudz~m neka spor~m. Sp~ja veidot s0klas l~va
auqiem, un qalvenok~rt i PqL.! t skaitJ.ic;::.ku
p~rsvaru auqu valsti: p0d§jos heolačiska.ios
tie domin§ p~r sporauqiem [73J.
2.1.1. Rododendru s§klu mor+olo~ija un
anat.omija.
Kokaugu s§klu mor~olo~ijas izp§tei ir veltits
salidzino§i daudz darbu [10,39.49.82,147.183].
ar Martina s~klu klasifik~cijas sist§mu [82J rododendru
s§klas pieder qrupai. pie kuras pieskaiti tas sikas s~k-
las at- ī siem vai l ot i maziem digliem un pl~nu
Šünaini tiklotu apvalku [143]. Hedegards sniedz s0klu
un di qstu mo rFo 1oo isko pēt.ijumu re zu 1ti!tus 7E.1 rodo de n -
dr u sucla.m [49 J.
tipos atka~ib~ no to formas [63J
KInqdons Vards Iedala rododend~u s0klas
A
n·:3.\I un
pie di? kl u. t ip s unplēkc;ņzvir;1U
vas",wzal a.i iem rododendriem. kas i z p Le tI ti
kalnos (2.1. ē\tt.. PI).
2) meža tip§. kura s0kl§m i~ sp~rni; tips rak-
sturiqs metos auqošajiem plēkšņzviņu un va-
sarzaļajiem rododendriem ( 2.1. att. B J.
~:;) ep i +i t a j~:I. t i pi\ •
1ent "Ie iŗj,,~ p ledekļ i CIi:.'110s.:;ēCI bos
t i o a Du.c;kmatē:\J. naj iem
pl f? kC::ir;l ;: vi r~1u ·:-iUCI 1·:: ':-".
E:~pi'Hti ( ::'.1. att, C i ,
B c
2.1.att. Rododend~u 5ēklu morfolo~iskie
pa.matt:ipi:
A s~klas bez sp~rniem (alpinais tips).
B s~klas ar sp~rniem (meža tips).
c seklas a~ lentveida piedēkliem (epifitais
tips) [63:1.
F<odo de n ci r- LI suqu. 5F.~ k :1u i ZPf?t.E'
lup~ l~va uzzim~t to ~ormu ( 2.2. att. ).
~-.~..1 izp§te r~da, ka darb~ izmantoto
dru SU.qu sēklas alpinajam ( Rh.camtschaticum.
Rh.ledebourii, Rh.schlippenbachii. Rh.sichotense) un
meža (Rh.catawbiense, Rh.japonicum, Rh.maximum. Rh.lu-
teum. Rh.molle, Rh.smirnowii pamattipiem (2.2.att.J.
c0to rododendru s0klas pieder alpinaJam un meŽa t lr.JBJTi
[8,67. 14:::';J •
Pēc bOtibas sekla ir nobriedis s§klaizmetn15.
kuru attistbas rezult~t~ izveidojies sēklapvalks. kur~
pilda aizsarq~unkcijas [89J.
Sēklapvalks aizsarq~ s§kl~ iesl&qto diqli no
dai~diem nelabvēliqiem apst&kliem. T~ virsma v a r bū t
gluda vai ari relje+a, ar daf~diem ieliekumiem un iz -
liekumiem. kas var bOt par kritēriju augu taksonu 515-
tematizē~an~. P~c sēklapvalka virsmas skulptC\t-as v a r
noteikt ne tikai augu sugas, bet pat vel sik~kas sis -
tem~tisk~s kategorijas [123].
Lidz tam bridim, kamēr no seklas izc:lugu~ai5.
sporo+its klüst spejiqs +otosintezēt, tas att] ~;t~s uz
sēkl~ esošo rezerves baribas vielu rē~ina. T~tad, Vle -
na no seklas pamat+unkcij~m ir rezerves vielu
uzglab~§ana. Dažu augu sēkl~s tds uzkr~ju~~s galveno -
k~rt ~rpus diqla - endosperm~ un perlsperm~. Endosperma
attist~s no diviem o o Lā r ī em ko do Li ern, kas ssap Lū st ar-
Rh. camtschaticum
mOl.1.E::
Rododendru SUQU s&klu forma.
2.3. ~tt~ls. Rh. schlippenbachii s§klas
<f:.~::et- sq't- i ezums.
spermija kodolu diqla maisiņa centr~laj~ šOn~. bet pe -
t-ispet-ma i r sp01'""o-fita nucel~l'""ie audi. Tom§r daudziem
divdiqļ lapJiem §o audu mOžs ir 1ss un diqlis attistibas
qait~ tos oavisam vai daļ~ji pat§r§ VE' 1 • pi r rnss
p~riet miera st~vokli. Saj~ qadiJum§ baribas vielu re -
zerves satur diqļa audi, ipa~i diqllapas [39.1831.
S§klaizmetnim attistoties par s§klu. t~
va ir a}: vai maz~k izmain~s. Lielu s§k 1as daJ..u
iligllS (viens vai kopd ar endospermu). bet lntequmenti.
attistoties par s§klapvalku, parasti k10st stipri 012
ndkl un dal~ji sadal§s. S~kleja oaz0d. da±reiz t~s Vle-
+- ..•. 21 redzama ar audiem aizpildita atvere. 'vJi sa
metņa k~Jiņa ( ~unikuls vai t~ dala atdal§s no
aizmetņa. atsedzot Uzskata. kē:\
s§klas nabu Odens var tikt uznern t ss vieqlāk neki':\ c:a.Ut-
s~klapvalku [39.183].
Anatropos s§klaizmetņos +unikul~.
ir saaudzis ar s~klaizmetni. Sģklas atdali~anās tad no-
tiek -funikula pamatnes tuvum§. cie~i pie placentas. S~-
d§s s§klās funikuls saqlab~jas kii. qsre n iska iedobe -
s§klas ~uve - vienā s~klas pus§ [2.49.183J.
No ār§jām s§klu pazim§m svariqi ir ~orma. iz
m§ri. seklapvalka virsmas raksturs. s~klas nabas atra
~anis vieta. kam ir liela nozime. nosakot saiknes starp
taksoniem [89.110]. Pētot s§klu attistibas ipatnibas.
svariqa pazime ir s6klaizmetoa st.§.voklis t.a i ss nc v a i
di::ltā.c.1iizliekts) [:28], l'1ar·tinska. qalveno sēk IL! i del,-
ti+ik~cijas pazimi il'""i zv§ le.i ies di q Li ; un
+ormu. atra~an~s vietu 5~kl~ un izmeru5 [82J.
Rododendru sekla sast~v no digla. endos~ermas.
kas kop~ veido seklas kodolu. s~klapvalka. ~5pā ~-n i PfT: un
piedekliem abos s~klas galos (2.4.att.>. S§klu atkaribā
no tā. kuras no §im sast~vdaldm tai nav, pieskaita pie
k~da no trls minetajiem seklu mor+olo~iskajiem pamatti-
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2.4.att. Rododendru seklas anatomiskās uzbüves
shem,:\ :
1 - galotnes pied§klis * ~ 2 - s~klas
qalotne= :3 - diqlis: 4 - endospet-ma~
5 - seklas kodols~ 6 - spārni=
7 - seklejas piesOceknis; 8 - s§klas
naba= 9 - sekleja. lO - ~;eklē:l.snabas
pie de k 1 i s * = 1 1 .- se k 1 c::\ PV ē:l. 1 k s •
* -- tik ai sē klām a t- p i e de kl iem [49].
Rododendru seklas +orma ir atkariqa no seklas
kodola +ormas un seklapvalka. Tā var bOt VD.l
nerequlāra. vārpstveida. apala. mandeļveida, kanta ina.•
taisna vai liekta. 5ķersqriezumā sekla var bOt ieapala.
kant:ain8. s<.'\olc":\'cināta.datki:\.~-tv i e t.arn <:It- ieclobi [49J.
Seklapvalks gandriz v i e nme r sp ī di gs.
kr~sa varl~ no balti dzeltenas (Rh.canadense(L.)Torr. l.
dzelteni brGnas (Rh.japonieum Sur.). sarkanbrGnas (Ph.
e2.·ta.lJ'Jbiens,.el'1ieh)·::.l li o z pat tumi:~i brOnai ( Rh.maximum
L.). l·~pat varib ari s§klapvalka virsmas ~ünu izk~rto -
jums. S~klapvalka sp~rni var b0t izveidojušies visap-
k~rt sbklai. no vienas puses vai pie atsevi~~iem
ŗ':>E:>~::t 0 r iem L ..q.c1' J •
8variqi rododendru s§klu mor~olo~iskie r~dit~-
Ji lr s~klu platums. qarums. 1000
skaits vien~ qram~ [49.69,143.153J.
to piederibas k~dam no s§klu mor+olo~iskajiem pamat t; i_.-
piem (2.1.att.l m~rijumi j~izdara at~~iriqi. Mbrot qa-
ka s§kl~m bez spdrniem (alpinais tips)
j~m§ra s~klapvalka ietvertais sbklas ko clo l s no
lidz s§klas qalotnei. SE- k 1~\m Et ~- spdrniem (meŽa tips)
sb k l a rn, kam it-
apvalka ietvert~ sbklas
piedbklu qarums [49].
Se k 1u i z mi? ~-u s
kodola un r e La t ī v a i s.
o a r umu un platumu -- me r ī jiAm
30 s§kl~m 3 atk~rtojumos katrai sugai. izmantojot
okul~ro lupu. kas savienota ar skaitit~ju F 558.
bin-
Pec
tam tika aprbķindti videjie sēklu izm~ri atsevišķos ie-
vc3.kšanas oados un viclējie i zme r i v i ep ā r,
Pirms seklu diqtsp§jas eksperimentu vei k5an,,<.s
vis~m pet~maj~m rododendru suq~m atkat-tojumos tika
noteikta 100 5ēklu masa. un p0c t i. k21.
1000 sēklu vidēja masa. Sbklas tika svērtas uz anaI i -
tlska]lem svarlem. P~c 1000 s~kļu
apr§kin~ts s~klu skaits 1 qram~. Apr§ķina piem§rs
1000 s~klu masa ir 0.2539 0
x s6klu masa ir 1.0000 0
1000
x = 0.2539 = 3939 s§klas 1 qram~.
MQsu veiktie brivdabas rododendru savvalas su-
gu seklu petijumi r~da. ka mor+olo~isko r5dit~ju atški-
ribas ir verojamas ne tikai starp daž~du suqu seklii:i.m.!
bet ari starp vienas suqas dai~dos qados iev~kt5m
VisIieI~k~s s§klas ir Jap~na5 rododendram - to
s.uclam F'h. lut eurn _. attiec::iqi -::- ~;:" -.~'.~.'•....,._. mm un
1.10 mm un Rh. malle - 3.31 mm un 1.13 mm. K~ r~da s~~-
Iu izpete binokul~raj~ lup~. visu tris min§to suQu s~k-
las o i e de r ~5eklu "m!c?tatipam" ( ~2.::~.č:l.tt.)" ~)im tipč:l.m
raksturiqi s§klu sp~rni. kas ari tām dod visliel~kos
izmerus. Lai gan ari Rh. catawbiense un
s§klas pieder šim tipam. to izmeri tomer ir mazāki nek~
pirmo tris suqu s§klām. Kā jau var ga i di t. ,
it- It a1pi nā t i pa It se k 1as 2.2. att.) rek s t u r ī qas
suqām Rh. camtschaticum s§klu videjais qarums un pla-
tums attieciqi 0.96 mm un 0.36 mm. Rh. +erruqineum 1.06
mm un 0.32 mm. Rh. ledebourii - 1.31 mm un 0.59 mm un
sichotense 1 -v c-• ..:.,J mm un 0.::'.8 mm • Si tipa s(?k lām
sp~rnu nav. tādel ari tās ir mazakas.
Kā izņ§mums šeit ir ]āatzime suga h:h.5Chlip-
penbachii - lai qan tās s~klas pieder li a.l.pi n a iam ti-
2. L, t:':1 tjU 1a . Rododendru s§klu morfolo~iskie r~dit~ji
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tipa" seklam - oarurnss un plat.ums attiecīqi ::~.15 -rnrn un
0.84 mm <' :? 1. tabula). Tā t.ad var gaidi t , ki:1.!:'iiS ~:;UC18.~
seklas ir krietni smaqakas neka parejam 5uqam. Tieši to
ari apliecinaja seklu sver!:'iana- 2.1. t a bu Lā
ka videja Rh. schlippenbachii 1000 seklu masa ir 0.4914
grami. Rh. luteum 1000 seklas sver 0.2238 gramus un
krietni p~rsniedz Slipenbah0 rododendra s0klu
Visvieqlakas seklas i t" suqam Rh. camtschaticum un
Rh. ~erruqineum - 1000 seklu masa attieciqi 0.0329 G un
0.0317 q. 1000 seklu masa norada uz seklu lielumu - JO
bas vielu. jo lielaka ir 1000 seklu masa.
raksturo seklu blīvumu. pec kura var sp r ies t at"i
seklu kvalitati. to brieduma pakapi un barības vielu
daudzumu tajas. Vienadu seklu izm&ru gadijuma 1iE~li3.ka
1000 seklu masa liecina par lielAkam baribas vielu re-
ze r vem sē k 1ā s •
Apqriezti proporcionals raditajs 1000 sēklu.
masai ir to skaits 1 grama. Ka rada apreķini. vismazak
sēklu 1 qt"am~l it" 51ipenbaha ro do de ndr arn - 210::::. bet
visvairak - Kamtatkas un RudaJam rododendram - attieci-
gi - 31257 un 32388 seklas.
Ka redzams 2.1 tabula. at§ķirigi morfolo~iskie
raditaji ir ne tikai dažadu suqu seklam. bet ari vienas
suqas dažados qados ievaktam seklam. Ta. lai gan 1986.,
1988. un 1991. qados ievakto Rh. brachycarpum sēklu 1z-
meri nav p~r~k atšķiriqi - garums attieciqi pa gadiem -
2.74 mm. 2.16 mm un 2.15 mm. p l e t urns, -- O.8.b mm •
0.80 mm ~n 0.66 mm. tom§r 1991. gada s§klas i r
nek~ 3 reizes viegl~kas par 1986. gada s§kl~m un vair~k
nek~ 2 reizes vieql~kas par 1988. gada s~kl~m. Tas rak-
sturo baribas vielu daudzumu taj~s un t~tad ari to kva-
lit~ti. Par ši pien§muma pareizibu var p~~r I iec i nD.t i E~S.
veicot s~klu diqtsp§jas eksperimentus (2.1.2.2. nod.).
2.1.2. Rododendru s§klu kvalit~tes
F<:odo C]f'? n ej r- u suqu pav2iro~an~ pielieto qalveno-
k~rt ~enerativo metodi. t. i.• pavairošanu ar s§kl~m. T~
ki-i.t-ocJodendt-u selekc i ja. un ~enerativaj~
liela nozime ir s§klu materi~lam. tad
noskaidrot s§klu kvalit~tes jedzienu.
i r-
Faktori. kas nosaka int.r0duc::ēt0 kokauqu un
kr ümauqu seklu kvaLi t.e t.d , ir- Lo ti cjafi~di. TiE? var- I:JÜ t.
gan iek~§ji. gan ~r§ji faktori. un t.ie kompleksi ietek-
m§ sēklu kvalit.§ti. Seklu kvalit~ti nosaka ari 6enētis-
k~ vienveidiba. vizu§li nosak5m~s fiziki:'\li:'\s
veseliqums. dzivotsp§ja un augu p r o duk t.Lv i t.a t o 1aukē:l
apstiklos. t.i •• diqstu par§dišanas temps. auga auq~ana
un at t.ī ss t ī ba , un. visbeidzot. ku lt.ū ru raž ī be [155J.
Literatür~ ir atzim§ta sakariba starp kokauqu
putekšnu kvalitati un sekojoš~s s~klu kvalit2.ti
[143,151.156J. T~. petot LatviJ~ introduc~to rododendru
suqu seklu ra±o~anu. tika analjzeta sakari ba sta~p ro
dodendr'u 'puteki5ņu kva 1i b:7\ t i un ~3ekl u kvaLi t.ā t a (mas,::,(•
qarums. platums). Visos qadijumos dzivDt5pejiq~kiem pu-
tek~ņiem atbilst liel~ka 1000 seklu masa. Vairumam suqu
tika konstati?ta korel~cija starp putekšņu chqtspeju un
un seklu qarumu: jo liel~ka diqtspeja. jo qar~kas sek
las. Korel~cija starp putekšņu diqtspeju un sekIu pIa
tumu nav konstati?ta [143].
2.1.2.1. Rododendru seklu miera periods.
Speci~laj~ literatar~ b i et i u?
seklu miera perioda ciešu sakaribu ar
[157-159.164,166.175].
sek III kvalitāti
attiecib~ uz =E~ k lārn
bieži vien lieto vair~kos qadijumos. Dažkārt par
periodi esoš5m sek 15m uzskata jebkuras seklas. kas ne -
atrodas digšanas proces~. piemi?ram, sausas seklas to
uzqlabišanas laik5. Tomer visbiežāk un pareiz5k ~o ter-
minu lieto ~aurākā nozime. kad pilnib~ dzīvotspeJiqas
sek 1as nE~dīqst apstiklos. kas parasti tiek uzskatiti
PēW diqšana.i piemet-otiem, un pro'tL , lābveli~lOS tempe-
ratQras, Qdens un aericijas apstik]os [166].
Sēklu speja ilqsto!5~ laika posm~ nediqstot sa-
qlabit dzivotspeju. ir viena no svarigikajim augu pie -
ldqošanis ipatnib~m. 5i speja lauj auqiem pirdzivot ne-
labv§liqus gada perIodus. t~p§c auqsn~ izvuidojas s§klu
kr~jumi. kas ir svariqs suqu saqlab~šan~s priek~~osaci-
Jum~s 1: 159:1.
LiteratOr~ sastopams loti maz cta tu par- r o do -
dendru s0klu diq~anas biolo~iju. Uzskata. ka rododendru
s~kl~m raksturiqs seklais +iziolo~iskais miers. bet p§c
aukst~s stratl+ik~cijas pavasari t~s labi
Nikolajeva [158J atzim~. ka Rh.lapponicum (L.) Wahlenb.
s§klas bez iepriekš§jas aukst~s strati+ik~cijas (4 qr~-
di C) praktiski nediqst pat qaism~. Tom~r s§klu aDstr~-
de ar qiberelsk3bes A3 šķidumu pil riī q i
p~rtrauc mieru. ipaši. ja s~klu diedz§6ana notiek qais-
m3 un pietiekD~i auqst~ temperatura (15 ••• 27 qr3di Cl.
Li t e r at.ū r ē ir- a tr ocrem i č1r-i dat.i par- to. kčl. r o-:
dodendru s§klas nep~rlet miera st~vokli un strati+ik3 -
c i j e t.ā m nav nepiecieša.mē:1 [67.14::::;. 171J. lt- atzimets. ka
rododendru seklu diq~anai nepiecieŠams (la 1 !;S(T).:<.S.
un t~p§c izsejot t~s neiestr~d~ substr~t§. Seklas. kas
iestr~d~tas auqsne. nediqst. kaut ari eksiste
seklu diq~anai nepieciešamie faktori [15.67. lJ·L:'].
to liecina ari müsu veiktie eksperimenti. kuros s§klas
diedz~tas laboratorijas apst~klos qaism~ un tums~ (2.1.
::::;•.3. noda l a) •
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2.1.2.2. Svaiqu rododendru s~klu diqtsp§ja
un diqšanas ener~ija., ..
Viens no svariq~kajiem s~klu materi~la kvali
t§tes r§dit§jiem ir s§klu diqtsp~ja [148.153J. TaS"; i r
... j".. ... .
t-a C1 CEl J ~:::.• kas raksturo noteikt~ laik~ un no t o i k t oss op .....
tim~lajos apst~kļos - temperat0r~. mitrum§. apqaismoju-
md - normdli izdiqu~o s§klu skaitu. DlqtspbJa atspowulo
di~šanDs qala rezult§tus un to izsaka procentos [148J.
Vellnqtons [112J diotsp§jas rezult~tu laboratorijas ap-
st§kļos raksturo k§ s§klu procentu. kas diqst un v01~k
veIdo norm~lus augus standartiz§tos substr~ta. m i t ru ms
un temperat0ras apst~klos. lai qarant~tu rezult§ta re -
produc§šanas iesp§ju.
Diqtsp~jas p~rbaudes rezult~ti tiek i z rnarrt ot; i
qan, lai noteiktu s.?klu pč1.t"tijasdet-iqumu i:·:ŗ::.ejai.gan
ari salidzinošai dažidu seklu partiju nov§rte§anai. kas
nepiecie~ams tirdzniecibai ar sekl~m. s§klu partiju ap-
rnaiua i st er p bo t.ē n i e ka j iem dā r z i ern u.t.t. [149J.
Veicot seklu diqtspe.ias p~rbaudi laboratori.jas
apst§klos. t~s ievieto atbilstošos apst~kļos uz noteik-
tu laiku. kura ilgums ir atkariqs no auga sugas un var
variet no 6 dienam redisiem lidz 35 un vairik d i e riām
daž~du kokaugu sug§m [56J. MQsu veiktie eksperimenti ar
rododendru seklam r§da, ka šo augu seklam optim§lais
diedz§šanas termiņ~ laboratorijas apst~klos ir 14 die -
nas. S~klu diqtsp§jas pirbaudes laiki nepiecie~ama dig-
stu nov§rte~ana. Starptautiskajos s§klu kvalit~tes no -
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teik~anas notelkumos [56J s§klu izdiqšanu apraksta k~
to syariq~ko diqla struktüru p~r~di~anos un attiati~a -
nos. kas ~~rbaud~majam s§klu tlpam liecina par diqla
sp§ju auqsn§ labv§liqos apst~klos attistities par nor -
m~lu augu.
Laboratorijas eksperimentu qait~ vairumu nor
m~lo diqstu parasti likvid~ starpposmu nov§rojumu lai
k~. bet daudzu aizdomiqu un nenorm~lu eksempl~ru nov§r-
t§šana j~atliek lidz eksperimenta beiqbm. lai pbrlieci-
n~tos. ka diqsti. kas attist~s nedaudz l§n~k. bet cit~-
d§k pilniqi norm§li. netiks nepareizi klasific§ti. lo
m§r slimos diqstus v6lams uzskaitit un likvid§t~ tik
lidz slimiba tiek konstat6ta. lai nepielautu infekcijas
izplati~anos starp citiem diqstiem. No diqstiem, kam
siki defekti, var izauqt norm~li auni. un tos j~atšķir
no citiem diqstiem. kas ar savu st~vokli var nom~kt p~-
r§jo norm~lu attistibu [112.149,179].
Lauka apst~klos izs§t~s s§klas tiek paklautas
daž~diem faktoriem, kas t~m nedraud laboratorij~, t~d61
nav qaid~ma preciza laboratorijas rezult~tu atk~rto~a -
n~s. S§klu digtsp§jas pazemin~~an~s lauka apst~klos sa-
lidzin§jum~ ar diqtsp§ju laboratorij§ daž§dos iecirkoos
at~~irigu augsnes apst~klu, laika apst~klu d§l vai ari
da~~dos gados nebüs vien~da [149]. Vair§ki autori [40,
79.149J atzim§ loti augstu korel~ciju starp daž~du augu
sugU s§klu diqtsp§ju laboratorijas un lauka apst§klos.
K~ jau min§t~, rododendru s§klas miera period~
nep~riet un stratifik~cija t~m nav nepiecie§ama [67,
143,171], t~p§c visas dzivotsp§Jiq~s 50klas to diq~anai
optim~los apst~kļos diest.
s0kldm r~Ksturiqs miera periods. rododendriem s§klu
digt5P§jas procents ir t5ds pats ki:i dzivotsp§jas pro-
bekJ.l.I diqtsp§jas noteikšanai 1ar"JCH- ēlt.Ot" i j ē:l.S
apstdklos svaigas s~klas uzreiz p§c to
i;;::t.i(ic.-~,.:{nElS ( 2.:;:':.1. noda).ē'l ) tilka. diedzetas uz oal-
diem Petri plates. -1- 1 E3••• +20
2.5. att. ). Katram variantam tika
2.5. attels. Rododen~ru seklu diedz§§ana Petri
plates laboratorijas apst~kļos.
tris atk~rtojumi. un katr~ atk~rtojum~ ņemtas 100 sek-
las. Vienmeriqa mitruma uztur§~anai katra Petri plate,
kUt-j 2l.tt-OCjB.S viena at.kāt"tojuma sĒ?klč1.5. at- f=iltt-papit-a
stremeli bija savienota ar üdens trauciQu. t.u r k lāt.
s0klas plat~s tika di~dz§tas starp diviem +iltrpapira
sl~ņiem. S~klu diqšana tika p5rbaudita k at r u dienu.
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sakot ar sesto dienu p§c to izs~Jas. lzdiqu~~s s~klas
tika uzskaititas un ieqOtais skaits-
ierakstit~ darba iurn§l§ ( 2.2. tabula ). Eksperimenta
beiq§s tika apr§kin~ta diqtsp§ja katram varianta at-
k~rtojumam atsevišķi un p§c tam - vid§ji katram vari-
antam.
Brivdabas rododendru daž§dos qados iev§ktu
svaiqu viet~jis reprodukcijas rododendru s~klu diot-
sp~ja redzama 2.3. tabul§. p~c atsevišķu qadu diqtsp§-
ka vi-
s~m brivdabas rododendru viet§j§s reprodukcijas s§kl~m
ir laba diotsp~Ja - atkarib§ no suqas t~ sv~rst§s ro-
bež§s no no 35.9 % lidz 87.0 %. Vislielik~
Rh. luteum - 80.4 %. Rh. japonicum - 79.0 %. Rh. smir-
nowii - 78.8 %. Visv§j~ko diqt5p~jU laboratorijas ap-
st~klos uzr&da Rh. camtschaticum un Rh. ferrugineum
s§klas - attieciqj 35.9 % un 43.4 %.
Ja pats par sevi šis r&ditijs visai daudz ne-
izsaka. tad tas lieliski raksturo s~klu kvalit§ti
saistib§ ar citiem r§ditijiem un +aktoriem - 1000 s~k-
Iu masu. s~klu izm§riem. s~klu apgaismojumu un tempe-
ratOru to diedz~šana5 laik& u.c.
Salidzinot rododendru s§klu digtsp§ju un 1000
S§klu masu. apstiprin&jis 2.1.1. nodal~ izteiktais
Pi~J§mums. ka tie~i s~klu masa un nevis to izm~ri rak-
sturo baribas vielu d~udzumu tajis un t~tad
kvalit~ti.
arī to
4/j·
2.2. tahula. S§klu diqt5p~JaS p~~baude.
S§klu diqtsp§jas p~rbaude
(tabulJ uzrJdits atsevišķJs dien~s sadiqu±o
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Izmantojot 2.1 un 2.3. tabulas. tika uzzim~-
tas diaqrammas~ kur~s atkl~j~s_tie~a proporcional.it~te
starp 10~) s§klu masu un to diqtsp§ju - jo liel~ka ir
1000 s§klu masa. jo liel~ka s§klu diqtsp§ja ir saqai-
d~ma ( 2.6. un 2.7. att§li ). T~. 2.6. att§lj redzama-
j~ diagramm~ var izsekot šjdai rjdit~ju virknei
diqtsp§ja un 1000 s~klu masa suq~m attieciqi
Rh. camtschatlcum 35.9 % un 0.03 c. Rh. +erruqineum-
43.4 % un 0.03 q. Rh. ledebourii - 53.1 % un 0.08 0,
Rh. sichotense - 63.0 % un 0.11 O. Rh. malle - 71.1 %
un 0.18 o. Rh. japonicum - 79.0 % un 0.22 c, Rh. lute-
um 80.4 % un 0.22 o. Rh. schlippenbachii - 87.0 % un
0.49 q.
sakariba ir nov§roJama ne tikai. salidzi-
not sav~ starp~ daž§du sugu vid§jos bet
ari. salidzinot s§klu diqtsp§ju un 1000 s§klu masu
katrai sugai atsevišķi daž~dos to iev~kšanas gados
( 2.7. att§ls ). K~ paraugu var aplOkot Rh. brachycar-
pum. Rh. maximum un Rh. schlippenbachii s§klas. ~oti
labi ir redzama tendence šiem abiem r~~it~jiem samazi-
n~tie5 - gan 1000 s§klu masa, gan to diqtsp§ja 1991.
gada s§kl~m ir maz~ka nek~ 1988. gada s§klim. Turkl~t
šo abu r~dit~ju dinamika savstarp~ji ir tieši propor-
cionala. Rh. brachycarpum diqtsp§ja 1988. gada
s§kl~m ir 57.0 % un 1000 s§klu masa - 0.18 q • 1991.
gada ievakt~s 1000 s~klas sver 0.07 q. un zem~ka ir
arI to digtsp§ja - tikai 35.9 % . Lidziqi ari suqai
Rh. maximum 1988. gad~ šie abi r~ditaji bija 81.0 % un
":'1· /
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Dažu brivdabas rododendru suqu 1000 s~klu masas un s§klu diqtsp§jas salirlzln§lums
atsevi~ķos qados.
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0.19 q, bet 1991. qad~ - 66.1 % un 0.08 q. bet suqai
Rh. schlippenbachii - 1988. qad~ un 0.60 q, un
1991. qad~ - 81.0 % un 0.39 q T~tad
rododendru s§klu kvalit~ti vienlidz labi raksturo gan
1000 s§klu masa. qan to diqtsp~Ja - ja lie18ka ir ma-
sa, ja auqst~ku diqtsp§ju var saqaidit, un jo kvalita-
tiv~ks ir s~klu materi~ls.
Vienlaiciqi j~nem v§r~, ka s~klu diqtsp§ja
rododendru ~ints ietvaros ir visai relativs j§dzlsns.
jo, Ja. piem§ram, Rh. camtschaticum 1990. gada s~kl~m
diqtsp§ja 61.0 % ( 2.3. tabula) ir šai suqai loti
labs r5dit~js, un nor5da, ka sbklu materi~ls ir loti
kvalitativs, tad Rh.japonicum ši pa§a gada svaigu
s§klu diqtsp~ja bija lidziqa 60 % 2.3. tabL\la )
kas ir šai sugai loti slikts r~dlt§js. un var secin8t.
ka 1990. qad5 Jap§nas rododendra s§klu materi51s nav
bijis seviš~i kvalitativs.
T~tad. lai gan s§klu diqtsp§ja ir 5variq5kais
rododendru s§klu kvalit~tes r~dit~js, tom§r tas adek-
v~ti raksturo s~klas tikai cieš~ saistib5 ar citu r5-
dit~ju - 1000 s§klu masu.
Vienlaicigi ar rododendru s§klu digtsp§ju ir
j5nosaka ari to dig~anas enerģija, kas raksturo s§klu
diq§anas ~trumu. S§klu diqļanas enerģija ir viens no
bioloģiskajiem r§dit~jiem. kas raksturo auga dzivot-
SP§ju un ir iev§rojami atkariqs no s~klu kvalit~tes.
izm§riem. svara. diqla svara, limisk§ sast~va. S§kl~m
ar pazemin~tu diqšanas enerģiju tiek kav~ts rosrora
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savlenojumu metabolisms, ir zems auq5tmolekul~ro vielu
satLWs. kas it- aktivi stat-ppt-oflukti un enet-~ijas .avot ss
sint§zes procesiem. iet!:?km§
visa auoa t~l~ko attistibu [138J.
Ja diqtsp0ja atsQoqulo tikai eji o~ ana. s 0<3.1,3.
rezult~tu. tad diq~anas ener~ija par~da s~klu diqšanas
~trumu visa diqšanas procesa qait~. DiqGanas ener~iju
ataino liknes veid§. kur uz vi E:'f1Č:\S'· Č:\~;S;
diqtsp0Ja, bet uz otras - diedz§šanas
:l.4EiJ.
Digšanas enerģijas likni var uz z ī mf:·t • Zl.not:
s0klu diqtsp§jas procentu č:i. t;sev i i~ ~::~j. cli q(;ē\n<3.~:
su darba žurn~la pieraksta veidu ( 2.2.tabulal. Piem§-
ram, gaismas varianti Rh. japonicum s0klas 6. dien~
8. dien~ - 27.7 un 9. dieni - 19.7 seklas. T2\tč:1d r ;
dien~ diqtspeja ir 6.7 % • 8. dieni - 6.7 -+ 27.'1
= 34.4 % • bet 9. dien§ jau 34.4 + 19.7 = 54.1 % utt .•
lidz 18. dien§ t§ sasniedz maksim~lo - 88.0 % ( ,-, ,..,..::.L.
tabula i , Tā t e d , lai ieqütu s;.kaitl us , ko at.likt. uz
diqtsp§jas ass. dot.~s dienas diqtsp~ja ir
visu iepriekš§jo dienu diqtsp§ju summai.
5idā veidi m§s iequv~m 1991. gada svaigu s§k-
lu digšanas ener~ijas liknes visām r o do de ndr u sugām,
kam tika p~rbaudita diqt.sp§ja 2.B. att.ēls ).
liknem redz amss , ka visI iela.k~ digšanas ener~ija i t-
Rh. schlippenbachii s§kl~m - t~s sāk diqt jau 6. diend
J ' " . . I~
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2.8. -:3.tt.f.::·l~-. B~ivdabas ~ododendru suqu svaiou 1991. qada s0klu diqŠanas enpr~lja.
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un maksim~lo diqtsp§ju - 81.0 % - lr
dien~ p~c izs§šanas. Strauji ir diqušas ari f;:h •. japo--
nicum. RH. molle un Rh. luteum s0klas.
q§m diqšanas ener~ija ir visliel§k~. pat- ko 1iec: i nE:
st§v§s liknes ( 2.8. att§ls ). Vid~ju diošanas ener-
~iju v§roJam suq~m Rh. smirnowii F.:h.1edE'lboLWii
Rh. maximum un Rh. sichotense - Slffisuq§m 1ī k nf'~S
l§zen§kas. bet p§r~jo suqu s§klas diqst ar v§ju ener-
~iju visv~jdkd td ir Rh. camtschaticum un Rh. bra-
chycarpum s~kl§m.
Seit atkal saskatdma aprakstit§ r§dit~ja tie-
ša proporcionalitdte ar 1000 s0klu masu. 'v' i si!i. In '+ ".:;LI.--
q§m. kam nov§rota visliel~k§ diq~anas ener~ija. i t- no
visdm p0titajdm suq§m vislieldkd 1000 s§klu un
suq§m. kam ir maz~ka diqšanas ener~ija, t.i ko"".
konstat§ta ari vlsmaz§k§ 1000 s~klu masa.
likko min§t.i dati parada. ka visadekvdt5kie
rododendru s§klu kvalitdtes r§dit§ji ir s0klu diqtsp§-
ja un t.o diqs~ana==,enet-qijē.~.ja tie aplükoti.
ar 1000 s§klu masu.
sa i sti ba
2.1.2.3. F.:ododendru s§klu kvalitātes izmai-
ņas. tds ilgstoši uZQlabājot.
Aplükojot jautajumus par rododendru s~klu
kvalit~ti. ..ii:\r,lemvE'>.t-a.ari i zrneiu aa , kas notiek sēklas
to uzqlabdšanas laikā un bütiski ietekm§ to dzi vot -
1.:;-/",
•.Jo:..
sp§ju. Protams. valr~k vai maz§k s~klu dzivotspeju to
uzqlab~šanas laik~ ietekme augu iedzimtibas ipabni
bas. tom~r qalvenie ~aktori. kas. uzqlab~jot sek las.
ietekme t.o dz ī vo t apēju, it- mitrums un temperat0ra
Abiem ~iem ~aktoriem ir pak~rtotas uzqlab~-
šanas laik~ sekl~s notiekoš~s citolo~isk~s. ~enetis -
k~s un metabolisma izmainas. k~ rezult~t~ s§klas zau-
d§ dzivotsp~ju [132.134.136.149.160.161.167.168J. ~D
lzmaiņu konstate~ana ne tikai Jauj ~:;Ē.\kl u
zem~s diQtspejas celonu.s. bet arI sniegt rekomend~ci-
Jas. k~ ŠO diqtspeju uzlabot. 1~. pateicoties petiju-
l~m normalizet vielu mainu un stimulet to
iedarbojoties uz t§m ar temperatOru.
baq~ tinot ta s ",lX vajadziqajiem metabolitiem [162J.
rtoz ī m i, lai saqlabc'1tu s:,f.jklucliqtspēju. t~~~ uzglē:\b~-
jot. ar ~aktu. ka s~klu mitruma satura samazin~ļana
tikai par 1 % pagarina to uzglab~~anas ilgumu
reizes. Seit. protams. j~zina seklu kr i ti ek a i a mit·-
rums. pie kura taj~s nenotiek neat.griezeniskas p~r-
mainas. Paauqstin~ta mitruma satura neqativa ietekme
uz seklu dzivotsp§ju. ipaši paaugstinbtas t.emperat0-
ras apst~klos. darbojas k~ vielu mainu pa§trino~s
~aktors. Ta rezultat~ seklas tiek i ztēt-ēt i ne v i en
elpošanai n . . ~. lh'd -t-epleclesamle oq l.ra_l. bet at- i c it i ff1e-
taboliti. savukart uzkr~jas vielu maiņas gala produk-
ti. Meqairs [155J atzim~. ka s~klu dzivotsp~Jas sa-
qlab~šan~s ilqsto~~ laika period~ ir atkariga galve-
nok~rt no to mitruma satura un ka vairumam lauksaim-
niecib~ izmantojamo augu s~klas labi saglabbJušbs
51~gtbs noliktavbs neregul~jamas temperatOras apstbk-
los (no -4 lidz +52 qr~diem C). ja to mitruma saturs.
ievietojot tbs noliktavbs. nepdrsniedza 10 % [155J.
T~tad lidztekus mitruma saturam s~klu dzi
votsp§ju ietekm~ ari temperatOra. 80klu uzqlabbšana
auqsta mitruma un temperatOras apstbklos pazemina
+ermentu aktivitbtes veiclnbšanai nepieciešamo sub -
str~tu saturu. Savuk~rt s§klu p~rf~v§šanas rezult~tb
denatur&Jas olbaltumvielas un inaktiv~jas visi +er -
menti. S§kl~m diqstot zem~ temperatOrb. nenotiek jau
izveidojušos ribosomu un iRNS reaktiv~cija. tbd01
tiek nom~kta polisomu veidošanis un olbaltumvielu
sint~ze [134.155J. Visi šie piem~ri rbda. ka s§klu
uzqlab~šanai un diqšanai nepieciešams optim~ls tempe-
ratüras režims. kas bOtiski ietekm§ vielu maiņas pro-
cesu norisi taj~s. lidz ar to ari norm~lu un veseligu
digstu attistišanos.
ka rododendru ~enerativaj~ pavairošan~
jaut~jums par s~klu kvalit~ti ir loti svariqs. tad.
lai pirliecin~tos par rododendru s§klu kvalitites iz-
maiQ~m. t~s uzqlab~jot. m§s veic~m brivdabas rododen-
dru dažida vecuma s§klu digtsp§jas pirbaudi.
Diqtsp§ja tika noteikta 1992. qada mart5 6
qadus vec~m. 4 gadus vec~m un svaiqim brivdabas rodo-
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dendru viet~J~5 reprodukcijas seklam. 'Diclts,pil:!jasrio-:
teik~anai tika izmantots 2.1.2.2. nodal~ jau apraksti-
tais pan~miens. Ekscerimenta rezult~ti
t.abu la.
Brivdabas rododendru dažida vecuma s§klu digt-
ŗ;:;p~?Jasp-:ü-baude lava. secinat., ka • no vsac o.io t; to kv a ī r-:
tate strauji pazeminas. Ta. 2.4. tabula ro dz a.ms.
svaicam rododendru s~klam digtspeja no
25.7 % zemajai sikziedu sugai Rh. camtschaticum 1 ī dz
88.0 % vasarzalaJai sugai h:h. JafDorlic::uiY1. I._iela di cit ....·
sp6ja ir ari sucam Rh. molle d6. ~:~l. F:h. ssch l .i p p e n-:
h~1C:h i i ...- E~1 n () ~~ F<:h. luteum - ?f.3. 1 .;1 •••• No 19U8. q i:':\ ci i3.
ražas p§c 4 qadiem laba dictsp6ja ir saqlabajusies ti-
kai smaqajam s§klam - Rh. japonicum 1000 se~::1u ma·....
sa - 0.2280 q ) - 76.7 % un Rh. schlippenbachii 1000
Nem2l.z riav eli qu~.5a~:
Rh. ferruqineum s§klas 1000 sģklu masa - 0.0250 q ).
bet p~r§jo sugu 5~klu digtspeja ir nenozimiqa - 0.3 ...
...4.5 % ::? • 4. ta bu 1a ). Savukart 6 gadus vecas s§k-
las nevienai no sUQam vairs nedi qa. Tāt a d br ī vdabas
rododendru vietejas reprodukcijas s§klas. tas ilgstoši
uzqlabajot istabas temperatar~. stt-auj i z au dē savu
kvalit~ti - p§c 6 gadiem tas vairs nediqst.
5is secinajums mums lika meklet apat ā k l us.
kidos, uzglabijot s~klas~ t~s savu kvalititi saqlab~tu
ilgstoši laika periodi. Virkn§ darbu [134~155~161.167J
to au t or i l' ā dī . č.'. t- pa.re:. . JLI... 1, ka daž ā du aLlqu sēk 121m 5~di
apst~kli ir pazeminata temperatGra. Lai pirliecin~tos.
2.4. tabula. Rododendru s§klu diqtsP§j3 atkarib~ no
to uzqlab~~anas llquma.
'<::.-
"_J ~ ..i <;;,pon 1. c urn
6. h:h. Jf:?!cJf:?!t:)our' ii
7. F<:h. luteum
8. F~:h. rna x i mum
9. ~:h. rnoLl e
J. o , Rh. schlippenbachii
11.. f.:h. 5 ie hotense
1,·,.L.. F<:h.
1. '7'::36
1988
1991
191:.16
1']'88
1 ':"ļS> 1
1 '1'86
1']'8::3
1991
19B6
1988
1
- 1991
I
I 1986
1988
1991
1986
1988
1991
~:;va.i q ē;l,::':,
6
4
!:;včl.iqas
6
4-
svaiq<:t.5
6
svaiqas
6
4
svaiqas
6
4
!::.vaiqas
().()
0.0
1::;".1:::" -""j
.~..l\-..1,. ./
0.0
76./
H8.0
0.0
? 1 . :~;
0.0
n "':..t.l" •.•... ..1
0.0
1.7
66.1
0.0
0.0
81.0
0.0
0.7
61.0
1 SlB6 11 6
4
-
1988l 1991 1 svaigas._ ..__ ._----------------'---------_._-----.- ._----------.-
=.mit-nowii
L
0.0
,...• -v
"::.,, ..,:,
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ka tas ir attiecindms ari uz rododendru s~kl~m.
brivdabas rododendru 1986. qad~ un 1988. gada se k 1a~::·
uzg 1aha ja'ro -15 qt-i:3.du C •
temperat0ras un 1992. gada marta diedz~jam. izmc:\nto-'-
.iat 2.1.2.2. nadala aprakstito paņ§mienu.
uzqlabatas. ietitas papira un p§c tam polietil~na mai-
ssi u o s un ievietotas ledusskapi +'<'1· CW2..d ie), 1edu ~:;""
skapja sald~tava --l~ī qr ad i C uņ =:.~kl LI ko l e k c ij ee
+ 20 C1 t" EtCI ie;, .
E:.k~?.pet-imel"lt.2re zu Ltā ti it- i~pkopoti ~Z.~."i. ti:\bl\-··
la. un t.ie skaidri par~da. cik svarlqa nOZlme rododen-
dru s~klu kvalitates saqlab5šan5
tempet-at.üt-ai. ·l(~~.1986. gada. ~}ekla.S:'.t§.~; uzql<:'\bajot
+ 20 gr5du C temperat0ra. p§c 6 qadiem savu c.iī q t ssp ej u
ir pilnlgi zaud§jušas. Cita aina v~rojama variantos.
kuros s§klas uzclab5tas pazeminata temperat0r~. Vieni-
ga suga. kuras diqtsp§ja ari pazeminata temperatür5 ir
saqlab,:::Uusies nepiet.iekami .• it- Rh. cē:t.mt~,chaticum-- +4
qradu C temperatüra un -15 qr~du C temperatQr~ u zq La-:
b5tam s§klam digtsp~ja attiecigi 4.6 % un 6.0 h. Pa-
r§jo sugu s§klu digtsp§ja ~ajos variantos p§c 6 gadiem
ir saqlabajusies augsta - Rh. schlippenbachii sēk lam
pat 89.0 % +4 qradu C varianta. Rh. maximum -15 qr~dos
C uzqlab~t~m s§klam 87.6 % l Rh. brachycarpum s~kl~m
+ 4 qr~du C variant~ - 85.6 % ( 2.5. tabula ). Zem-3ka
diqtsp§ja ir suqas Rh. +erruqineum s§kl~m - +4 gr~du C
temperatOra uzqlah~t~m - 47.6 % un -15 qr~du C tempe-
ratQr~ uzqlabat~m - 41.6 % . J~atzi rne gan. ka at-i
2.5. tablJla. ~ododendru s§klu diqtsp§ja atkarib~ nCJ tel uzqlab~šanas
temperatüras (eksperiments veikts 1992. gada +ebru~ri\ aprili).
I~~t..
1 p.l k.
[1.
1-1. --
I 1
I
1 2.
-:ŗ._.1.
4.
e ,
9.
10.
Sugas\ l Seklušķirnes\ uzqlab~šanas
hibrida\ temperatüra
nosaukums (qr~dl C )J[--_..-;~
-------1
Rh. brashycarpum + 20
-1- 4
Rh. camtschaticum
r:;~h.·fet-t"uqineum
r:;~h.japonicum
f':h. :1. edebm.1t"ii.
f"h.luteu:l1
Fi:h. moJ. Ie
Rh. schlippenbachi.i
f':h. 5 i c hoterise
S§klu diqtsp§ja %)
-----------..,-----------
1986.g. s§klas 1988.q. s§klas
4. "'-•...J
=======-_:=
0.0
E(5.6
BO.3
1.0
89. ~,
B6.6
0.0
4.6
6.0
O. :s
7.h
ct.6
0.0
47.6
41. 6
0.0
4~Cj. :s
3f3.6
0.0 76.7
:::jO. ::::;
84.6
0.0
55. :~:;
0.0
71. :~;
74.6
4- "'..~'
89. :::
86.0
0.0
/4. ::::;
H7.6
1 .")-.• I
0.0
t3~). o
EN.O
0.0
89.0
c.~-:r -t-
,-.1 ...:•• "_:'
Ci:?0
138 • :~;
0.0 0.7
78.6
:·:';6.6
--v l:::" --,.1 .....1 •• .: ••
71. 3
, 11. 1 Fi~h. s.mi r ncw i i O. (1 2.3
I 1 J~_6_4_.:::~; 1 77.::::;LJ _ 65. (I. L 7_1_._6 _
:';8
svaig~m ~is suqas s~kl~m ir zeme. v 1de ja. di qt spe j 23. ....
43.4 % ( 2.3. tabula ).
Vel lab~ka diqtsp§ja noverota pazemin§t~ tem-
perat0r~ uzqlab~t~m 1988. qada sekl~m. Ja istabas tem-
peratOr~ augstu digtspeju ir saqlab~jušas tikai Rh.
se:h 1ip penbac: h ii ( 5::~;.::::;/; ) un Fih. .iap o n i c.um 76.6 i; ;,
seklas. tad pazemin~t§ temperatOr~ uzqlab~tas visu su-
gu. izņemot Rh. camtschaticum • s§klas ir saqlab~ju~as
auostu diqtspeju - Rh. schlippenbachii pat
qr~du C variant~. Rh. brachycarpum seklas - 89.3 % +4
gr5du C variant§. Rh. luteum seklas - 89.3 % +4 qr~du
C v a r i ant8 .• Rh. camtschatie:um. Uipa.t 19E:6. C~<"1.ci<''!
sekl~m. diqtspeja ir nieciqa - +4 gr~du C variant~
7.6 % un -15 gr§du C variant~ - 9.6 % ( 2.5. tabula ).
Eksperimenta qait~ neizdev~s noskaidrot. kur~
no pazemin~taj~m temperatOr~m izdevig~k uzqlab~t sek-
las. lai lab§k saqlab~tu to diqtspeju - +4 gr~du C vai
-15 gr~du C temperatOr§. Dalai sugu - Rh. brachycar-
pum. Rh. ferrugineum. Rh. schlippenbachii F:h. si c ho-:
tense - gan 1986. gada. gan 1988. gada seklas 1ab~k
diga pec uzglab~šanas +4 qr~du C temperatOr~. dalai
Rh. camtschaticum. f':h.japonicum. Ft:h. rna x i rnum to
diqtspeja bija augst~ka -15 gr~du C variant~. bet da-
lai - Rh. luteum. Rh. smirnowii - viena gada seklas
lab5ku diqtsp§ju uzr~da +4 qr5du C variant~. otra gada
SE?klas -15 gr~du C variant§ ( 2.5. tabula ).
Var secin~t. ka. s§klas uzqlab~jot pazemi nā-·
t~ - +4 qr~du C vai -15 qr~du C - temperatOrā. aUCjstu
t. CJ dTCItsp eJU" 1i d Z Ct t- t 0 č:t.t" ī kva 1 i U;A t 1 "
vismaz 6 qadus.
5aCl .ld.b2 t
Daž~du faktoru ietekme uz
seklu dicÜ:5anu.
t- odo de n dt- U
Galvenie faktori. kas nosaka sēklu diCf~anu.
ir mitrums" temperatGra. gaisma. s§klu vecums un to
cesu kopumu. kas nodro~ina seklas p~\ t- eju no
inerta st~vokla uz aktiv~kas auqŠanas st~vokli. Pir -
m~ auqšanas pazime - diqlsaknes par~di~arsbs - siqna-
lize pat- beiqam.
ras no auq~anas un nosacijumi. kas ierobežo ~os čibus:·
procesus. var bDt daž~di [180J.
2.1.3.1. Odens saturs rododendru s~kl~s.
Viens no svariq~kajiem ~rej~s vides faktoriem.
kas requle dzivibas procesus sēkl~s. ir üdens [161.162.
180]. S§klu veidošanis un attistibas procesi t§
pak~peniski samazinas. un nobrj.edu~as ~.ŗ:~kl ā s tas sa-
sniedz tidu limeni. pie kura metabolisma procesu norise
kl CI st min imci ] a• ka u t ar ī pastciv visas norm§lai vielu
maiņai nepieciešamis sist§ma5. Dažadu augu s§klis mini-
milais mitruma saturs. pie kura t~s ieiet miera PE~t- i 0--
ela. nav vien<':'\ds[16:2J.
5adu 5~klu nodro~in§~ana ar nepieciešamo 0dens
daudzumu ir galvenais pasakums. kas rada s§klu diqšanai
labv§liqus apstaklus. To nevar aizstatne ar temperatO-
ru. ne ar kadu citu +aktoru. Odens ietekmes ipašas no-
zimes bütiba šeit ir tada, ka t~ tieš§ kl~tbOtn6 notiek
rezerves vielu hidrolize un jaunu savienojumu sint6ze.
ribosOffiU, mitohondriju. nukleinsk~bju un o ī ba ī t umv i e Iu
aktivacija un reprodukcija [162J.
Vairumam auqu s~klu mitruma saturs ir
ram japaauqstinas VIsmaz lidz 10 - 12 % [139.155J.
Rododendru s§klas kOP§Ja Odens saturs tika no-
t.eikt s LU Auqu at tī stī ba=:.+iz i0 1o.:~i jas p ro b IE·trlu1abOt- č1.--
torija. tas kars§jot termostata 100 ..• 105 qradu ~ tem-
peratur~ lidz nemainiqai to masai [154J.
Ka rada veiktie eksperimenti. dažadu ~rivdabas
t" 0 do de n d t- U sugu svaigas s~kl5s mitruma saturs
6 ..• 10 1. 2.6. tabula ). Ta. vislielakais mitruma sa-
turs konstat§ts svaig~s Rh.luteum s§klas - 9.75 1. • bet
vismaz~kais - svaig~s Rh.camtschaticum s§kl§s - 6.05 %.
Darba rezultita tika konstat~ta mitruma satura samazi-
n§~anas s§klis, tas uzqlabajot. :2.6. tabu la
ka Rh. japonicum svaiqas s~klas mitruma saturs ir
9.52 %, 3 gadus vec~5 s§klas - 8.46 1. • bet 5 gadus ve-
cas - tikai 5.03 %. Rh. brachycarpum attieciqie skait-
7.09 1. , 6.41% , 5.53 % , bet Rh. camtschaticum
s6klAm - attieciqi 6.05 1. ~ 5.90 % un 5.02 % .
4.
"7.
I 8.
I
l. ._ ..
l:::'idpn~,,:, satura izmainas brivdabas
daž~d~ vecuma s§kl~s.
F<:h, +et-t-UOlneum
F<:h. jaPDnicum
Rh. lut.eum
F<:h. ma x i rnum
1C?<7'U
:i.9USl
19db
19':"0
~.(?8n
1.(-"tib
Cl.10
1990
1.988
19E:6
6.60
1990
1.988
1986
B.46
5.0:'::;
1990
1988
1986
9.75
8.61
4. os
1990
1c188
1986
6.87
6.28
5. :':::0
1990 6.64-
1988 ~:j. 70
1986 s , 18
--_.__ ._-_ .._-----_ .._---_._--~._-----'
Rh. schlippenbachii
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r~da. ka. t~5 uzglab~jot. notiek to pak~peni5ka izžü~a-
na. un tas ir viens no iemesliem. k~p§c rododendru s§k-
las. tjs ilgstoši uzqlab~jot. zaud§ digtsp§ju (2.4. ta-
bu 1a ).
MOsu eksperimenti ar rododendru s~kl~m ir pa-
vaj adz i gs v i €~nmE'r i l.ls mi t··-
rums, t5d~1 nedrikst piel aut Dat ī ssLa i cī qu uzb~-iecluS':'u
boja Lb. 6ci. t /.1:::;:1 •
~enerativaj~ pavairo~an~ i z rn s...ntD p;:•.mi31:.mp1:. od i.
iZ5~jU siltumnicj, podinos. 00 nepiecie0amo mitrumu no-
ap,,:.enŠi:l.ni':1at- ~;;tiklu [14i:j·]. l;·:mant.ojot :i. 7. S:it r b d5 t ci
rododendru ~enerativ~s pavairo~anas rno d i {-ik€:i c i. j LI..
skaņ~ ar kuru s~klas izs§j u z r e i z
sub~:.tt- ~\ tu pi nils izsejas pamatigi sami t.rina.
izsejas dobi nosedz ar polietil§na pl~vi [69.145J.
~Ia atz i me • ka sek ILl Llzbriešanas. t.i.,
uzsQkšanas proc:es~. liela rioz ī me ir- ar-ī: t. ernp er- a tü t·· i:I~:.
t-ežimam_ kas liecina par abu {-aktoru mijiedarbibas
lomu seklu di qšančl.s 1a ik~. tie k at.Z 1rnet 5 •
ka. paauqstinoties temperatürai lidz noteiktam limenim.
palielinas s§klu üdens U2s0kšanas inten5it~te [161.162.
163]. Haidekers [180J atzim§. ka daudzu augu sēk J.a.s
sp§j izdzivot Qdens v~rī:šan~s temperatür~ un ad
uqunsgrekos~ kam dabas apst~klos ir bQtiska loma.
uzsv§rts. ka abos qadijurnos sek lu ..JCJ
liel~kas izredzes~ jo maz§ks t .-_..::\]a5 i t- CIc:lens
t.i .• apstiprin§s visp&r~ja likumsakariba: Odens padara
s§klas jutiqas pret apk§rt~j~s vides iedarbibu.
Tornp e r a t.u r a un ro do cienclr u se kl li.
Vis§m miera st~vokli neeso~~m sekl§m eksist~
temperatOru diapazons. kur~ t5s spej diqt [180J. Op-
timdla temperatOra s§klu diq~anai ir
t 1 ka r , 1i:\ i, seklas intensiv~k uzņemtu üdeni. bet ari
ta pec. Ia. i aktivizetos taj~5 esošie +ermenti. Ar to
dažddu auqu s&k-
.las diqst daž~d§s temperatür§s [162J.
Lielai daļai meren~ klimata auqu sugu mini
m~l§ seklu diqšanas temperatOra ir k ~..i E~tn i
par 0 gr§diem C [180J. LiteratOr§ tiek mineti dat. i:\ cii
dati par rododendru s§klu optim§lo diqšanas tempera-
türu. piem@ram. +18 ...+22 qr§di C [67.143J. +20 gr§di
C [6J. +20 .•• +24 q r ā d i C [10.1~j]. +18 ••• +23 qr§di C
[90J. T~. Bergs un He+ts [15J
qr§diem C zemaka temperatOra
uzskata. ka pat- +20
kt-ietni aiz ka ve se k 1u
dig~anu. un vel~k jaunie sejeņi attist~s loti l§ni.
savuk~rt. par +24 gradiem C auq5t~k~ temperatür~ se-
jeņi klOst neizturig§ki pret slimib~m.
MOsu eksperimenti ar rododendru sekl~m r~da.
ka optimal~ temperatOra to digšanai ir +20 ••• +22 qr5-
di C. Par to liecina 1984. qada iev~kto seklu diedze-
šanas eksperimenta dati. M~~injjuma qait~ temperatO~a
tel pā s bij a _+1}".•. + 18 q t·ā d ie.. t~ de 1
s§klu d~q§anu vareja s~kt noverot tikai 10. diedz§~a-
nas dien€~ 2.9. attbls ). Savukārt 1985. qada svai-
gu 5eklu diedzešanas eksperimentj to diqšana bija no-
v§rojama jau 8. dienā Sek lu
1c>. i k~ temperatOra telpās bija +20 ... +21
2.9. att§ls i .
LiteratOr~ tiek atzimbts.ka daudzām augu su-
qJm mainiqa temperatOra. kāda tā ir dabiskos <J.P "=,.t ,=;:.. k ....
105. s§klu dig~anai ir vai nu labvēliqas. ka~.; i zp.=:"\u'···
tas kj digtsp§jas palielindšanās. vai pat nepiecieša-
di gšana v iao ā r notikt.u [ 162. 1. 80 J • Sek lu
prasi ba pec pastāvigas temperat.Oras diqšanas laikā ir
rets gadi jums. ja vien tāds vispār pastāv [180J.
LiteratOrd i~ sastQpami dati. ka mainiga tem-
peratQra labv~liqi ietekmē ari rododendru seklu diqša-
nu [211. Autori eksperimentd ar 5 ~ododendru sugu sek-
lām konstat§juši. ka tās tumsā nediqst +15. +20~ +25.
+30 vai +35 qrādu C temperat0rā. Dažas seklas diqa da-
ž ā dā ss dienas \ nakts tempet-atüt-ās ( no +15 \ +.20 li dz
+20 \ +35 grādiem C ). Gaisrnā Rh. mucronulatum Turcz.
un Rh. japonicum seklas labi diga +20 vai +25 qr~du C
past§vig~ temperatQr~ vai at·i mainigas tempet-atüras
apstākļos diena \ nakts +20 \ +30. +15 \ +20, +15\
+30 qrādi C ). Turpretim mOizalo sugu Rh. yedoense Ma-
xim. un Rh. indicum (L.) Sweet s~klas vislab§k diqu~as
+35 gr~du C past~viq§ un +20 \ +35 vai +20 \ +30 gr~du
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sļklu dTglanas dienas
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.•• eat. (85) -+- eam. (85) ""*- lut. (85)
.•. cat. (84) '-T-' eam. (84) ..*. lut. (84)
Dažu brivdabas rododendru suau 1984. qada un 1985. qada svaiqu
s6klu diqģanas ener~ija.
0'
(]j
C mainiq~ tempe~atOr~ [21J. Tiek atzim0ts ari. k~ Rh.
schlippenbachii un Rh. japonicum s~klu diqšanu veicina
4 ned§lBs ilqa strati+ik~cija +5 qrddu C t. (? rnp e t" ē~.t 1.:.1 t- ~~~.•
Cit§m suq§m stratifikdcija diqtsp~ju neietekm~Ja [21].
müsu pf.?ti .i urn i , t-0e:locjendt-u
stratifikdcija nav nepieciešama, svaiqam s~klu mate~i-
~lam ir liela diqtsp§ja ~;2.:~'• t <3. bu 1a. i .
2.1.3.3. Gaisma un rododendru s~klu diq~ana.
Viens no dr~jiem faktoriem, kas ietekm~
diqšanu. ir qaisma. Tom~~ jēqē:\s:.aplClkot
ietekmi uz s§klu diq~anu. ja neņem v§rd ši faktora mij-
ieda~bibu a~ temperatüras svdrstibdm un Odens kldtbOt -
temperatOras apst~kliem
gaismas jutiba var sniegt t.ā rn o ap ī l du ss
augsta temperatO~a tums§ (t.i. nakti augsnes vi~skd~tb)
var norddit. ka dienas temperat0ra uz ē~uqsnes vi t-s·ma~"·
var bOt par augstu. un diqšana jdaizkavē. Zema tempera-
türa kombin§cijd ar qaismu var siqnalizēt par iesp§ja
miem diqstošo s§klu sala bojdjumiem nakti. Gaisma korn
bindcijd a~ augstu temperatOru var norādit sek larn pat-
veqetācijas per Lo da sākumu u.t.t. [127],
Pagāju~ā gadsimta beiqds vel tika uzskatits,
kr",gaismas :ietekme uz 5eklu di q~čl.nu saisti ta. at- hIOt-(J-
fila saturu seklds un tā sp~ju absorb&t qaismu. MOsdie-
nās hlorofils ir atrasts 30 dzimtu augu sek lds [ 16?:1 •
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Yom~r nevelksmiqi izr~dij§s dažu p~tnieku m~~in~jumi
rn,,'1 S iet e:~kme č:i.t- h 1o r 0 fil a k 1.3.tt~üt n i t <3.j ~~5 • 1 z t- iii di j as, k a
qaisma ietekm~ ari to s~klu dig6anu. kuras nesatur hlo-
rofilu. Vecos uzskatus apstrid~ja arI fakts, ka seklu
eli gšanu ietekme ar-i gaisma. ko hlot-o-fils> ne~".lpēj3bSiOt- _..
b~t [162J. Tatad seklas bija jasak meklet cits fotore-
c eo t or s •
Tads -fotoreceptors ir fitohroms un tas tika
konstatets seklas ar spektrofotometriJas metodi [80].
Ta aktiva forma ir P 730 • kura molekulas absorbciJas
maksimums ir 730 nm. t.i. spektra infrasarkanaja dal~.
P 730 parv~ršas fitohroma neaktivaja forma P 660 ( ar
absorbclJč:\s maksimumu 660 nm ) sarkanas gaismas iedar -
parv§ršanas no aktivas formas neaktivaja un otradi ap-
stiprina ari noy§rojumus. ka sarkan§ gaisma ( vilņa qa-
rums 650 nm ) stimule sal§tu seklu diqšanu. bet i nft-a-'
sarkan§ gaisma ( vilņa garums 750 nm ) - inhibe [175J.
Apkopojot datus par fitohroma fizikalaj§m ipa-
šibam. k§ ari pamatojoties uz c1čw bu tOezu 1t.ā. tiem. ka.s
pierada gaismas stimulejošo ietekmi uz s§klu di (;:Jšanu,
ir izteikti 3 pieo§mumi par fitohroma aktiv~s +ormas
P 730 darbibas mehdnismu : t~ ietekme uz giberelinu me-
tabolismu. potenci~li aktivo g§nu aktivaciJa.
uz 15Ctnu mE·mbt-a.n~m l, 10:-iJ.
iE·tekme
Eksperimenti ar rododendru s~kldm pier~da. ka
to diq~anai qaisma ir obligats komponents
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49.66.67.69.74.92.142.143.145J. Rododendru s§klu papil-
dus apstr~de ar gaismu stimul§ to diqšanu. P§c ph. muc-
ronulat0m Iurez. s§klu 24 stundu ilgas apstr~des ar
100. 1000 vai 5000 Lx gaismas intensit~ti. otrajA dien~
'- .-. d····< . tt . _. . '~'8 '~. /.-,:> 'J. LI.n 7·.r2 0,.' ,,".'.f':'.· ':.'-pE~e 1~~~5e..Ja,ssa lqu~:"la'. J.eclq1 ,.:: ,,0, _ 1. _ " __ "
III [69J. Tas it- loti labs jo. k~
yairum~ darbu par rododendru s§klu p§tijumiem. to diq-
šanu laboratorijas apst~klos +18 ••• +22 qr5du C tempera-
tOr~ dienas apqaismojum~ var s~kt ." ....nOVet-OI,. "/. • • 10 ej 1 C:' ni0.
Brivejabas rododendru ',l :i. ete je.5:,
s§klu diotsp§jas atškiribas qaism5 un tums5 m§s pe.rbau-
dije.m svaioe.m da~~du gadu sekle.m.
nodale. aprakstito s§klu digtsp§jas noteikšanas paņemle-
nuo Tumsas varianta s§klas to diedz§šanas l ei kā t i ko:-\
pārkl~tas ar kartonu un melnu papi ru. lai nOVf?t-stu
gaismas pieklQšanu s§kl~m.
At-i mü5u daudzgadiqa dat-ba rezu Lt ā t ī r ā da , ka
at~ķiriba starp rododendru seklu digtsp§ju gaisme. un
tumsā ir loti bütiska ( 2.7. tabula. 2.10. att§ls ). K~
redzams 2.7. tabulA. visos variantos gaism~ diedzetas.
s§klas uzrida augst~ku digtsp§ju nek~ tumsA diedzētas.
Tā. 1988. gada svaigas Rh. brachycarpum ~:;eklas 0':::\1 !:5ma
uzrāda digtsp§ju 57.0 % • bet tums~ o /. lidziqi h:h.
luteum attieciqie skaitli ir 82.0 % un 0 % bet Ph.
schlippenbachii - 95.0 /. qaism~ un 18.0 % tumse.. Salī: -
dz i noš i augstu diqtspeju tums~ uzr&diju~as svaiqas
1984. qad~ ievikt~s s§klas sugai Rh. catawbiense bez
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2.7. tabula. Dažbdu Qadu svalou rodOdendru s&klu diot-
sO~Ja atkarib~no to·apgaismoJuma.
~~- si..I.q a5 \ -.--.----------'1- Se k ;~;-··--I'-Se k 1 ;_.1 ~: CIt spe:J-;l
I ?H::i t-nes\ I iev'::d::- ( Y. ) I
1:\. I h i. b r i dči \.. I s~ana;.:. [. . ..-·-l------_.--
f~~1-_-------=~au"'='-~1r-9a~~-I-gal~m~ _~~;-"~--1
! . ::- I --~:-- . _ ~._-~~~~_ r' :-1 -=~~rl==~:=:=;~~~~~.:=:,1 --- < ~;.L. ;;--= ==i~:~~;===I
1 1. 1 h. h • b t c"'IC hy i; ē:l.. ~.!_..m i 1 r L l::i .:s. • - '-" - i
1 1,. 1
1
'1 1 '191 I ~S~" 9 ::?4. l '1
',1, 2. , F<'tl. camt.;':.r. hat; i cum III 19<:14 II 21.0 1.0 't'
1990 61.0 0.5
1 II 19c/1 I 25. 7 1;:::;.:::; i
I I I I
; :5" fih. c::<:'it..:~.\'-ih i en,'·p I F)HL1 1 79.0 66.0 I
1 1:
4. Rh. ferruqi.neum 31.1 0.0
~J5.7 1. ()
I
~). 1-':h • ..J B P 0 n i c U 1Ī1 1'1 198 il I f39 • (1
1990 60.0
19"7'1 8t3. 0
\ 6. ~:ti. lec1ebow-ii I 19f34 61.0
1<7'91 71.:::~
~:ļ 1.0
1l.ī'
7. Ft:h. 1uteum
1')..:... Ft:h. s mi r now i i
1'184 81.0 :~8.0
1988 82.0 0.0
1991 l8. 1 L~::'I.5
1ci84 86.0 27.0
1988 81.0 0.0
1cl91 66. 1 :~::l. 3
1984 76.0 31. (1
1991 86. ::: 41.7
1984 85.0 74.0
1988 95.0 18.0
1991 81.0 75.5
1984 78.0 1::::;.0
1991 61.0 18. :~;
1984 84.0 6:2.o
1991 73.~ 16. 2~;
8. Rh. maximum
9. Fi:h. molle
10. Rh. schlippenbachii
11. F<:h.sichotense
I!-ŗ-
1
bra. eam. eat. fer. jap. IecI. lut. max. mol. schl. .Ieh. .ml'r.
,brTvdabas lrododendru sugas
- --II-~--'dJ-gt-s-p-~j-a-g-al-Sm-ā-(%-)1 .--dT-gts-p~-ja-tu-m-sa-(%-)-
2. 10. att.el~ .. Brivrlabas rododendru 1991. cada svaiqu s0klu diqtsp0J2 tums&
u n qa i s.ml!:'. (%).
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apqaismoJuma Uzdlqa 66.0 X s~klu h:ii. japonicum
f':h. ledebourii - 51.0 .,lw II F<:h , luteum _. 2Ei.O i:,
Rh. schlippenbachii - 74.0 %. Rh. smirnowii - 62.0 %
s~klu. Tas, ka ~o suqu s§klas pat tums~ uzr~diju~as tik
1ielu di: qtspeju. ad lC7'84. qadF.i :i.E:>vg~ktD
seklu augsto kyalit~ti.
Lo t: i atšķiribas starp
seklu diqtsp~ju qaism~ un tumsa redzamas 2.10. att01a
kur orafisk~ yeid~ ē'.tteloti 1991. qada svaiqu s~klu
diedz~Ganas rezultati. VIsam sUQ~m qalsma
s~klas uzr~da liel~ku diqtspeju neka tu.msā' cjjedz€·:>ta<::,.
Rh. 5chlippenbachii - 75.5 % • Rh. mol-
Il?, - l~l.l f. • Rh. luteum - 31.3 % Fh. japonic:um -
27.3 %. 50 suqu sekl~s. k~ r~da to morfolo~iskie peti-
jumi 2. 1. ta hu 1a r , i t- uzkrajies yisvairāk
v i e l u , jo t~m j t- 1iela 1000 seklu masa attiec:iqi.
0.3880 g. 0.1680 g. 0.1990 o. 0.2280 q.
T~tad rododendru seklu diqšanai qaisma ir ob-
liqats komponents. diedz~jot tas substr~ta nav ja ie-
2.1.4. Viet~J§s reprodukciJas rododendru
sēkJ.u b i ok i rn i aka i e r-aksturojumc::...
Galven§s s§kl~s uzkr§ju~~s
vielas ir oglhidr~ti, olbaltumvielas un lipidi [20.39.
123,162,183J. S§klas vienm§r satur visus tris savieno-
jumu tipus, tom§r to relativais saturs daž ā du tak~'·onu
augu s§klās var bUt dažāds, un atkaribā
iedala oqlhidrātus, olbaltumvielas un ellas saturošās
no r,:,. i='. c:i t; ~:.'J JO'::::' io: ...
sist§ ari pārejas formas starp ~iem tipiem [39,123,173,
JH3:J •
2.1.4.1. Lipidu saturs rododendru s§kl~s.
Lipidi ir loti svariqa rezerves vielu qrupa,
jo tie ir augsti reduc§ti savienojumi ar lielu ener~i-
labi ~ķist orqaniska-
un to hidrolizes re-jos ļkidinātājos, slikti - Qdeni,
zultātā veidojas taukskābes [133]. 5aji::i. savienojumu
qrup ā ietilpst 1) tauki un ellas, 2) vaski, 3) f05fo-
Lip ī d i , 4) glikolipich.
Katram auqu taksonam lipi du kvantitātes un
kvalit.at.es r ā dī t.ā j u ss nosakEl.: 1) iedzimtiba 1ip! dos
saistito taukskabju saturs s§kl~s i t- k at t- am t č( k sonarn
specifisks, ko iesp§jams izmantot auqu sistematizaciJ~
[147J, 2) ār§jas vides ietekme [125.135J. J~atzim§ qan.
ka otrs +aktors izraisa tikai lipidu sast~va
t.ī ve s , bet ne kv aLit at ī vea i zrna ines [125.1:::::~iJ.
Kop~jo lipidu saturu brivdabas rododendru s§k-
l§s noteic~m ar Soksleta metodi.. kas pamatojas uz orqa-
nisk~ šķīdi.n~t~ja - bezOdens ~tera sp~ju no sasmalcinS-
ta augu materi~la izek5tra~0t lipidus [154J.
f-~n.:':I1i :;.=f..~t <35 t ika ~:;V<"l. j ci .;;:l. ~:. 1990. un 199 1 . q.::\do'::
i E'Vā kt.g:,5 r o do de rrdr u S:,UqU Sf.~k J a=~.1( k~~ 0"":\ ri 19El6. qad"~
ievdkt~s un 6 qadus daždd5s temperat.Or§s uzqlab~t~s Pn.
m<:i>:imum=-,.eklas.
Vadoties pec augu seklu iedalijuma atkarib~ no
taJās uzkrāt.o rezerves baribas vielu daudzuma [ .1'7~~;:J Il
rododendru s0klas ir pieskaitāmas ellas sekl§m. j ci 3. i ....
pidu saturs taj~s domin§ pdr olbaltumvielu un oqlhidrā-
tu saturu - tas varie no 22.0 % Rh. catawbiense 1990.
gada s§klās lidz 40.1 % Rh. smlrnowii 1991. gada
l~s (2.8. ta.bula). Auqsts lipidu sat.lit" S it-
Rh. camtscaticum 1991. eada seklās - 39.5 % • 1990. q<3-
de sekl§s - 37.5 h. Rh. ~erruqineum 1990. gada seklā5 -
3"7.0 % l.Jn Rh .. japonicLlm 1991 .. qada s§Ļ~l~s - 37.() % .
Atšķiribā no literatOr§ nor~dit~. ka
dru suq§m lipidu daudzums s~kl~s ir ~en§tiski
~-odoclen-
noteikts
lielums. ko neietekm~ daž~di ~rejie +aktori. un ka t.o
uzkr~~an§s limenis daž~dos gados paliek nemainiqs [8l
tika konstat§ts. ka daž~d05 qados iev~kt.as t- 0 clo de n d r LI
s~kl§s lipidu saturs var at~lirties ( 2.8. tabula ).T~,
vislielāk~s atšliribas konstat§tas sugai f':h. c a t awb i >-
E'nse - tās 1990. un lc,91. Qad.3 i e vā kt ai ē rn sēklāfT! 1 io ī eJ'J
~14
11 r.:<i du SE,tL.WS
daZ2.du qadu
tabula. CIetes. saharozes un
dabas rododendru Svalq~s
•; masas /. r ,
l-~~~l---'-',-- --.----- II~;e~~-~:·-r-~-------·-I-----.--l
1
, 1 Suqas no saukumss I~JeV8k-JL:lete[:, ahc:H-C17E'~ll_IPl o :
n , I !I!:':·ana=.
[
I--',·-r------:.----r d:__ -(-: ) I ~~-)--+-~: -)-:
I~~= I~~":~r:c~-:'"~~,m=11rŗf~~T~ =~f.:'~~~= "~7icII
"2. F,,::r).cč{mtscha.ticum lC?':.,'() E3.1t.i l ..Lj·l ~:;·l.:)
II 1991 7.01 1. :::::1 :59.;:::; I
li 1 fil 19(;0 8. 101 O. b'::.; 22:. (1 I
II 1'~i,-?i 7. tel o , ~:.t3 :~:;o.0 I
,1 I I
'Ii --" q •.-::,1 ! - -_. . I
1 ~~:~ ~.;81 ~:~~ ~;:~ I
:1 I I
1\ 1S"/O 8 61 '1 1 • iii- 27. ci l
\1 19(!' 3. 8: ],9 li). BO :~:~/ • 0 I
II 1990 I i
II'!. I1991 8 • .<l0l o , 6~:j .:::.6.~.:;
Il - I II
1 1990 8. 61 1 o . e4 30. o I
,1 1991 8. 84 O. 76 :::::3.o 1
1
1990 9. T~: O. 9~".i . 30. 5:'
i1991 6.06 0.49 35.3
19C,'0
1991
f.:: h • c:ē'\ t. ē>.Ļ--J bi. e ns€"
4.
~::.cs ; r<:h. japoni.cuill
6. t<: h , 1.e dp b o'u r' i. i
7. f':h.ll\teum
h:h. ma x i mum
9. f':h. mo 11e
b r i v-
""Co k Ja s;.
7. <:.-,.., 1 ()3 :::::11::h-1L. · .~l
1 1.-/7 1 ·03 :':::0•09. 14 1 """"-, "'Z~. 1::'·"::'''::. "_1._' • ,J
7.06 0. :::;:0 27.8
7.z i 0. 47 40. 1.
10. Rh.schlippenbachii 1990
1991
11. f':h.sichotense 1990
1991
i z , F1:h.smit-nol.'lii 1990
1991.
-J'~.
j ,-ī
~';2-.tUTS bija. att ieci I~ i un ·f1. • un
Rh. japonicum - attieciqi 27.0 % un 37.0 % . P~r~jo su-
gu s§kl§m konstat~tas maz~kas atšķiribas.
Darba gaita tika konstateta [8J
lipidu saturu tajis - jo seklas ir vieqlikas. jo t.aj€:\s
lieliks lipidu saturs 2.11. B.t.:telc.:. i • Tā • I":h. r:,,,'m····
tschaticum seklis videjais lipidu saturs ir 38.5 % un •
k~ rida s§klu mor+olo~i5kie p~tiJumi 2.1. tabula)
tas ir vieql§k~s no visu pbtito suqu seklim - 1000 s&k-
lu masa - 0.03 q. Ari Rh. +erruqineum s§klas ir 'v. 1 Pq··-
las - 1000 seklu masa 0.03 q un lipidu saturs tajis
augsts - 3~.9 % . Pieaugot pet~m~s sugas s§klu masai.
pazemin§s lipidu saturs tajis - Rh. maximum 1000 Sf.~k 1u
Rh. brachycarpum • kam 1000 seklas sver 0.17 q r arnu ss •
seklas videji satur tikai 27.8 % lipidu (2.11. attels).
Tika veikts ari ekspE·t·iments. lai noteiktu Jj--
pidu satura s§klis izmaiņas atkaribi no to uzqlab~šana5
ilguma un temperatQras. Ki modelis tika izmantot.as
h:h. rna x i rnurn 1986. gada seklas. Tika noteikta se kl u
diqtspeja un lipidu saturs svaigim 1986. gada seklim.
k§ ari 6 gadus vecim seklim. kas uzqlabitas +18 ••• +20
gridu C. +4 qridu C un -15 qridu C temperatQris. ::~.12.
atteli redzamaji diaqrammi konstateta neqativa
cija starp seklu diqtspeju un lipidu saturu taj~s-
svaiq~m 1986. gada seklim lipidu bija 30.0 % • diqtsp~-
ja - 89.6 % • 1stabas temperatCl r ā uzo 1abā.tas se klas pec
7't:)
0.2
0.11
0.11
0.17
0.1&
0.15
0.14
CIlI
0.13 ••'--- CIlI0.12 E
0.11 ::1
0.1 :silIt)
0.09 ••0
0.01 8
0.07 .•..
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
bra.
41
3t
I37li 36•:1
I33
'§t 31
-"1
28
O.ņ,
27
cam.
. !---+-----i --.------t.--
fer. led. max. mol.
briVdabas rododendru sugas
1 ••.... kop.lipidu sat.(%) -+- 1000 siklu masa (g)
2.11. att§ls. Kop§J~ lipidu satura s§kl~5 atkariba
no 1000 s§klu masas 1990.q. un 1991. q.
vid§Jie r~dit~Ji ).
40
I
35 '-
30 ---
20
evalg•• eilda. +1L+2O·C +4·C
sildu uzglablianas aNtāļtJ1
1 ••.... kopJii;Tdu sat.(%) -+- sIkIu dTgtS~ (%)
2.1::~. att§ls. Kop~jo lipidu satura un
Jas izmaiņas Rh. maximum 6 Qadus
temperatOrAs uzqlab~t~s s~klis.
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30
20
I 10
I
o
di qtspē-
d,3~~ dā,:,;
~ gadiem d~qtsp§Ju vispir bija pazaud6ju~as. un
ari konstat~ts relativi auqsts lipidu saturs - 35.0 %
Kj redzams. pazemin§t§ temperat0r~ lipidu satura izmai-
ņas ir biju~as maz~kas. un tas ari ē:\tspoqulojas. ~eklu
c~qtspej~ ( 2.12. attels ). Acimredzot. uzqlab~jot s6k-
las pazemin~t~ temperatür~. nenotiek tik strauja lipidu
un oqlhidr~tu iesaistišan~s qlioksal~ta cikl~, kur~ ~is
baribas vielu qrupas
[133J. T§tad. var qaidit. ka variantos ar auqst~ku li-
pidu saturu s~k)~s oqlhidrbtu saturs tajbs
:;,~. 1.• 4. :2. nod"'.l 2\. Y ,
T~tad li~idu saturs s§kl~s ir ~;aisti t.s
i3X süklu kv a Li t.ak i - ~-5ekL3m nO\l[:l":ojot.t~..jas l/Di;..liE~lir:j.:::
kop§jais lipidu saturs. tas zaud0 di~tspeju un lidz ar
to ari kvalit~ti. Seklas uZQlabjjot pazemin~t~ tempera-
mini ma 1 i
se~iem qadiem rododendru seklas saqlab~ labu diotsp§ju.
2.1.4.2. Oqlhidratu saturs rododendru s§kl~s.
Galvena polisaharidu rezerves ~orma auqu sek-
lis ir ciete un ta uzkrajas digllapas vai
[EJ, 1:::n. 14"7. 173 J •
Dažadu auqu seklas sastopama ciete var krietni
at~ķirties pec savam ipašibam - viskozitates. klisteri-
zacijas spejas un temperatOras, pelnu satura utt. Tom§r
visos gadi Jumos ta sast§v no diviem polim§riem - amilo-
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zes un amilopektina. no kuru satura attiecibas s§kl~5
ad: i t- at kad: gas cietes ioasī bas. Amiloze labi
[l~AJ.
~kist.
0deni. savuk~rt amilopektins lr viskoz~ks
mentu ~- un ~- amil~zes ietekm~ ciete hidroliz~jas un
hidrolizes qalaprodukti ir olinosaharids maltoze un mo-
nosaharids glikoze, k~ virkne citu metabolisma
starpproduktu. un §eit ari par5dds cietes k~
zerves baribas vielas nozime [133.154J.
Visraksturiqdk5 cietes ko
v io le t ā
kdd5 to nokr~so joda šķidums k~~.l:lja .iodi d2.•
cietes sast~vda]as kr5sojas daž~dos toņos r.:lmi. lozE~ -
zil~. amilopektins - sarkani violetd kr~s~
Darba qait~ rododendru s~kl~s tika no to t kt ss
Reduc§jošo cukuru saturs
rodo de nctr u seklas netika noteikts. jo • kĒ!.rio r ā d.it.s:,1i-
terat.Qr~. taj~s reduceJo~o cukuru praktiski nav [8J.
Saharozes saturs brivdabas rododendru sekl~s
tika noteikts pec Potinoka metodes. kas pama.toja!=> uz
cukuru aldehidgrupas speju b~zisk~ vide kars§jot r e du-:
cet divvertigo varu CuP par vienvertigo Cu+
izkrit k~ vara (1) oksida nogulsnes [165J.
Cietes saturs rododendru sekl~s tika
kl.lt"Š i z-
not.eikts
pec Potinoka metodes [165J. kas pamatojas uz cietes un
joda kompleksa izveidošanos. tam sekojošu cietes oksi-
dāc r j u at- Ka Crz (}7 un j odotne t.r Lak u Kz Crz ü,
noteikšanu [165J.
pat-pal ikuma
Oulhidrbtu saturu not.elcbm svaiqbm 1'7'90. un
19Cil1. gadu rododendru sugu 5~kl~m :::. 8. t.a bu 1ē'l. ka
ari seš~ rodcdendru sugu 6 un 4 gadus vecam s~klbm. kas
uzglab~tas +18 .•.+20 grbdu C. +4 qradu C un -15 qradu C
temperat0ris ( 2.9. tabula ).
No svaiga materi~la vislielbkais cietes saturs
ir Rh. schlippenbachii 1990. qada 11.T7 ?~
Rh. maximum 1990. gada s~klas 9.23 %. bet viszemakais
Rh. maximum 1991. qada s~klbs - 6.06 % ( 2.8. tabula
Jaatzim&. ka se~am no p~titajam suqam 1990. qada s0klbs
ir lielaks cietes saturs neka 1991. gada s§klbs un ti-
kai d iv a rn -_. o tr a d i ( 2.El. t:.€\buJ.č\ ).
(\ '1.,::11 J ;·~E;'..J ut. t·· t·~Z u 1 tij. t: t.i ~". '1 ;·4P < •• ; t. i o r· :1. ni·, S
c :i. E.'t.L~ŗ, LIrl l:i _..
pi-eju sat.ut·u s!'?kl<~s. lai qan r:it~~ dD.t··b~~.tipI<
korelaciju nevar t s i ,
diaqramm§ redzama attieciba starp cietes un lipidu 53-
turu daž~du gadu svaiq~s rcdodendru s§kl~s.
Rh. brachycarpum cietes saturs pazeminbjbs no H. ~,~1.
1990. gada lidz 6.9 % 1991. qad~. bet lipidu saturs pa-
auqstin~j~s no 26.0 % uz 29.5 %. Tieši tas pats nov~ro-
jams ari citu sugu s~kl~m - gad~. kura cietes sat:.LI t-=:.
sēkU:\s i t- zssrnā k ss , it- 1iEdaks 1 i p ī du satur-s un'- ot.rād i
( 2.1:;. attēls ).
Nosakot oqlhidratu sat.uru daŽ~da vecuma d~Žā-
das temperatOras uzqlab~tām s§klbm. ir konstat§ta tieŠa
korelacija starp cietes saturu s§klās un to diqtsp§ju
( 2. 9 • ta bu 1a ). Visinteresantak Šo sakaribu aplükot
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2.13. attils. Lipidu un cietes satura attiecibas
da~u rododendru sugu svaig~s daž~du gadu
sek l ā ss ,
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Rh. +erruqineum s~kldm - 6 gadus vecam 1986. gada s§klu
materi~lam~ kas uzqlab~ts +20 qr~du C temperatar~~ cie-
tes saturs ir 5.69 % un diqtsp§ja 0%. +4 qr~du C
temperatar~ uzqlab~tam cietes saturs auqst~ks - 8.02 ~
un ari diqtsp§ja ir liel~ka - 47.6 % bet -15 qr~du C
temperatar~ uzqlab~tam s~klu materi~l~m cietes saturs
ir mazliet zem~ks - 7.83 % un tas atspoqulojas ari
digtsp§jas izn~kum§ - 41.6 % . Analo~iska abu
dinamika nov~rojama ~is sugas 4 gadus vec§m 1988. gada
s~kl~m - atkarib§ no uzqlab~šanas temperatOras att12ci-
qie r~dit~ji 4.68 % un 0 % • 7.35 % un 45.3 % •
38.6 % 2.9. tatJula ). Septinos no divpadsmit varian-
tiem precizi nov§rojama ~i pati korel~cija
bula l.
Salidzin~jum~ ar cieti saharozes saturs briv-
dabas rododendru s§kl§s ir iev§rojami zem~ks 2.8. ta-
bula) - atkarib~ no suqas tas vari§ no 0.30 % Rh. Sl-
chotense s§kl~s lidz 1.41 % Rh. camtschaticum s§kl~s.
T~pat kA cietes saturs. ari saharozes saturs rododendru
s§kl§s izmain~s atkarib~ no to vecuma un uzglab§šanas
temperatQras. Tiesa. salidzin~jum~ ar cietes satura i~-
maiņ§m. saharozei sakaribas t§s satura izmaiņ~s atkari-
b~ no temperatQras atrast nevar§ja ( 2.9. tabula
Attiecib~ uz s~klu uzqlab~~anas ilgumu nov§rots. ka 5a-
harozes • t~pat k~ cietes~ saturs s~kl~s~ t~m novecojot
samazin~s ( 2.9. tabula )~ kas izskaidrojams ar ~aktu.
ka tie~i ogļhidr~ti ir organisko savienojumu grupa~ ko
s~klas vispirms izmanto k~ enerģijas avotu elpošanai
t; ,"lbu 1a,
r",tkčlt"i b~\
IJ r- i v CI ,':'1,b .':1, ~:::' r· CJ CI CJ ci r,' rt cil'" U '::::(, k :1.L', n9 '1 h '1 Cl" .. ,,~.,.. I I
t '1 I ,.. " . 1 ·1•... ;;.',' 'l)~·:,·.1<,:,'.' t:· ;'," 1.·.·, :,,'::.'[' 1,::: ',;,~,'.~,",.:."no 0 uzq ..a~a~anas 1 guma un ~ 1 •••
'::: ",:, '1': u ~.. ,::i '.\ I"! eJi 9 t ~::.pi:.·:~,in, ~::;
r,. 11) El :::~ E\ ~:~ '/: ) II
i. Z(n!:':1 lI"! ;:':':::'
O'·~·'_ .."-'
T~tad ciete un saha~oze ir galvenie ro0odendru
s§kl§s ~zkr~Jušies oqlhidr~ti. To saturs ir cie~i sais-
tits ar lipidu saturu s§kl~5 un oglhidr~tu dinamika ir
atkariqa no s0klu uzqlab~~anas ilguma un apst~kl iem un
liE·!l~mēt-a nos.aka seklu kva Litā t a , kas. i2:pauj'as kā. auq-
staka vai zemaka to diqtspēJa.
2.1.4.3. Olbaltumvielu saturs rododendru
Olbaltumvielas ir neaizstaJama V1SU CI:~ ī vD 0 r ....
qanismu sast~vdala. Kompleksajiem struktOras veldo.iu-
miem. kas sast~v no olbaltumviel~m un citiem lielmole-
kul5riem savienojumiem. pi E?mi t 1ot i svariqa ipašiba-
tie ir spējiqi attistities. un tas at-i it- pa.mat~\ dz ī vi--
bai. uz Zemes.
Ulbaltumvielas auqam ir ērta
vielu +orma [120.130.133.146.154.165.172.173J. Noteiktu
olbaltumvielu ar noteiktu aminoskabju sastavu sintēzi
auq5 var uzskatit par taksona pazi mi. Ipaši stabils 01-
baltumvielu sastavs ir sēkl~m augu suqas robeŽ~s. kam ir
nozime augu sistematiz§cija [8. 1.46.147J. Maut-ir;li3. [83]
atzimē. ka rezerves olbaltumvielam ir liela nozime elpo-
~anas procesa. ja trQkst parast§ elpošanas substrata
oo ī hi dr ā t.u , T~da qadijumā notiek olbaltumvielu hidroli-
ze. bet tas rezultata radušas aminoskabes tiek dezamin§-
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i e kLaui es (21po·-
šanas celu reakcij~s un oksi~~jas. Aminoqrupas. savuk~rt
tiek ie~aistitas prim~ro aminosk~bjLl sint§z§.
p~rtraukti notiek olbaltumvielu metabolisms
laiciqi gan nodrd~s. gan sintez§jas [83J.
5ündŗ,:;ne--
ti:isvien--
K~ atzim~ts literatür~ auqCls
olbaltumviel~m vlenm0r ir sastopamas ari citas sl~pPklj
saturo~as vielas. kas ir olbaltumvielu nepilnigas 51n-
t§zes un nodrdi~ands produkti - aminosk~besq arninosk~b-
ju arnidi, peptidi, amonjaks u.c. Tom§r §is olbaltumvie-
lds nesaistitais sldpeklis pat tiplskdm olbaltumvielas
saturoš~m s§kl~m sastdda tikai lidz 10 % no kop§jj slj-
pekla satura [154]. T~ k~ olbaltumvielas s§kl~s ir qal-
ven§ sl§pekli saturoš~ savienojumu qrupa, tad p§c kop~-
Ja sl~pekla daudzuma var spriest par rezerves olbaltum-
vielu limeni s~k15s.
Viens no m0su darba uzdevumiem bija not e i kt
kop§j~ slipekla saturu brivdabas rododendru svaiq~s da-
ž§du gadu s§kl§s. Tas tika noteikts p~c Baršteina
5tocera metodes. kas pamatojas uz to, ka Neslera ~-ea.-
~ents ar amonija joniem veido savienojumu HqOHgCNH )J.
kas ir oranži kr§s~ [124J. 5ķiduma optiskais bE vums
tika noteikts kolorimetriski [124].
RezultAti apkopoti 2.10. tabuli un ir redzams,
ka kop~j§ sl§pekla saturs rododendru s§kl§s ir augsts -
atkarib~ no sugas tas svirst~s robežAs no 23.0 % li dz
30.2 %. Tas liecina, ka olbaltumvielas p~c lipidiem ir
otra nozimig~k~ rezerves savienojumu qrupa
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:2.10. tF.l.bul"". Koppjā slc'''IPl?vl ēl. S.,;l.tLW~:: nr ī vd3.b,?''''' nE:!r:,-
dendru svaio~s dai§du oadu s~kl~s ( masas % ).
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sek las.
Visliel~kai5 vid~jai5 kop&ja sl~pekla saturs
konstat~ts Rh. camtschaticum s§kl~s :::;;0.:2 :-:. , W-,.·j a-'
ponicum s~kl~s - 29.5 % un Rh. molle s~kl~5 - 28.5 % .
Maz~ks tas ir Rh. maximum un Rh. catawbiense s~klu ma-
teri~la - 23.0 % ( 2.10. tabula ).
Kop§j~ slapekla saturs ir atšķirios ne t.ikai
daž ā dārn ~:;ug~m, tč"\svar" bū t d2\Žā.ds;v i e na s sugas
gados ievjkt~m s§klam. K~ rSda 2.10. tabula,
suq~m 1991. gada s§kl~s kop§j~ sl~pekla saturs lr biJlS
augst~ks salidzin&jum~ ar citos gados :i. E'V~~.kt ēlo j,~ In
l~m. Tikai vienai sugai - Rh. schlippenbachii <;::·1 ~:·El-·-
kariba neapstiprindj~s. 1 :i. ter"~:ttür"a
olbaltumvielu saturs un ipašibas
augos var mainities atkariba no klimatiskajiem apstak-
1 iem, auga m&slošē:~nas, lai~;tīi:'.an<3.sun c:itiern aClr"otf~h-'
niskajiem pas~kumiem. Var- p a en errrt, ka 1991. Qi'ld-~~
-fčÜ::t Dt- i 1abvĒ:>li CI i iptekmejuši 01 ba 1t urnv i f? 1LI
veido~anas rododendru seklas.
T~ kā kopej~ sl~pekla satLlt-s. sēklas uzq le.bar-
jot, paliek nemainiqs, tad p§c ta nevar spriest par at-
sevi~ķu sl~pekli saturo~u savienojumu grupu dinamiku
sēkl~s to uzglab~~anas laik~ [8,146,154,165,173].
2.2. Rododendru ģenerativ~s pavairo§anas
s.tandar-tmetode.
K~ jau min§ts. rododendru eenerativo pavai~o -
~:.anu p j.el iE·to :
1) savvalas suqu pavairo~anai.
pavairošanai. kuri. o av a ir or ot
eenerativi. saqlab~ šķirnes ipatnibas.
3) potcelmu leqO~anai.
2.2.1. Rododendru SUGU pavairo~ana.
Rododendru ~enerativ~s pavairo~anas standart
metodi izmanto qalvenok~rt savvalas suqu
Rododendru suqu s§jeoi neskald~s. jo suqas jau ir l~
veidDju~~s par ~en§tiski stabilu vienibu. ko ir velci
n~jusi dabisk~ izlase loti ilqstoš~ lalka p05m~ (~ilü
q enl2 z§) 1[69 J •
Rododendru pavairošanai ar s§klam vispirms lr
nepiecieģams s§klu materi§ls. Rododendru s§klas Latvi -
jas klimatiskajos apstaklos s§k ie'lākties septembr-a
beiqas un oktobra sākum~ [69.143-145J. Se k 1u ieva k~ a nu
var sakt. tiklidz poqa]as gals. pie kura atrodas sažu -
vis irbulis. sak klOt brOns. Par§jā poqala var bOt v§]
zala [6.15.69.143J. V§lu ziedošiem. piem§ram. lielajam.
sikziedu. lipiqajam. rododendriem seklas levac loti v§-
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lu - novembri un pat decembri - pirms sala lest~šan~s
[69.143]. Nedrikst nokav~t rqdodendru s~klu iey~k~anas
laIku, ]0 poqalas. kas lr pilniqi nogatavojuš§s. p~r
spr5qst un s~klas izbirst. lev~kt~s s§klu poqalas sa -
liek papira maisinos un novieto siltuma avota tuvum~.
Jau p§c dat~m dien~m poqalas atveras un s§klas izbirst.
lad t§s attira no dat§diem piemaisijumiem. saber papira
maisiņos. uzraksta m~tesauqa nosaukumu. iev~kšanas ga -
du. un lidz ar to beIdzas s§klLI iev~k~anas un saqatavo-
~anas posms. S&klas j~attira loti rOpiqi. lai taj5s ne-
bOtu nek~du piemaisijumu sakaltis irbulis ar driksnu.
poqalu atliekas. sažuvušas kauslapas). jo uz tiem p~c
s§klu lzs§~anas attist~s sģnes. kuru d§l jaunie diosti
var aiziet boj~ [6.15.143J.
35 qadu pieredze. pavairojot rododendrus ar
s~kl~m LatvijasUniversit5tes Bot~niskajb d5rz~.
ka labJkais rododendru s§klu izs6jas laiks ir no decem-
bra lidz martam. pielietojot standartmetodi. Lai ieqOtu
apst5dijumiem un ekspoziciju veido~anai deriqus rodo -
dendru st~dus. astoņu gadu laik~ ir j~veic sekojoši pa-
s5kumi [69.145J.
Pirm~ gada janv~ri - mart~ siltumnic~. kur var
nodrošin~t vajadziqo temperat0ru. mitrumu un qaismu.
izs§j svaigas rododendru s§klas zemajos acAliju podos
60 xdiametrs 10 ... 12 cm ) vai d§stu standartkast§s
x 30 x 10 cm ). K~ substr~tu izmanto sk5bas s~aqnu kOd-
ras un pussatrOd~jušu priežu skuju maisi jumu attiecib~
1 1. 5~ds 5ubstr~ts ir loti irdens. qaisa un 0dens
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str~tu p~c pamatiqas sajauk~~nas un pirms
podiņos'vai kastit§s samitrina. Lai bOtu lab~ka drenj -
ža. podiņos pirms substr~ta iep il di~';anč~s i e liek m~ lč:\
puķu poda lausku. Substr~ta reakcija ir pH 4.5 ..• 5.5.
V~cu rododendru audz~t~ji iesaka kildras sub~:.tt-āta.m.ko
izmanto rododendru s§klu izs§šanai. uz vienu litru pie-
vienot 1 q kalcija karbon~ta ( CaC03 uni q pil nme 5 -_.
10 J LI.In a [ f::" 1o , 1~)]. TLI. t" k lat tiek ieteikts substrata vir-
smu 0.::.. cm bieza ~.l~ni nO·:;ieqt.ē-ll'- sVē;liq~':\m.ss ī ki sč~kapf:"..-
tam sfaanu sOn~m. Sakapatie qaballņi
ju. tad tas s~ks augt. bet. Ja par siku. tad .':\t --
mIrs. 5is slanis nedrikst atmirt un nedrikst ari auqt.
Vienmer mitrais un ar gaisu baq~tals sOnu slanis nodro-
šina s§jeņiem ide~lLl.s augšanas apstaklus [6.10.15J.
P§c seklu izs§šanas podiņus vai ki:l.;;:itīte=; ap _.
klāj at- stiklu vai polietilena p lE'~v i • lai uz t u r e t.u
vienm§riqu mitrumu un neiekaltetu s§k 1as,
un ievieto siltumkast§, kur
qradu C temperatilra [12.43J.
t.iek u z t urē t e +IB ••• +2:::::
Seklas s.~~.k di qt "7••• 10
dien~. bet pēc 14 dienam tas ir praktiski visas sadiqu-
Sa~; [69:1.
Pec sēklu sadigšanas pIevi vai stiklu var no
nemt un podinus un kasti tes ar sadīqušajiem r o do de n
driem nOVIeto +8 .•. +10 qradu C temperatOrā. Lai seje
niem nodrošin~tu norm~lu mitruma režīmu, tos aplej rei-
zi nedel~. bet pamatīgi [67.69,143.144J.
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SeJeOl lidz pirmajaI pil§§anai un ari p~c tam
rOpiql j~m~slo. Pilnm~slojum~ galveno elementu ~ttieci-
bai j§bOt N-P-K = 3-1-2 un šķiduma koncentr~cijai - ap-
m§ram 0,4 %. K~ komponentus pilnm~slojuma baribas šķi
duma pagatavošanai izmanto +iziolo~iski sk~bos miner~l-
m§slus : amonija sulf~tu, superfosf5tu un k51ija sulf~-
tu. Lai paqatavotu 10 litrus 0,4 % šliduma, ņem 21.5 q
amonija sulf~ta, 8,3 q superfosf5ta un 6,3 q ki:, Il J Et
sulf§ta. Lidz pirmajai pIl~šanai diqstus m0s1o L val ~
Rododendru seJeņus pirmoreiz piķ§ t. a d ,
tiem par~d~s pirm~s ist~s lapas. MOsu apst§klos tas lr
mart~ vai apriIi. Piķ§ 2 x 3 cm at.t~lum~. r: e. i ::.:i
pHi:ējot. sējenus sti:\dadz iLi -- lidz diqllap§m.
st t-.§. tu izmanto jau min§to kOdras un pussatrOd~jušo
priežu skuju maisi jumu. Vif:?nc:':'t d~stu standartkastit~
(60 x 30 x 10 cm) piķ~ 18 ..• 20 rindas, k a t r ā - 11 ••• 1:::::
s~jenus. Piķešanai izmanto slaidu, smailu koka irbuliti
[67] •
Kad sējeņi ir izpil~ti. tos uzmaniqi aplej un
novieto siltumnica til§kai audzešan.ai. ') "~ •• --1
nedēlam, kad izpH:ētie sējeņi it- ieal.lgl.lšies, UZSā. k to
papildm~slošanu ar jau mineto Šlidumu. M§slo :.;-;~vai
re i zes m~nesī lidz o t ra i pd,::ešanai [67,143],
Otrreiz pile auqust~ 4 x 6 cm att~luma. Lieto
tadu pa~u substratu, ka pik~jot pirmoreiz. :? .. 3 nede~'"
las p~c otr~s pik~~anas s~k dot papildmēslojumu 1. .. ~~
reizes m~nesī [67].
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Auqi parziemo siltumnic~ +5 ... +10 qrbdu C tem-
qt-~'üjiem'C. un. tikli dz sejer,1is,~k auqt. tiem dod pa-
pildmeslojumu 2 •.• 3 reizes menesi. Pavasari. beidzoties
pedejbm saln~m. stbdiņus var st~dit briv~ la.uka
15 x 15 cm att~lum~.
Tre~aj§ qad~ rododendru stadi aug uz v i et a ss.•
tos neparstada [69J.
Ceturt~ gada apriIi - maija
.ia i uz;~iedĒ·5anai. t. i , lidz 6. oa dam ,
Sesta cada apriII maija rododendrus pbrst~d2
att~lum~ 40 x 40 cm, un septitaj~ qadi tie atkal aug
Astotaji gad~ rododendru stadi i r sasn iequ~~.i
nepieciešamo kondiciJu. un tie ir izst~dbmi apst~diju -
mos un ekspozicij~s [69.144J.
MQsu izdaritie apr~kini r~da, ka pec šīs rodo-
dendru ~enerativis pavairo§anas standartmetodes no 2 -4
Qramiem seklu var ieqüt apmeram 10 000 apst~dijumipm un
ek5pozicij~m derīgus stidus [144J.
Tikko aprakstit~ standartmetode attiecinama
qal ve nokē r t uz liellapainajam müizalo. k~ ari vasar-
zalo r o do de ncir u sugām, pieme t-am. Rh.catawbiense.
Rh.ponticum. Rh.smirnowii. Rh.brachycarpum. f'~h. molle,
Rh.luteum. Rh.japonicum. Pavairojot sīklapain~s un zp -
mis rododendru sugas, kā Rh. camtschaticum. Rh. hirsu-
tum L .• Rh. impeditum Bal~.~.et W.W.Sm .• j~ņem vera, ka
t§s datk§rt uzzied pat otraj~ qad~ p~c izs§šanas. t~d§l
p Ü:§';anas un
[67J.
p~rst~di';anas- att~lumi v a r bū t mē.~zāki
stč:lndat-tmetodes va.t- o av a i. r o t;
hibridus. kuru p§cn~c~ji. pavairojot ~enerativi. saqla-
2.2.2. Potcelmu pavaIrošana.
Rododendru čenerativās pavairošanas standart
met. od i ve r iz m,;:'tnt; ot ,:0, ri , 1 ';:4. i :i, zaud Zf.:' t: u int):;: z:al 0
sarzalo rododendru potcelmus [6,10.15.67].
M0žza}o lielziedu rododendru šķirnu un hibridu
pot~';anai iesp§jams izmantot trisqadiqus lidz piecqadi-
gus Rh.catawbiense. Rh.ponticum L •• Rh.smirnowii
OUS. bet vasarzalo rododendru šķirn§m - t~da paša vecu-
ma Rh.luteum. Rh.molle. Rh.japonicum s§jeņus [6,15.67J.
Atšķiriba no rododendru suqu ~enerativbs pa
vait-ošanas. k8, t-ezult~tā, jaü'qüst dekot-i:o.tivi.i zst.ādī
šanai deriqi stadi. pavairojot potcelmus. jbieqüst ti
kai pie pamatnes 6 .•. 8 mm resni nezaroti augi [6]. MO-
potešanai piem€'?rot us
potcelmus, nepieciešami tikai pirmie 3 •.• 5 ~enerativās
nava i t-ošanas !;;tandat-tmetodes qad i ( 2.2.1. noda) a ).
2.3. Rododpndru pavaIro~ana ar s~kl§m
brivdabss spst~klos.
Bez jau aprakstit~s rododendru ~enerativ~5 pa-
vairošanas standartmetode5 p§d~j05 qados LU Rododendru
selekcijas un izmE?~in<jjumu E\udzi?tav~71"8abite" tiE:,k lZ··-
str~d§ta metode rododendru pavairošanai ar 5§kl~m briv-
dabas apstdklos (turpm~k - papildmetodel, k ,,,\s no c.;. t i:". n····
dartmetodes at~ķiras qalvenok~rt ar to, ka pavairo~anas
procesh netIek izmantota siltumnica - 5~klas tiek iZ50-
tas uzreiz briv§ dab§ saqatavoths
ments tiek veikts s§kot ar 1982. na.du. • kc1d
apst~klos tika izs~ta rododendru s~klu porcija.
Eksperimenta m§rķis ir izp§tit rododendru s0jeou auq~a-
nu un attistibu briv~ dab~.
Substr~ta un izs§jas vi eta.s saqat.avo-
~ana un 5~klu izs§jas t.ehnika
bas apst.ā.kl 05.
Lai pavairotu rododendrus brivdabas apst.āklo5.
bez s§klu materiāla ir nepieciešama ari s§klu diqša.ndi
kā' ari s§jeņu auq~anai un att.istibai p iemēt"ota vieta.
SutJstt-~t.amjābC!t vieglam. i rde narn , t r ū dv i e Iē m
ar labu drenāiu. Lat.vijas apstēklos rododendru pavairo-
šanai un audz§šanai p r i E:'Z U
mežs ar viršu zemsedzi. kas bez jau minētajām substrāta
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ipa§ib~m nodrošina ari vieqlu pus~nu. optim~lus tempe -
ratOras un mitruma apst~klu~. 5~di priekšnotejkumi ir
att-asti' Latvijas Univet-sit2ites h:ododendt-u selekcijas un
i. zmf..':·(:ji nā j urnu audzēta.va "Bahī te".
S§klu materials tiek ieqOts un sagatavots t~ -
pat ka standartmetod§ (2.2.1. nodala). se kl u
izsejas ir JavelC substrata un izseias vietas saqatavo-
šana. 5ada nolüka dabiqajai meža zemsedzei tiek uzvesta
20...25 cm bIeza sk~bas ( pH 3.5 ... 3.8 ) s~aqnu
karta. ko pec tam nolidzina un S·ē:I j aue:
vi t- sē j o
diqšanai optim~lus mitruma apstaklus. ~o pasakumu lab5k
veikt iepriek~§ja gada rudeni. jo svaiqi uzvesta
ne vienmer satur vajadziqo mitrumu un isi pirms izsejas
veikta substr~ta laisti~ana nenodro~ina seklu
nepiee:iešamo auqsnes mitrumu. Pirms seklu izsejas sub -
strāt~ tiek iestradats mineralmēslojums. Ari šo pas§ku-
mu vislabak ir veikt iepriektej~ gada I·-udenī. T;1emot uz
1 m platibas apmeram 80 q minerālm~slu maisi .i uma , ka~.
satur 20 q superfosfata.
amonija sulfata [67,143J.
Vi sl aba k ar ī jau r-udeni i. zvei dot 1 m pl a.tč\sun
20 q kalija 5ulfata un 40 q
audz~tavas kvart~lu izm~riem atbilstoši qat-ēI.s dobes~
( rododendru audzetavā "Babi t.e" tas ir 20 m i .
sekiLl izsēŠanas ap sst ā k l 0:· jānosaka se k III
diqtspeju laboratorijas apstāklos ( 2.1.2.2. nodala ).
Pavasari uzreiz pec snieqa nokušanas (apme t- am
aprila sakumā) v~lreiz sakopj dobi. nolī dz inot to
cr~bpkli. un pec tam var veIkt s~klu izs§ju. K~ liecIna
rni':1'3 .la. :i. ka. T~\. 1 '::,'E3 .~; • q~3.ct':'\ 5'? k 1. u i Zsf.? j a tik ,':lo V f:? i l:t a pat
"j'" .....pece Ja peka de t. i E~~ i nel i e12,.
starplaika. kad uz daiam dienam nokusa snieqs [69J. ~a-
attistijas un lzauqa k \/ ,31 .i. 3. t. Ei t: i ''/'''.
[69]. Lai katru qadu nodrošinatu r 0do de n CI~..u
14. attģls. Lecekts ar 11
'1991. o a cta ~.. jLll i j.ā
rododenrlru s§jeoiem.
mēne~.us Vf.?C iern
s@tiem brivdabas
apriti ar nepiecieļsmo s§jeQu skaitu. m§s ikgad~ji 3.Z-
s~jam 10 lidz 20 rododendru sugu s§klas.
1. Y D 1 1. :.',m lielu platibu katrai sugai.
S~klu izs~Jai piem0~ota i~ apm~kusies
diena. l'~s a~ roku vienm§~iqt
nea i. :<: r"E?<;;t u.
uz blakus Joslu. 5ta~p josl~m s~§anas laik~ novieto pa-
pes vai plastmasas pl~ksni. Tu~kl~t starp atsevi~lu su-
gu sbjumiem tiek at5t~ta 20 cm plata izol~ciJa5 j o~':·1. i:"l
Kad dobe nosbta vis~ qarum5. to p~rkl~j ar po-
lietil~na pIevi. kas s§klu diqšanas laik§ nodrojina tb~
ar labv§liqiem temDe~atO~a5 un
ko liecina Odens kondens§ta pilieni uz pl§ves
vl~smas. Sbklas no tiešas saules
tdd§jddi no Jauno s~JenU ipsp~jam~s apdeqšanas pasarqd
dabiq~ pus§na - priežu vainaqi.
2.3.2. JauncJ s§jeOtJ al~qŠana l.lrl attistiba
brivdabas apst~klos.
8bklu diqšanu brivdabas apst~klos var s~kt no-
v§rot apm§~am 4 ... 6 ned§las p§c to izs§šanas. Tas iz-
skaidrojams a~ +aktu. ka seklas. sali dz i nā j umā to
5ilt.umnicioi vai 1abo t-at at-ija 5 ap s t ā k l 05,
paklautas qalvenok~rt kras~kdm oi ennekt s t empe r a t.ū r as
un apgaismojuma sv~rstib~m [IJ.
Tiklidz se~das it- ~;adiqu~~as. iI-- .iānoņem p leve ,
lai sejenus pieradin~tu b~ivdabas apst~kliem. Tāl~k 10-
t"_1 jiluzmčl.nās. 1a i s(~j eņ LI.S f"lE?lekal tetu. respekt.i v i , pa--
stlP~in~ta uzmanlba j.~ VE? Lt; E<. to
lai sst ī ~,anai mes t"ekomende j':'1.Ir! kas
Qdens s~alku izsmidzin~~anu. Sp~ciga Odens strOkla IZ
skalo sejeQu sakņu sistemu. k~ rezult~t~ tie no _..
kals.t.
S~kot a~ 1982. gadu, kad pirmo~eiz r odocienCI 1·- U
s~klas tika izsetas b~ivj daba. requl§ri ir veikti s~
jeņu merijumi. 1984.gad~ kat~ai sugai tika meriti 30 no
1nc,· ..··"J \':)...::' • un 1983.qados s~taj~m i zauqu":5ie
katrai suqai ~U no 1982.,1983. un 1984.qa -
cjo~:; ~set:"-1.iam sekli:\fn izau.C1u.i~.iE' sej(,:~I)i. lS'86.q':Hie. kat:r-;"(]
sugai 50 no 1984. un 19B5.gados setaj~m seklam lzaugu -
gados setaJam seklam izauqušajiem sejeņiem un 1988.ga -
da - pa 100 no 1984.qada se"lajam sek l am
se JE'r;1iem. T€ltč\cI kopējais ~:.kait.s
6~i()(} •
Tika merits sējeņč\ no sakr,lu kaklir;lc:\
lidz galotnes pumpuram ( 2.15. attels ).
Lai iegOtos rezult~tus novērtetu statistiski.
katrai sugai dotaja mērijumu s§~ija (va~ianta) tika no-
teikti sejeņu videji qaruma vertiba. standartnovirze.
dispersija un reprezentacijas klOda.
1) Vidējais aritmētiskais s:,vat-iqakais un
vispla<:iāk lietojamais videjais
Parauqkopas videjo aritmetisko apzimē ar x
un to apreķlna. varianšu summu dalot ar va-
rianšu skaitu. Dotajfi gadijumfi tas i~ vien-
2.15. att~15. 4 gadus vecs Pn. brachvcarpum
1987~ gada s~jenis.
aritm~tiskais. ko
parauqkopAm. kas nav qrup~tas klas§s.
k LI t-
vid~jais aritM§tiskais.
vč:l.t·· i an5U ~:;k21.i t.ss.•
v a r a a rrt e ,
:l.,2, ...• n, [78].
qalvenais; v a r r a nā u
izkliede ap vid~jo aritm§tisko~ jb 1ieliü:a
ap j C:!iTI·i::I. n ~ 30
pa r ao.o kop u ~,t<~ildč\ t- t nov i t- Z i
-fot-mu 1as
,Ja n :> ~~;o~ standartnovirzes
var lietot -formulu
5 standartnovirze.
varian~u skaits.
>~j vč:u-iante.
:< v i dE·: J a i s a t- i tme t; i <;=. t •aI:', •
J 1.2 •...• n , [/UJ.
3> Standartnovlrzes k v D.ej t- ;~ t LI SE\UC: par di<::;-
pc·t-S3. JU. di~:·nE:t-~: •.i ju
ar· c::.2. [78J.
4) ReDrezent~cijas k 1 I.~i.ela .:."-It. spogul o t, ci • t: :i. i::
liela k10da tiek plelauta. ~ener~lkopu 21Z-
st~jot ar paraugkopu. veselo - ar t~ dalu.
Vid~j~ aritm§tisk~ reprezent~cijas klOdu
5- = -5
x: \[f1
kut- s
n
standartnovirze.
v <3. t-ič\ n~ u ska i t~..
Vid~jo aritm§tisko vienm6r raksta
t~ reprezent~cijas kļQdu x + s-- .x L-/8J.
S§kotn§ji da~bs tika veikts ar mikrokalkulato-
r-a pe l ī dz ī bu , bet. tā kā laika qait~ mē r ī jumu skc1.its
pieauga. bija izdevigi izstr5d~t programmu person5lajam
skaitlot5jam. ar kuras palidzibu apst t-ād5t ve i e dz ī q os,
datus. 55du programmu izstrād5j§m LU Fizikas un matam5-
tikas ~akultāt~ Elektrodinamikas un nep5rtrauktas vides
m>=hānikas katedr-a. izmantojot p e r sso nā l 0 skaitlotāju
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Programma tika izstr~d~ta programm§š~nas valo-
BAS1C 1. piel ikums ), un t~s palidzibu ap-
mer ī jumu t. i ka
iE-::'güti v i e i c e t r r iE?r.H-if:~kš minetie ~-fü:liti;;.Ji ( ::~. pieli·--
kUifJS i ,
un analJ.zE?Jot r E' Z u 1 t B.t.u5· , tika
izmantoti videjie aritmetiskie r~dit~ji kop~ ar to re -
prezent~cijas klOd§m ( 2.11. un 2.12. tabulas).
VidGJ~s s0Jenu qarumu v0rtibas t.ika
K~ redzams diagramm5s. vis~s mGriJumu
(variantos) visliel§k~s videj~s garumu vertibas ir divu
sugu ~5Gj(?!~iiem Rh. 1edebow- ii un h:h. s ie hoten':5e. T;:~.,
1982. qad~ setie ~o sugu sejeņi pec 18 menešu
videji sasniedz 17.3 cm LedebOra rododendram un 1~)"() ..•
Sihotinas rododendram. Salidzin§jumam - š~da pat vecuma
Rh.camtschaticum sejeņi sasniedz vidGJi 4. 1 cm gar-urnu.
Rh.smirnowii sejeņi - 6.9 cm garumu ( 2.16. attels).
Ari citu gadu sejeņu augšanas ejinami kas ai ne.
ar nelieliem izņ§mumiem ir lidziqa. No 1983. gad~ s§ta-
j~m s~kl~m izauqušajiem sejeņiem visqar~kie p§c 11 me
nešu auqšanas ir Rh.schlippenbachii se jeņ i v ide j a i s
garums - 5.0 cm, kas šai leni augošajai sugai nav ti -
piski ( 2.17. attels i , Tālāk~s vietas sējeņu vidējā
garuma ziņā ieņem Rh.ledebourii - 4.0 cm, F.:h. ma:-: irnum -
3.4 cm un Rh.smirnowii ::::;.1 cm. V i Sl ~.āk i e i t- F<:h. c arn-:
tschaticum s§jeņi, kas 11 m~nešu vecum~ vid§ji sasn i e--
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( c:m i .
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qu~i tikai 1.2 cm qarumu.
pat pieauquši tis ipatņi sasRiedz tikai
t- urnu [:6. 14:'::;:1. 11 m§nešu laik~ visai maz ir auqu~i
Rh.catawbiense un Rh.japonicum s~jeņi - attiE'ciCll 1 i..• n 0
cm un 2. ::~;cm :2. 17. i:;. t; tE~1f'=' ).
1Et i kD
sasniedz dal§ji mOžzal ie rododendri- qan Rh.ledebourii.
v i dE~..:i i
snIedz 20.0 cm qarumu. 2.17
labu pieauqumu 1984. qada sezon~ ši qada ve~etbcijas
perIoda laik~ LedebOra rododpndra sģjeņi vid~ji izauqu-
ši par 16.0 cm, bet Rh.sichotens~ s~jeņi - par 17.0 cm.
Ie5P~jams. ka ši tendence saist~ma ar maigo 1983./1984.
qada ziemu, kuras janv~ra m~neša vid§j~ temperatOra bi-
ja tikai ~1.2 qr~di C (3.pielikums). No 19R3.qa0a s§Je-
ņiem šaj~ sezon~ labi auguši ari Ph.molle ~:;.Ē'j er;l i -- no
2.9 cm lidz 12.0 cm. Netipiska aina v§rojama ar Rh.lu -
t· c- _. ._eum _~eJeņ lem, kuru m§rijumi r~da. ka 1984. gada sezonb
t.ie VispB.t- nEW augu·~i ( :;'~.17. at.t.ēls ).
Sa li dz i not 2.16. un 2.17. att~los
diagrammas. var secin~t. ka lab~k augu~i tomēr ir 1982.
qadā setie sējer;li. Va i rurnss~aji.~qa dā sē.'t.ost?jer;ll.l18 mē.--
ne~u vecum~ ir gar~ki nek~ 1983. gad~ sētie sejeņl 22
VeCl.lmf:l. Sa 1ī dz in,;\ j umam 198:::~. gada
Rh.japonicum sējeņi 18 m~nešu vecum~ vid~ji sa r.-3 n J. Pqu<:;i
9.7 cm ga~uml.l. bet ~is pa~as suqss 1983. qad~ s&t.ie s~-
cm un 2~0 cm, Rh.maXlmum - 6.4 cm un 4.0 cm ( 2.16.
2. 11. at te 1i ). Ti:itad bt-i v da has r odo rte nclr u s;ejer;lU Ci<H'u-1
t· ... . -1' . t-t Iv.7.l.t-.J.e';:·lP"-DPCJt'Clona 1 ~:.als·1. i:"\"- to \i'," ..
CUl11u.
anal12~jQt 1984. un 1985. Qad05
:?1El .. un 2.1'7'. <3.tteli).
jumu izcelas daļ~ji mO~zal~s rododendru suqas - Ph.l.:'
debourii un Rh.sl~hotense. kas ViSDS
visliel~k~5 videJ~s s~jeņu qarumu vo r t ī ba~:;. No
ņi 31 m&ne6a vecumā videji sasniedz
m0ne~u vecum~ - 51.8 cm garumu, bet me ne..,';; u ,
4.5 gadu vecumā tie jau ir 88.4 cm gari. 'Ph. Si i c hot.ens:;:,
i:3.t. t i PC: ī (1 i f:? t-a di tEl J i i t- .i:I·1.. 7 CIT:, :::.i::~.. (:, c: rn un /0. ,~.cm. f;;:,
1984. gada sejeņiem visv5jāk auguši Rh.smirnowii seje-
ņi - attiecigie skaitli - 6.4 cm, 9.0 cm un
un Rh.camtschaticum s§jeoi - 6.3 cm, 6.9 cm un 16.8 C~
( ~:~. 1:B. at: te 1s ).
No 1985. gadā setajām seklām izauqušie =,,ē.iE'ŗ;1 i
ir augu~i un attistiju~ies lidziqi kā iepriekšejo qarlu
sejeņi. Kā vienigo izņemumu var mi net
augo~o suqu Rh.camtschaticum. kuras sģjeņi 1. Cj'fj7. qac].=:>
viena ve~etācijas perioda laiki:ividēji izauguši par 8.4
cm. t. i .• no 1.7 cm lidz 10.7 cm, augumā pirsp~jot t~ -
1U~1
das citus gadus sp~ciqi auqoš~s suqas k~ Rh.luteum. ku-
ras sejeņi 28 m&nešu vecum~ bija v i de j i 9.6 cm
Rh.moll~ - attieciqi 8.0 cm un Rh.smirnowii - 6.3 cm.
Vislieliko qarumu no 1985. qada s&Jeoiem qan 16, qan 28
m§nešu vecum~ atkal sasniedza da16Ji mOžzal~s rododen -
dru sugas Rh.ledebourii 5~jeņiem šie r~ditiji attieciqi
16.0 cm un 22.3 cm, Rh.sichotense - 16.3 cm un
tika
qan vasarzal~s. gan m07zal~5. qan ari
brivdabas rododendru sugas. notr,i kt;
qrupu seJenu auq~anas un attistihas atškiribas.
tika iepriekš min~ts. qandriz visos variantos visliel§-
ko videJo sejeņu garumu sasniedz daleji mOžzal&s suqas-
Rh.ledebourii un Rh.sichotense
Intel·-esanti rozultēt I i.t-rio všs roj arni , saliclzi
not ve sar zaLo un mūž zelo rodo de ndru c.:;uqusejer;lu auq{;C'\nl.l
( 2.20.- 2.23.atteli). Salidzin&jumam izmantotas vasar-
zaļ~s sugas Rh.japonicum. Rh.luteum un Rh.molle. k~ ari
mOtzal&s sugas Rh.catawbiense. Rh.maximum un Rh.smirno-
wii. Suqas Rh.ledebourii un Rh.sichotense netika izman-
totas. jo t~s nepieder nevi.enai no šim o rup ārn , sa -
Rh.camtschaticum ir zema auquma vasarzaļa 5uqa.
bet Rh.schlippenbachii - l§ni auqoša sUCla.
tāp§c ari t~s netika izmantotas salidzin~šanai.
Kā redzams 2.20.- 2.23. at.t§los, visās m~riju-
mu s§riJās. viena q~da s§jeoiem augšanas
ir vasarzalās suqas. Vislielākā atš~iriba s§Jeņu vid0j§
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garuma v~rtib~s starp müžzalaj5m un vasarzalaj~m su.(~am
t-edzama veciem 198:~. qē~da sejer;liem
( 2. 20. at te 1~3 un 54 mene~us veciem 1984. qada 5f?Je-
1-;1 iem Jaun~kiem. piem~ram. 1983. qad~
setajiem il m~ne~u.s vecajiem un 1985. qad5 setajiem 16
menešus vecajiem, s§jer;liem ši at~ķiriba nav tik krasi
izteikta (:~.21. un ;~.T::,. cd:.teli ) ..
Analiz6jot rezult~tus, redzams, ka
at~klriqs ne tikai dažbdu suqu SeJpnlem. bet ari vienas
suqas daž~du qadu s~Jeniem
df.~smi t q a r 5 k i SE~j er,l i :i r :izaUQUŠl no 1984. qad~
s§t2j~m s~kl~m. No 1985. qad~ setaj~m sekl~m •.•• , t.:.:"Ļ: .• .....J q ē:'. ciu
nēmums:. 1 t- vieni q i 198~j. CI a dē\ Rh.camtschaticum I...:.n
Rh.lut.eum sejeņi, kuri t~da paša vecuma 1984. q~da se -
jenu garumu p~rsniedz attieciqi par :::;;.8 cm un ::'. 1 cm
( 2.24. attels ). Seit ari par~d~s papildmetodes rezul-
titu stipr5 atkariba no ~r§j~s vides apst~kl iem tem-
peratOras sv~rstib~m s§klu dio~anas un sējeņu auqšanas
laik~, mit r uma ap5t~kliem sejenu augšanas laik~. 1 t-
t-ezu 1t~ ts
ir atkariqs no qaisa temperatüras ziemošanas laik5, k~
ari no snieqa segas biezuma.
T~, 19B5. qada s~jer;lu maz~ko auqumu salidzin~-
j uma a t- 1984. qa ej,3 ~:;p.j en i em, i eSpt:~j arn-s , ietp.kmēja
barqa 1986./1987. gada ziema, kas, t~tad, 1984.qada s~-
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plc 39 mēneilem
pie 18 mēneilem
cat. max. amlr. ,ap. Iut. mot.
2.20.att§ls. 1982. qad~ s§to mOžzalo
un vasarzalo rododendru s§jeņu
qarumu salidzindjums.
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43 min. vecumi
31 min. vecumā
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2.22.att~ls. 1984. gadi s§to mOžzalo
un vasarzalo rodgden~ru s§Jenu
qarumu salidzin~Jums.
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111~~985.g. djeņ1 m±119B6.g. sšjeņ1 .j
Iap.
Daiādos qac.1os sētu 1.5 qadus vecu sēJer,\u q<3XUffiU s<.<.1īdzin3Juffis
tikai svaiqas sēklas ).
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]eņus ~.S qadu vecum~ ziemiiI
dažbrid noslid&ja pat lidz - 32 qr~diem C [1 J.
..iams~ši pa~čl.iemes.la del 1986. qadiil sf'>tie 1.5 o s ciu s
vecie s~jeņi caurmer~ ir maz~ka qaruma nek~ tāda
vecuma 1985. gada sejeņi~ ko lIdz m§ri~anas b r ī dirn 2.,;i
ziema neskāra ( 2.75. att§ls ). Jau min~tās
starp daž~du gadu s0Jenu izme~iem va~ Izskaidrot ari ar
dažjdiem faktoriem~ kas tos ietekm~ ve~etbcijas perIoda
laik~ - qalsa temperat0ru. mItrumu, rninerālo barošanu.
no te ikt r IE:' -".
tekme ari snieqa seqas biezums ziemošanas laikā.
m~ram, 1985. qad~ setie s&jeņi 2.5 gadu vec:ums \/i dl?:::- j i
Tas- v a r ēt u bü t D. r
bargo 1985./1986. gada ziemu. kuras zem~ oaisa tempera-
tara (4. pielikums) kombin5cijā ar nieciqo snieqa seqas
biezumu ( 5. pielikums) v<':l.n?ja. nelabvp.li q i ie.tekmt~t
1985. gada s§jeņu auqģanu 1986. qada ve~et~cijas perio-
da laikā'. 198·4. oada sf2jeC1Us lidz mE?t-i~5anasbr ī d i rn c';āch
apst~kl i neskāra, jo~ k~ redzams 5. pielikumā, ziemo~a-
nas laikā ir bijusi pietiekami bieza sniega seqa - lidz
55-da qadi juma se jer;l i acīmr-edzot tjpk
pietiekami pasarqati no zemas qaisa temperatilras (-13.4
gradi C) neqativas ietekmes :::;.•pielikums ).
Se jeņu auq~anu un at tī sti bu ietekme at-ī m j tt-U-
ma apstakl i~ ton~r tas ir +aktors. ko rlf'~piecie?;amības
qadijumā ari brīvdabas apstāklos var requl§t maksliqi-
parsedzot s~jumus ar pIevi seklu di q~,anČ\s La ika , vai
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ari v01~k~ period~ s~jeous laistot.
Sakariba noteikti ir mekl~jama ari 5ta~p 5&je-
ņu augšanu un attistibu un s§klu kvaliti3.ti.
s8.liclzinot 1984. un 198::':i. oado ss iev€:\kto s.eklu cJiqtSPE>jU
[69J ar no §im s~kldm izdiqu~o
attels l, redzams, ka ~bda sakariba past~v - jo lielbka
No desmit suqbm ši sakariba
Rh. camtschaticum. Fh. '""ic:hoten::;.F' U.r1
Rh.molle. ŗ~, Rh.catawbiense s~klu diqtspbJa 1984. q0G2
s§kl~m bija 19 % • 1985. oada s~kl~m - 84 % • un
qadu s~kl~m izauqušie s6jeņi 2.5 qadu vecum~ sasniedza
1.6 cm un 1.8 cm.
ir iespaidiq~ki - attieciqi 61 '%. un 27 'X 16.0 crn
un ::'i.9 cm, bet Rh.schlippenbachii - attieciai 85 % un
79 % , 5.3 cm un 3.6 cm ( 2.13. tabula).
Veicot eksperimentu ar s~Jeņiem brivdabas ap -
stbklos. tika konstat§ta atšķiriba starp
tos audz§ ilqstošu laika periodu ( vair~k nek~ 2 qadus)
neizstāditus un izstbditiem un velāk ik pa ~)~.. gadiem
pbrst§ditiem s§jeņiem.
Tb, tika nov§roti sugas Rh. catawbiense 198~?
qada s§jeņi ( 2.26. attels l. Attela labajb pus§ redza-
mais sejenis lidz pat 1986. gada maija sbkumam. t. i , ,
46 m§ne~us, audzis s§jumu dob§s nei.zstbdi tsu Labi
redzams s~jeņa v~jais habituss un slikti z e r o t ā sakr;\u
sist§ma, kam sazaroties nav 15vu~as cieši blakus auqošo
s§jeņu sakņu sist§mas. S§jenis att§la kreisaj5 pus~ 1Z-
Rododendru suqu E~klu diotsp§Jas un
5~jeņu Qaruma salidzin~jums
1984. Qad~ seklas. to seJeņi
(' 1'7'8:'.i. gada sek 1.::'5, t o ~;ejer;li ).
Rh.camtschatlcum 1, -/
1, (,
84 LS
.:::;. F:h n .i3pon 1c urn 4.0
-: •. 1::,"'..> II 1...1
4. Fi'h , 1e de b 0 U t- i i 61
27
16,0
!:.;" '~i
F<:h.ll.l.teum D1
71
4,4
r: _';.
.a.:. .• I
Fh. ma;·: imu.m 86
EJU 1; 8
9. Fi:h. sichotetl~.e 78
,
j
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I
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I
I
I
I
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s , o
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! • h: n , ((\01 1.e 4.9
Rh.schliopenbachii r.::' -v\-..' ..-:.
50
I 10. Rh.smirnowii I
IL ---"- . .~
84
79
1 ]4
2.26. attels. 4 gadus veci Rh. C1"'- t.aĻ'JrJ:i f!: I,se
1982. gada s§jeņi
A 2 qadus p~c izs~j~s pjr5t~dits,
B visus 4 gadus audzis s&jsņu dob~
n~ i z s;.t,~i.ciT t ss ,,-
st~dits 1984. gadA - tam ir sp§cigi kupla
sazarojusies sakņu %ist~-
ma - ir izveidojies sp§cigs 5ak~u kamols. !..ī dz ī g.ē\. f:\ i n ēil
ir nDv~rotB ari cit~m rododendru 5ug~m - Rh. 5chlippen-
baeIni i , Ph. .iap orstcum U. c,
Tātad, rododendru ~Bneratīv~s p av aī t-o~_an2<.s
Pt-C)C:E.'s~.1 i·s 1 iil no.z ī me i t- sēj en u ssa v 1.i3. j ci ŗla i.
riei .• lčH veidotos spE·ciq~., kLlPls~::n:'lni5', un labi attīsti-
ta saknu sistēma ar sp~ciqu kamelu.
/'1 kk o ap r ak sst ī ta .i arn ek,:::.p(;:>t-lment:arn
auq~anas un attistibas brivd~ba5 apst~klDS izpetei lr
lIela nbzime darbģ, kas saistits ar rododendru
materi~la standartu noteikšanu, ar cenu not~ikšanu ro -
dodendru st~diem, cenu atšķiribas noteikšanu starp da
ž~du qrupu st~diem. Redzot, cik Stri auq viena vai otra
5uqa, var izdarit korekcijas st~du audz0šanas aoroteh
n ika ,
AplOkoJot s~jeņu augšanas dinamikas CI i a. ci ,,- c~',rn
~:~.16. :2. 1. 9 . att eJi ), 1- f:~eJz a.m '::; "
var iedalit vaIrakas qrup~s atkaribj no to augšanas ~t-
ruma. l~. piemeram. sugas Rh.ledebourii un Rh.slchoten-
se. kuras aug vis~tr~k, pie5kait~mas daleji mGžzajo rO-
dodenejt..u h:h• ..ič1.pnnicum, r;:h. lub.::urn LIn
Rh.molle, kuras aug nedaudz l§n~k, pieskait~mas \la S .;:"1f" --"
zaļo 1iel z i f2 eju t-ocjodendt-u qr upa i •
Rh. mč:\:-:imumun Lie Lz i e du
rododendriem. Rh. camtschatlcum. kč:\s č:uq loti Jeni U.II
sasniedz nelielu auqstumu, zemo ŗ::,ī k z i eclu
r o do ueruīr u grupai. un Rh. schlippenbachii. kas aug ne-
daudz l~n~k par p~r-§j~m vasar-zalaj~m suq~m, - v3s3r-zalo
l§ni augošo r-ododendru grupai.
Izmantojot ekspet- imentā
katr-ai min§tajai r-ododendru qrupai iespejams noteikt
adekv~tu cenu. Piemeram, ņemot vi:=? r ā Rh. 1edeboLlt"ii un
Rh.catawbiense sejeņu auq~anas ātruma atš~iribas (2.11.
un 2.12.tabulas), skaidrs, ka Šo abu sugu vien~da augu-
ma auqiem nedrikst noteikt vien~das cenas, JO, piemeram
1i 6
16 cm auqstumu, ko F<h. ledeboLw ii sejer;li sasniedz 1 C1.:3-
da laik~, Rh. catawbiense s~jeņi vid§ji sasniegs 3 gadu
lai k8. 2. 12. t.abu I a ). Savuk~rt Rh. camtschaticum s§-
jeņi ~~du qarumu var sasniegt, ~tr~kais, 4 qadu laik~
( 2.12. tabula), un šis suqas auqu maksim5lais auqstums
visp~r sasniedz tikai 30 ...35 cm [10,68J. T5tad. vlen5-
du izm§ru qadijum~ liel~ka cena salidzin~jum5 ar daļ0ji
müžzalajiem vai lielziedu
auqoGo val zemo rododendru qrupu augiem.
Z. i not, C i. k 2:\t; t- ]. \/č;( i
auq i , j.3uzmanA S. I a i li:'l.lCiClitiktu
( 2.26. attels ). Ipaši tas attiecin5ms uz ~tri auqo~a-
.1,3.IT"! de,J~?J i mCl;:'~22\1 ē;. j~'~m S.uclc~m _.. h:h. 1p de bou.I·- i:i. un F:h , ,:;.:l-
chotense, kas, savlaiciqi nep~rst~ditas, ~tri izstidz&.
k~ rezult~t~ izaug ne kva Lit et ī v i , :i.z~;tidzfi'jušiauqi eT
miet.veida nesazarotu sakņu sist§mu.
Tāpi::1.t.,lai ieqütu kva Li t e tī vus ā t ri aUt;:lCl~O<;;\1--
qu st~dus~ var rekomend§t tos savlaiciqi apgriezt. Ap -
qriešanu izdara aqrā' pavasari, k~ akt i vē j ,3.,';
s~nu pumpuri, tie plaukst un veidojas kuplāks, sazaro -
t.aks ~:Tüms.
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~.4. Rododendru ~enerativ5s pavairošanas
5 t andat-tmetodes:. un pap il dmetodE's
Müsu desmit qadu darba rezult~ti liecina~ ka
Latvijas aqroklimatiskajos apst5klos bez rododendru ~e-
nerati vā s pava it-ot:·člnasstandartmetodes ( 2.2. nodala)
ir iesp~jams izmantot arI papildmetodi - rododendru oa-
vairo6anu ar s0k15m briva daba
Papildmetodes qalven5 at~ķiriba no standartme-
tOdes un ari priek~rociba salidzinjjum5 ar to i. t- ,
tai nav nepiecie~ama siltumnica Lin
eji ~~na lS i r 1 cit i S \1a t- i q i, ..J D k t- i EJt n 1 t. i €:' k i f? ta! ...!ŗ:J i t. ,,\ ~:;i :J
tumnicas apsildišanai
tiek at-i iptaupitc3. ss i Lt umrrī cae p La tī ba , ko t<?!ldE?ji.i.dir r
iesp~jams izmantot. lai pavairotu rododendrus ve~etati-
vi - pot0jot un ar spraudeņiem. ko n·3.\I v ai
at-j:it- loti qrū t ; veikt br ī vdeb ae ap~:;t2\klos. f-='avč:\:lt-o..iot
rododendrus ar s§kl~m briv~ dab~. nav nepiecie~ama s~ -
jeņu divreiz§ja piķ~šana pirmaj~ Cjadā. ti:'ldüji:'ldi tiek
ietaupits darbasp§ks. S~jeņus pirmoreiz izst.~da tikai
p§c diviem qadiem un ari turpm~k p~rst~da ik pa diviem
qadiem t~pat k~ 5tandartmetod~ ( 2.2.1. nodala ).
K~ rododendru ģenerat.iv~s pavairošanas papild-
metodes trOkums j~atzimb daļ§ja ~r§jo nekon--
trol~jamiba s~klu diq~anas un s~jeņu pirmo divu augša -
nas qadu laik~. P~rsedzot s§jumus ar polietil§na pl~vi.
i t s
dal~Ji ir iesp~jams kontrDl~t tikai mitruma un tempera-
tQras ap5t~klus. Nepiecie~am~bas qadijum~ nav i~sp~jams
'Sl;:? .i,en LtS' no dr oā i n9.t ē:lX Pa~. il dapqa i ssrno j umu.
Papildmetodes trOkumiem pieskait5ms ari
1•.• 2 CIa (j i E'm i 1q21.ks stadu la ik ss,
šis trQkums jotams tikai lidz pirm5. astoņus gadus ilga
l"~i:~.uc:izešanasc i kls \ 2.:::~;" nocl", •.).,?'. bf2 i cwi0.m,
tu st5du ra±o~anas ciklu. un p0c plrmas st~du
Tatad rododendrus Latvijas 2Qrok1imatiskajos
apstdklos ~enerativi Ej i:'l. n
s~kla5 siltumnic~. Q2n ari uzreiz briva dab~ dob&s.
sejei~u i::'\UCIŠčilnasun att.i ~itl bass
brivdabas apst~klos izp~te. lai preciz5k var§tu noteikt
sakaribas starp to augšanu un at 1:1 !st.ī hu un
~aktoriem - gan ar§jiem, kam pieskait~mi t ernp e r ē:l.tel t- a ,
mitrums. apgaismojums. gan iekš~jiem. ka s~klu kva1ita-
te. to bio~imisk~ sast5va izmaiQč:is uzqlab~šanas laika.
mitruma. augšanas stimulatoru un inhibitoru saturs u.c.
o avaj ~-D~~.ana •
M0sdien~5 dekorativaJ~ d~rzkopib0 un a07aļumo-
rTlE:.'t". ci CiE!. .JO
.!< 1 (' rl :..'.
(':'.::,.I.":.'!" J/6.1·//.ld::~·:J. \!F:'ojcta'
Galvenie rododendru
1) Davalro~ana ar spraudeniem.
2) pavairošana pot§jot.
3) p2valrOSana ar noliektniem.
4) pavairošana dalot k ~-ümu Lh. 10. 1::;.6:i..
65.67.69.74.85.94.1~2. 143J. Phc bOtibas ari rododendru
klon~l~ mikropavairo~ana ir veci et. a t i v <:' j am
p':=lr.temlF:,n"-i.m. tnrnĒ:'~- t.i!. lr' tik pla.~a un cJ.::\ucjzveicJiC1C1. r:if.:'t.o-·
de. ka tj.E:~k an lū ko t a atsevišķi [6.16.60.
Albrehts un Zommers (6] vp~etativo pavairošanu
audu not '3.'1 k tc\ 5· d ~7~ 1 nU:i1<:l. V:I. et. <3.5 VE' i crot s.€~f:: \..1nd2. ir ēl.oo·
12cels~es Adventivbs saknes. S im pan~mlenam PIeskaIta
pavairo~anu ar spraudeņiem, pavairo§anu ar
pu.mpur·s· t i E~k
\/2. i. h i 1::<~·ī o2
.':~U (J o~~.i f:! III
Še.flč1 L6. IU. 1~.::.j,14:'::;].
Rodod0ndru Davairo~ana ar floliektņiem un dalot
rota tikai amatleriem - mazd~rziņu ipa~niekiem. Turkl~t
re~ult~t~ tiek 1eqOts visai ierobe~ots p§cn§c§ju skaIts
l6. 145J.
oan pa.saulE· r o do de nclr u
ve~ et. a. t. i '.la.S pavairo~anas rezult~ti. tom§r šo probl~mu,
ipa~i pavairošanu ar spraudeņiem. nedrikst uzskatit par
a.t.t·i~:::.i.n';~t.u.• un šc1i~ Jom,§ jCJlJt··o.J<~rn Vf:.' :1.kt i
eksperimenti qan m0su valsti. qan
14.16-18.26.2/.29.30.33.35.41-44,48.50-55.57.58. 60-6~.
65.77.85.93.94.97.103.104.106.116.117.119.121.122.143].
3.1. Pavairo§ana ar spraudeniem.
LiteratQr~ ir sastopams daudz ddtu
par eksperimentiem. kas veikti. pavairojot
48.50-55.57.58.60-62.65.67./4.77.85.93.94.97. 103. 104.
Pavairo~ana ar spraudeņiem pamatojas uz <:"\1..1 (] uo
~e~ener~CIJaS speJu. uz izolfta
,},",uniE' Vf.0 :i. c!u j i'! ':':. 1""';0
meristematiskajiem audiem plastisko vielu un fitohormo-
nu 5arei~itas mijiedarbibas rezult~t~ [1781.
Rododendri pieder ko k e u q r om , !<Ut-U
apsakņojas relativi l§ni un kuriem ir
attiecib~ uz substr~tu un gaisa mi t t-UITiU [ 6 , h:::'j :1•
lietojot mdksliqo miolu, auq~anas stimulatorus. stineri
requl~jot siltuma un mitruma režimu pavairošanas dob~s.
iev§rojot pareizus spraušanas terminus. k~ ari ~avlai -
ciqi apkarojot slimibas un kait§klus, pasč:\ules
ieqClti 1ot.i labi
62J.
LiteratQr~ tiek min§ts. ka rododendru spraude-
nu apsakņošanos ietekm§ ari ģen§tiskas dabas nosaciju -
mi - augu zied§šanas laiks un ziedu [87:1 •
vislab~k apsakņojas rododendri
ziediem. bet visslikt~k - augl
LIn violetiem
s.ar k an i etn ziediem.
Savuk~rt no sarkanziedu sLlqAm LIn šķirn§m vislab~k
sakņoJas v~lu ziedo§bs.
ap -
K§iau min@ts. sp~audeņu apsakņDsan~s i~ atka-
riqa no daudz da2~dlem ~aktor]em - apstr~des ar auq~a -
nas ~equlatoriem. pareizas spraudeou q ~-i e,:; <':\ IIa r:;. un t.o
spraušanas laika izv@les, noteikta siltuma
režima apsakņošan~s laik~, pareiza ap qa i !3moj urna, no --
teikta sast~va un sk~buma substr~ta.
3.1.1. Augšanas requlatoru loma pavairojot
j . d d .rocoden rus ar sprau JSņlem.
Daž~du auašanas ~equlato~u pielietojumam.
sakņojot spraudeņus. pamat~ i~ atziņa, ka ~Onu dali§a
nos un st1eošanos ierosina un vada hormoni ':l.u.kŗ,;i n i
auksinu saturs augos ir loti nieciqs, un tie ir atbil
augos ve~et~cijas perioda laik~ svArstAs. un ~is sv~r
stibas nosaka optim51o sprau§anas termiņu [12].
Augšanas requlatori auckopibas praks~ tiek 1Z-
mantoti jau ~;en. XIX gadsimt.a sakL.lmi.:l. cL"'.žipuk kcipj r , pa.-
vairojot rozes ar pie
qriezuma vi~smas pies§juši auzu vai miežu q~audu. P§c
d i e na rn spr-audeņ i ka,
qraudiem diqstot. tajos izveidojas ~iziolo~iski aktivas
vielas. kas veicina ČI.uqaap!::.akņot>č\nosLIn et tī sti bu , 515
vielas nosauca par +itohormoniem [59J.
1:::::::;
3.1.1.1. Dabiqie augu augšanas ~itohormoni.
Pie dabigajiem augu auqšanas stimulatoriem Jeb
fitohormoniem. kas veicina sakņu ve i doš a nO~5 Spt·,O:l.udŗ·:;.'_.
ņiem. pieder auksini qrieķu val. auxano = augu ).
Pirmo auksinu 1934. qad~ dzivnieku urinj at -
kl~ja holandiešu zin~tnieks F.Keqls r 12. ~i9J •
skaidroja. ka 1 litrs urina satur ap 2 mq auksi nEl. un
tas urin~ noklüst. dzivniekam uztur~ lietojot augu ba -
ribu. V~l~k Keqls atkl~ja aukslnu, ko izdalija no p21~-
JumB s~n§m. un nosauca to par heteroauksinu. P§dejo qa-
ciu pf'tiJumi liecina. ka. 1:.it",;'3]'hf"t(:?t·Očl.uksin~.( -indDlil'-
savienojums augos [83].
Heteroauksina veidošan~s augos ir saistita ar
to augšanas intensit~ti. Daudz hetet-oauk~:;inD. vc->idojAS
tieši augDšos augšanas kDnU50S. No augšanas konusa tas
p~rvietojas auq~ pa dziva.i~m š6n~m - lOksni un 'kambi iu
[ 8 ~=:':I• Hetet-O<:H.:lksins i r ēruCj~,a.nas
konusos un jaun~s lap~s [126J.
Heteroauksina saturs ir atšķirigs ne vien da -
ŽAdos augos, bet ari viena un tfi paša auqa daf~dos O~-
q~ncs. Visvair~k t~ ir diqstu galotn@s.
tletet·oauksī na i t- apmet-am 6 reizes maz~k nek~ auq~anas
konusos~ bet pieauqu~~s
t-e i ze~; I 8~;J.
lap§s ļi starpiba sasniedz 40
Nevienm~rīqais sadali jums tiek izskaidrots ar
to. ka heteroauksins tiek pBt§r~ts aUCl~anē\S p r oc P'50ŗ';.
1.24
Lap~s veidoJas t~ prlek~tecis - tripto+~ns. kas p~rvie-
tojas uz auq~anas konusiem, kur no t~ veidojas hetero
auksins [83,133J. Ja augšanas konusu noqriei, hetero
auksina saturs auq~ strauji samazin~5 [83].
lr noskaidrots, ka aukslnl. kas veidojas <:;'.un A.
heter·ClE:\uk:::.J:nss, tiek
pievadits no ~rpuses, savstarp§ji iedarbojas [126.170].
Ja dabiskie auksini auq~ ir piet.iekam~ cia.u.d·z.umi~ ,
sint0tiskie stimulatorI iedarbojas caur tiem,
dabisko auksinu ir maz, tad no ~rpuses pievaditie 2Uq
~anas stimulatori iedarbojas uz auqu tie§i [1.i6J.
3.1..1.2. Sint§tiskie auqu auq~anas
r e ciu l et o r i ,
MQsdien~5 veiksmiqi tiek sintez~ti un auqu pa-
vairošan~ pielietoti da~bdi sint§tiskie auql..l
r equ La t o r i. fenilheteroauksins un
~- i ndo LiI -3 - ~5viestskb\be. u z rā da vēl li.Eo>1iH:ufizio--
lo~i5ko aktivitbti nek~ heteroauksins [83J.
No sintētiskajiem auqšanas requlatoriem sprau-
deņu apsakņošanbs stimulēšanai visplašbk lieto:
1) (3--indoliletH;:skabi (IES) jeb heten.)aLlk~jinu,
2) (3- indolilsviestskābi <ISS) ,
:~;) (1(- na-ftiletH;:skabi
sālus [65~83,141.176J.
(NES) un to ki::~lij3
Arzem§s tiek ražoti jau qat3vi šo vielu maisi-
1:.25
jUfYI:l daiacli:\::.koncf.?ntt-acij2\s.k2~:· bez iept-i.eki:;;ejas<;:;,3C1·':~-
tavo~anas izmantojaml spraudeou apstradei, lai stimul§-
tu to a~sakņo~anos. Vi.sizplatitaki.e no tiem ir Anql i J;;;\
ražotais preparats 'SeracIix' • kura dažadas markas satur
~- i ndol i Isv:iestskatJi at~f:.::i r ī gas ko nc errt r ā c i jās.,
ari Holand~ ražotais preparats 'Rhizopon', k u t- i:":\
AA darbiq5 viela ir 188. marka A - IES. marka 8 - NEB.
Min~tais prepar~ts 'Rhizopon' tiek ražots t; ab 1f~~'u
veida. kas domi:\tas §ķidina~anai üdeni. Pulverveida pre-
paratos darbiga viela tiek lejaukta talkj [10,11).
Ki~ jau minE-:!t<.:.,vien::;no
tisko aug~anas regulatoru izmanto~anas \lf:~1 d 3. E'j"/1
pielietošana daudzqadigo augu pavairošana i:":\ t- ~::-D1'- au c.1E'--
ņiem. To ietekm~ apsakņojas pat tadi augi, kuru dzinumu
spraudeņi saknes parasti neveido, piem§ram. ozoli. b~r-
zi, priedes. egles. Sintbtisko auq§anas stimulatoru po-
zitiva ietekme parasti izpaužas ari tadejadi, ka pal ie-
linas apsakoojušos spraudeņu skaits, pal iel i na~; sal-::ņu
skaits un to pieaugšanas atrums [6,10.12.15.54,65].
Rododendru pavairošan~ spraudeou apsē:ikl) 01;anj 5
stimul§§anai parasti tiek lietoti heteroauksins (IES)
un ~- indol ilsviestskābe (ISS)
1:n , 12::~,1. LU ] •
~- i n d 0 ), j 1 e t i fi: s k Ē.\ b e 1 E 5 )
pinTlo~-eiz tika izdalī:t.a no pelejuma senem. To satut- at-ī
daudzu auqstāko augu lapas. pumpuri. endosperma. putek-
~ņi. Sint~tiski ieqütais heteroauksīns p§c klmisk~ sa -
stava, ~izioloģiskās iedarbibas rakstura un e+ektivit~-
126
Pl 1ru C1i identisks dabiskajam hf?t €"'" ro au k '''.1 nam
[59. 129 J •
Tlr~ veid~ IES ir baLt a , krist~liska viela.
kas viegli §ķist etilspirt§. bteri un etilacet§t§. bet
v§ji - üdeni. benzol§ un benzin~. Tiras
temperatOra ir +168 ••• +169 qr§di C. kur§ t§ sa.d;:\-
l~s. Odens ~ķidum~ IES krista1izbjas heksaqon~lu pl§k
CI-/2. - COOH
p~c limisk~s UZbÜV8S IES ir v§ja 5kbbo. pret
daudzu rea~entu iedarbibu nestabils savienojums.
sadali~anos veicina ari gaisma, lpa.ši 5 ,7:\U 1es ga i ::im-3.•
Krist~lisk§ veid§ herm§tiski sl~qt~ trauk~. tumš§. v6sb
viet§ t§ uzglab§jas vair~kus gadus. nezaud§jot +izi010-
~isko aktivit~ti [59J. Odens šlidum§ IES ir nestabils
savienojums, kas dažu stundu laik§ zaud§ +iziolo~isko
aktivi.tāti.
Ar s~rmiem IES veido Odeni labi šķistošus sa
lus. kas Odens šķidumā ir ķimiski izturig§ki nek§ pati
IES. tāp§c ari praks§ bieži vien tiek lietoti tās k~li-
ja un n~trija s§li [12.59.129J.
f --i n d oli 1 => v ies t s k i:i b E' ( 155)
ir balta krist§liģka viela. kuras ~iziolo~isk~ aktivi -
12.7
tati:'~ il'- Lī riz ī q a hF.:'t.E.~r·očl.uk~:;inD.rn (IE:~~;>. IS~; str-uktür-for-
mula ir š§da [59]
lr 5int~tisks savieno -
iurnss , un pr- e.t:i:.?j li. 'flE·,t PI'" (Jau k ss ī n·3fFJ .:·:i.IJCI <,;:. t.2":\ k j. f'".~ i3.U.C1 i t.o ne'::",a..-.
dZ~5 jebkuram dabiskajam fitohormanam auqos atrodas ari
ŠO hormonu inaktiv§cijas sist~mas [137J. T§. heteroauk-
no~rda p - indoliletiķsk§bes oksid~ze
[128J. Savuk§rt, ievadot auqā k§du sint§tisko auq~anas
regulatoru. kam taj§ nav attieciqas inaktiv§cijas sis -
tt'mas, paiet i 19āk=> La i ka , lidz ta~:;tiek nOāt-di rs , ""1'':\.
piem§ram. var§tu izskaidrot, k§p6c lSS
pat- IES.
P§d§jo gadu p§tijumi rododendru pavairo§anas
jom~ r§da, ka tie~i lSS spraudeņu apsakņošan~ dod labb-
kus rezultatus neka IES [5,6,12,55,65.121J. Daži autori
pat uzskata, ka IES savu nozimi auqu ve~etativajā pa-
vairo§anā ir zaud§jusi, jo ta iedarbojas ne tikai uz
spraudeņu pamatni, bet ari sadalās pa pumpuriem un aiz-
kav~ augšanas procesus [2].
Va i r-ā k i aut o r'i [4_.6. 12 ~l 1. 1.8 J atz ī mē' +~unq :i. c: ī du
nozimi rododendru ve~etatīvajā pava i t-ošan~. Ta, jau
1969. gada Vilmerot.s [118J z in o pat- 1abi~.k iem r- 0 do---
dendru apsakņošan~s rezult~tiem~ Ja 1 % 1GB talka pu-
derim tiek piejaukts 10 % ~unqicida kapt~na. Albrehts
un 5ulce [4J at z ī me ~ ka, pavairojot v§l§ rudeni lie1-
ziedu rododendrus ar s:.prau.der;"!iem~visos qadJ:jumos to
1 % 1SS + 10 % kapt~na pOderi talkā cie-'"
VUSl lab~kos rezult~tus. Tiek izteikta doma, ka kapt5ns
0elt darbo.ias vair~k k~ 1GB sin2~qists. t.i .• - 1S6 dar
s~nu attistibu [4-6].
[4--6.10, L?:i tipk
ka kapt~na piejaukums drikst t; i kt Izmantots tikai,
pavairojot rudeni, t.i., ja auqsnes temperatOra nc:'p,;.i ,.-..".
sniedz +15 •.. +16 qr~dus C. Pretejā qadljumā tas apsak
ņo~anos nom~c - veicina spraudeņu pamatnes
MQsu veiktie eksperimenti tom~r ,..ā ci.:",., ka sxi
vasarā kaptāna piejaukums apsakņošan§s ho r rno n.am (1s~.'n
uzlabo apsakņošan~s rezultāt.us ( 3.3. :3..5. ti:1.bLtla.s )"
Tā , no 1988. qada 12. jCl1iji:is~pt-au~:.tajiem h:h. :-: Cu n-'"
n ī no ham "s tl.Jhite sp raudE~r;1iem visi "c',b,~i.ko res zu 1ta.tu uz r-ij._..
dija variants 1 % ISS + 10 % kaptāna - 95.1 % . Vari-
ant~ ar 2 % ISS +10 % kapt~na ~is skaitlis bija 94.6 %,
bet kontroles variant~ - 94.8 % ~~;.~;. tabu.la ). Savu-'"
k~rt 1989. un 1990. qadu jGlij5 spraustajiem Rh. x'Cun-
ninqham's l.'Jhit.e·spraudeņiem varianti~ ~ku r 05 sp t- čl.Uele-"
Oi apstr~d~ti ar 1 % ISS + 10 % kapt~na püdet-j, ta.lka.
p~rliecinoši uzr~da vislab~kos rezult~tus ē\ttiecī qi
72.0 % un 77.8 % . Salidzin~jumam - variant.~ 1. /., ISS
attieciqajos gados skaitli bija 66.0 % un 62.0 % , bet
kontroles variantos ::'i6.0 i: un ( ::::: ••. <'j•• un -e- 1,;,:"-..:, LI ,-1 ••
tabulas ).
3.!.1.3. Auq~anas regulatoru izraisit~s
anatomiski +iziolo~isk~s pAr -
maiņas spraudeņos.
pavairo~ana ar spraudeoiem pamatojas uz a!..lC]LI.
sP~Ju re~ener~ties. veidot izol&t;s stumbra dal~s jau -
nus dzinumus un saknes. Jaunie orq§ni veidojas no mr:' ..-
ristematiskajiem audiem sarež~itas un
+itohormonu savstarp&j§s mijiedarbibas ķ0des
IES vai t~s sint&tisko analogu veid§ [170J ..
AUC1~an2\~::. iE'kluvuš i
au doss " vispirms izraisa . t ...1 rr .F;,n'31 vu vielu maiņu - pastip-
bas vielu p~rvietošan~s. t§s pieplOst stimul&tajai vie-
tai. k~ rezult~t~ intensivi dal~s kambija šOnas un tiek
veicin~ta sakņu aizmetnu veidošan~s [59.83].
K~ zin~ms. pec augu ap5aknošan~s spt~ j ē\s tos
i edaLa viegli. v i de j i un q r ū t i apsakņojamos [141.170J.
Ja pirm~s grupas augiem ir vien~ds apsčl.kr;lošan~s p ~'o --
cents gan kontroles variant~. gan variant~. kurd sprau-
deņus apstF~dā ar aug~anas regulatoriem. tad otrās un
tre~ās grupas augiem spraudenu apstr~de veicina sakr;1u
veido~ano5 [141.170J.
ru~··eckči. L1 /8] rio r ā cia , kEI
spraudeņiem nov@roJams konse~vativisms auksinu un inhi-
bitoru ~astava. kurš bOtiski nei zrna inac.:.
laika. un to eksoqģnie stimulatori l§ni tiek izmantoti
rizoģen§zes gaita. Runkova L1JO] atzim6 sakaribu sta~-p
spraudeņu apstradi ar sint§tiskajiem ~,timu 1at or iem un
auksinu limeni spraudenos p§c apstrbdes. Ta.
mandeles spraudeņos p§c to apstrades ar ISS tika nov§ -
rota IES satura limeņa paauqstinašanas tajos.
ari tripto+dna satura paauqstin~šanas.
ir saistits ar plastIsko vielu. taja skait~ ari amino
tai. kas rada labv~liqakus sakņu
[l]OJ.
hipot~ze [96]. kura teikts. kD.
spraudeou apstrade ar eksoq§najam +eno 1 c,:,ki':i.bE~m
endeq§ne sk~bju iedarbibu uz rizo~en§zi. Par sakņu vei-
do§anas aktivo sakumu tiek uzskatiti +enola savienojumu
oksidacijas produktu kompleksi. Tie fenola savienojumi.
kurus. pateicoties to struktOrai. viegli v a r eksi df.~t
gaisa skabeklis vai +enolazes. ir visaktivAkie rizo~e -
n§zes veicinataji.
Virkne autoru apraksta augšanas regulatoru
izraisitas anatomisk~s izmaiņas spraudeQos [128.129.
141.174.176]. rs , Tur ec ke [176] U7SVet-. ka hetp~-oau k-·
sins un citas stimul§jošas vielas to tiešas pielietoša-
nas vietās izraisa audu auqšanu - notiek to uzbiezinā -
5anas. Si uz b iez i na5a r\a =; ka. mE-::,t-i s ema t i~:.ko
nu v~Jdo~~n~s kambIja aktivas darbibas rezult~t~ l1lbJ.
~Gnu lntensiv2 dali0anfis [140J.
Vairums eksperimentu ar dažfidiem auqiem 11~C]
na. ka spraudeņicffi. kas apstr~d~ti ar 2uq~anas re~ula -
1 f.?' t; e km ("~ u ::.: ,.' ci eJCI (J ':':~1'"", ci ,- u !::. r; ,.,.::")u ciC~nu ...',p _.
~
Viens no svariq~kaJlem priek~notelkumlPm veil-
s~rau~anas termina izv§le. Pasaules prakse liecjna. ~2
. . -tIZ 1- c"'l1~:.J. .
sahņo~an~s at~~iribas par 50 % un pat t 6~;. 111,',.
176J. T~. vasarzalo rododendru sp t"" c"'lU der,l u
LtI Botaniŗ--.;ki:lJ<"" 1 9 [J 0 • q a cl.3
27. jOnij~ sprBustie Rh. arborescens lorr.
apstr~d~tj ar 1 % ISS talka pOderl. apsaknoias 51mtpro-
a p ,,-,2\ k r~1CJ j ē.\ ~ .
1IJ J J.. 1 i:'; atkal slmtprocentlOJ.
J _
100 "//.. hf:;:t. h l, b 1'- i c' cO!. 1'
tIe lr 100 %. 0 % un 50 % [65J.
TUI'-t~c::kc~~ Cilt)] E'f::C:::,PE:',-lIT:E'nt:i\ ēIr f?h" in o i cum (L.)
:,:::0. mē\ 1 j;'\ CI 1- 1€? ;': t. 1. f:' U:'I
spraustie spraudpņi l: ;0\ '::; EJ..p ~::t; 1" i:1 cJ,'i t; 1 i::i 1'- 1F: ~~:;
cija 150 - 200 mq!l Odens
~:ijl,• '-!- Ielill • 16 " ~:1 \ .. ,- .,c-: ell, !
11" Ui.1J.~::: (1 'i~" be't li,. iu,ni ii, JL~, \'i7:1"ii'1.[r')t~"
j/6:J.
t. i ~:.~.! 1 :.
ej:;,: J numu<:::, r:
(J :': i numu
dos atkarib5 no laika apst~kl1em var iev&rojami 2t~Ļ'!
linoties ar to. k~d~ Qrqano~en~;,:es etap~ auqs
F'a r 0 r q c":\ n oč:ie m': z i C::; ē'\ li C: ČIUq U o ,-o ~l īl U un tiem
struktOru un ~unf::ciJuveldošan~s procesus. un t~s da2i-
di etapl raksturojas ar k~du noteiktu orq~nu. audu val
struktOru veldo~ano5. ar auqa prasibim konkt-f?tic"r
v a r nots- ikt ,;,t-i pt-E'·tĒ~jo k ( )li C;:, t i'\ t F~J C' t:
etapu, var oriEnt~ties, k~rlj
1::::~:
adekvata
termi~a izv§lei lesaka izmantot dzinuma onto~en0zes ~j-
zes [141J. AutCFS dzinuma onto~en&zi ieclč:l.l<:l. 3 a t t i ".t.i ....
ur, ci:~~i n u.rn a. n o .....
ci~'i !""iLl. IT! 1 ,
citiem ..- d z iriurni , k<3.~· if.?Cli·:l.iu>:i.
f .~!!.;.~E:.'" c: i tiE': rn -- ci 2' i ["1U.m i < k Et ,:: UE~1Ci U~~:.i c;!. I...lq t 1: 1 li- :[ J •
Latvijas Universitjtes Botbniskajj c!Srzb velk
tie brivdabas rododendru pavajro~ana5 eksperimenti ra
da. ka ~iem augiem spraudeņu ņem~anai
intensivjs auq~anas +jze [65J. Ta.
rodo cio n ctr u suqu un h i bt..ī eju 1<:,'UO.. cIE;\d.=':i. t.c~~; biJa.
beiqas. 5ajj eksperimentj konstat~ts ari. ka v i ts 1 ē'l bi'\
kais vasarzalo rododendru spraudeou Demšanas laiks sa -
krit ar lielako monocukuru saturu spraude~os [65J. las
ari var§tu bOt viens no radi taj iem. p§c
noteikt spraudeņu ņemšanas laiku.
Lai spraudeņi labi apsaknotos. tiem nepiecie
k u r i [?m
šams nodrošin~t ari optimalus ar~jjs vides apstaklus.
Viens no pasakumlem. kas nodt-oŠi na
veiksmiqu apsakņošanos. ir optim~la qais2 mitruma uztu-
Lir];:: f::dO
spraude~i apsaknojas. tie Odeni no
v i di::'" kur-a.
lativajam mitrumam j§bOt tuvam 100 % [12J.
mitrumu iesp~jam5 nodrošin5t ar vair~kiem
Viens no tiem ir m~ksliq§ miola. 50 paņ§mienu augu pa -
i z.m.:::intot .JD.L!.
četrdesmito qadu s§kum~ [169J. M~ksliq§ miqla nodro~ina
2pmbram par 5 ... 6 qr§dlem L zemiku t (·?mpPI·" č':\t.C·':.I··;.:,
kas ir lotI bOtiski vasaras lalk~. Pateicoties tam sa
maZJnas aUDU ~lpDšanas. bet savuk~rt oaisma sekm0 ~oto-
sliqjs miqlas apst~klus ar auqsnes apsildiGanu
16·~/.lel] ..
P6d~jh laik§ arvien D.UgU
nolūk arn
ir 0.15 mm bieza [6J vai ari 0.015 mm bieza [12] o o Li>-
etil§na pl§ve, kas ir Odensnecaurlaidiqa. tCJm§r
šina q§zu maiņu. Par augstu gaisa rn i t.r utnu vi e:lf2•
ē\tt-oc:la~:; Spr-i3.UdE-:!ņi,J.iec:in,::'\Odc:.'n~:.pilieni. ka.s koncjf'n~;:i?'····
ari k§ no§nojums. tom§r stipras saules gaismas qadijum§
spraudeoi v~l papildus j~§no [6.12].
Ari mOsu veiktajos spraudeņu apsakņošanas eks-
perimentos auqsta gaisa mitruma
ap ssaknoi,';anas vidEi tika. izmantota oo Li et i Lene plE~v2
( :::::'.1.:~:;. lin 3.1.4. no da l e e , :':;;.1. attĒd=:, J.
1.35
, ':~
",'''- ,1. '" at tF-.I'.:=. c :d~::t.i t.'~"::
c:!endt- u. c·p ,."i:~.u(jer!i
~:::.1:'.r ,3,u..~~.E~n .:=::1. E· Q
mers (6) iesaka aUQ5n~ visPirms uztur0t +10 ..• +12 Gr~du
Beros un He~ts [l~J uz-
I<a r i dz
~·:·l I dcrt. i:.<I.HJ 5:'.n i v 3. "".pa r • r-u cie ŗ'Il ~::ŗJrO,;;-.U st. i o
p ':;'.V 2\ i. ~"C< j et t'odo-
1&\1 nc'nokr"i=:.tu zem
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+16 ...+18 or§du C robežas [12J.
Ari caisa temperat0ŗai ir svariqa nozi~e rodo-
dE.'rld~-u~~ŗ..~-auder,luapsakr;1o?';2ln,A.I:k'~~"qS"; un l-tl,;?-Fts[1~5J Zl!)O,
ka aucsta caisa mitruma apst§klos un +24 •.• +26
temperatOr§ spraudeņiem kalluss attist§s :i <:":\U. d io rtu
lč\ii<c'1.
Literat0r~ sastopamie
I"e;,:: u 1 t/i. t: i 1i E~Ci nEl. kč:,
spraudeņu ansakņošan~s r'ezu 1t~\t i
sorau0an2S substrbta. JebkurJ qadiJuma substrj-
Literatür§ [6,15J t. i '?:! k no ~..i;. di t ':;;.'1
i ,-
ž~d~s attiecib~s smllts, grants. perlits. Nepieciešami-
bas qadijum~ substrjta pH vbrtibu var paauqstin~t, pIP-
vienojot tam kalcija karbon;tu CaCUJ \i o}:
auqstina t~ pH v~rtibu par 0.5. Bergs un Hefts [15J uz-
skata. ka substr~t~ ar pH v0rtibu zem 3 nesaistiti pa -
liek augiem toksiskie aluminija joni.
MOsu eksperiments, ko veic~m 1990. gada jCi.ll i.-
j~ •.pavairojot vasarzaļos rododendrus, r~da. ka
apst~klos priek~roka dodama substr~tam, v ien;::~ ejas
dal~s satur kOdru un puss~trOd§jušas p ~-i. ež u ssk u j ElS.
k ē:~ 1 1 v ē:i /.- ian-
tos no 15 kOdras / skuju mai.sijuffisdevis lab§kus rezul-
t~tus nek~ kOdras / perlita mai.siJums. D i. v CJ~3 Va ~-i "i n t.DS
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Yasarzalo brivdabas rOdodendru dZlnumu spraudenu apsakno~an~s
atkarib~ no spraušanas substr~ta (sprau~anas laiks - 1990.qada
6.'"-1]. Jl.>'niJ3).
kOd~as / pe~lita maisijuma q~dijum~ sp~audeņi apsakņņ
saistitas ar substr~tu dažadu pH v~rtibu un
pakapl. KOdras / skuju
spraudeQu pamatnei tiek nod~ošinfita b~iv~ka gaisa pIe
jumam pH v~rtiba bija 4.2 • kas atrodas literatOr~ no -
r5dit5 rododendru spraudeņu substr5ta optim51j
t.0•
hiJa pH 4.U .
3.1.3. M0~zalo rododendru pavairo~ana ar
Darba qaitj mOžzalo rododendru dzinumu sprau
kut'in~:üna si ltumni ca~ gan i:\d: vē,~;at'i:i nE:">č:,.pkLwiri<':\f1).§. plŗ::'vE:~ŗ'.
....
siltumnica. Ka spraudeņi tika iZlni:\r1totipēc:
vienadi p§d§ja qadi:\ve~etativie s~nu dzinumu, jo lite -
ratQra [6~15,65~143J r1oradits. ka tie apsakņojas visla-
bak~ Dzinumu spraudeņu garums bijaapmēram 10 cm. Apak-
Š~jais griezums tika izdarits 0.5 ..• 1 cm zem lapas vai
sanu pumpura ar asu na? i . Spraudeņiem tika
3 ... 5 auqšējas li:\pas.kuru platni transpir§jo§&s virs -
mas samazinašanas nolOka saisinajam par 1/3. Katrs dzi-
1.::::;')
H pi:>df~ji:\ C1':{CI.:;. d z i nurne .• F'unkt{~ti::',,; J.:i:r·ll-··
J e.~~:.o .'..,\i"'i:'i d3 nr' i C:~zJ...\mc:\. V 1 E'i: J...!., 1d :i. i F:·<::jI·..1t 1)
1 <"'J. P u ~~P r- du d er,', u ~:;,
B lapu spraudenis,
C dzinums sparudenis.
t; :i. k ::\
ievainots apm&ram 2 cm qarum~ ::::;.~:...~.t t f> 1~) C~ ) lr
Eksperiments ar mOžzalo rododendru lapu sprau-
deņiem tika veikts vasara neapkurin§ma pl§ves siltumni-
c§. Lapu spraudeņi tika ieqOti, atqriežot no p§d&j~ qa-
da dzinumiem lapas kop~ ar paduses pumpuriem un nelielu
qaba 1 ir.1 U., i es:;ka i tot koksni ( ::~;.:;. atte 1~5
B ).
~:::~ ap SE; kr;l 05 an€.\~.;~;t imu 1at (1rLtS 1 iet 0 j am ft --in do-'-
lilsviestsk~bes talka pOderi 1 % un 2 % koncent r-,:Ac i j~A,
derus. kam piejaukti 10 % funqiclda kaot~na. 1 % un 2 %
stimulatoru pagatavo~anai ņ~m~m attieciqi 0.5 q un 1 q
ISS, ko i z!s b: i d in.';. j 0.m -:'"C;''-:'\-) mI 96 % t;:,t i 1s·p i r- t EJ ' ..1n p ie'''5t ir.13
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vietoj§m uz 1 diennakti termQstat~ 50 qr~du C tempera -
t.ura , j.;-3.itB.5 i zžū t u, F'€?ctam t.o pie:::;tir;ic=:'"!:.;aber·z:~i.rnpuļ"-
veri un iepildij~m pudelit§s. ko var cieši nosl§gt. Lai
ieqOtu maisi jumu. kur§ satur0tu 10 %
:LO
'Malipur'. kurš satur 50 % kapt~na. un rOpiqi sajaucbm.
Saqatavotos stimulatoru5 uZQlab~j~m (i" <l " -+-:::::
qrJdu C temperatürd. Kontroles varianta spraudenus ao -
VI E'·,C:'. vieta ( 3.3. attels
c i •
44 x 28 ~ 7 cm >. kas
attieciqo substr~tu kCl dr- a<:.:· U. n
skuju maisi jumu attiecibb :L I :L val arI kOdras un per
lita maisi Jumu attiecib~ 3 / 1. tik.::,
iespraustas aluminiJa stieples ribas. kuras nov~rš po -
lieti10na pl§ves pieskar~anos spraudeņiem (3.4.att~ls).
Pirms sprauŠanas substr~ts tika ēlplaistits üdE:~ni •
Spraušanai pik&jamais kociņš netika Izmantots, ssu b .....
strbts katram spraudenim tika piespiests ar
Vien~ kastit§ spraudeņi tika sasprausti pa piec:ipm 10
rind~s. kop~ - 50. Pģc sasprau~ana5 tie tika apsmidzi
n~ti ar 0.3 % malipüra šķidumu. lai nov§rstu i es,pE~j arno
in+ic§~anDs ar s§ņu izraisitaj~m slimib§m. P6c: tam k~s-
F B
[
D
C
A
('1 _... ::;.Li bss t:. t- ~:~t ŗ;:. ~
F: ._- ;:,.p t-au c:lc"!J i '1
C plastmasas kastite,
o aluminija stieple.
E polietil~na p10ve.
F Odens kondens5ta pilieni.
titi ar spraudeņiem rOpiqi ietin5m
ma tika uztur&ta gaisa temperatOra +U ••• -1- 12
bet s5kot ar martu +15 ... +18 qr5di C. Auqsne netika ap-
sildi ta. Savuk~rt vasaras spraudeņiem visu apsakņo~anSs
laiku tika uztureta temperatOra +20 ... +25 qr5di C. LaI
saule neapdeqtu. kasti tes t :i k ;:1. not- rio t; ē:'.~:; ,:":1.1·-
pl~nu avižpapiru.
Likvidejot eksperimentu, kastit§m tika noņemta
pl~ve. spraudeoi izoemti no kastitem, novert§ti vizu~li
un rezult5ti ierakstiti darba iurn515 ( 3.1. - 3.8. ta-
bulas ). V§l~k tika izreķin5ts apsakņoju~os. bojbq5ju-
šo un kallusu izveidojušo spraudeou skaits procentos no
at t r ec ī q~1 va r t an t a ,,;pt-au.cle(1Llkopeja 5kc~.it,,:\.
3. 1. t <3.,hul <3.• 1988. gada 2.~ebru~ri sprausto mOžzalo rododendru dzinumu spraUdenu aDsakņosan~s rezlllt~ti. 1,:1 -
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1
. + 10 1: kap I
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~~:.t:.. -1: a bu I a.. 1991. aada vasar~ sprausto mO~zalo rododendru dzinumu spraudeņu apsalno~al15s rezultdti.
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k. /'sk"
l. , / <:.f:;.
1990. gada vasar~ sprausto mOžzalo rododendru la~u spraudenu apsakno~an~s rezult~tl.
~::..B. t <.~bu 1a. 1991. gada vasar~ sprausto mOžzalo rododendru lapu spraudenu apsakno~anjs rezult~ti.
3.5. un ~.o. att§los ~edzamajjs diaq~ammbs a~-
telDti 19H8.qacla un 19[39. CI a cie""). '27.
spraust6 müžzalo rododenclru dzinumu spraudeņu
šan~s rezult~ti. Abos eksperimentos kopj tika saspraus-
tl 11/0 spraudeņi.
Ekspe~imentu rezult§ti rada" ka m0žzalos ~odo-
d2nd~us veiksmiqi i p ŗ,:: pe'j t:', m~:; a r
1 č:\ i. k.~:\• ka t r ī s;
\1 i 5 J. <:1. hi3. k CYo
spraUdeņl, kas aost~~d§ti ar viskoncpnt~~t~ko
~equJ.atoru - ~ % 188. 5ki~nei 'Cunninqham's White'
hib~idiem 'Lavanda' un 'Uldis' c.:I<",:. i. t: l i E: t. t. i f.' c: j' q ].
7~).4 ·X." "//'" .. att: iE!ci CiE:':"-
jIem rododendriem kontroles variant~ apsakņotanas pro-
cents ir 55.7 %" 40.0 % un 26.7 % .:~;• ~j. ,":",\t t(:'1. ~:;
r i. clarn 'Ginta:'. kam pat kontroles variant~ ir loti labS
spraUdeņu apsakņo~an~s procents -
rezult§ti bijuši, apstradaJot spraudeņus ar i % J S~; _.
l)lemot p a e eu 1e~:· [4.6,1.2,11b]
n§kamaj§ eksperiment~ iek).~v,'~\mvel di
vus sp~audeņu apstr~des variantus - 1 % JSS + 10 % kap-
t§na un ~ % ISB + 10 % kapt~na. K~ r5da ~i eksperimenta
rezult~ti, visiem tris rododendru hibridiem jaunieklau-
tie varianti uzr~dijuši vislab~kos rezult~tus - šķirnei
'Cunningham's White' un hibridam 'Lavanda' vislab~k ap-
sakņojas spraudeņi. kas apstr~d~ti ar 1 % If.JS + 10 j':
kapt~na - attieciqi 81.0 % un 76.0 % . bet..
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'Cun.Wh.' 'Lavanda' 'Ginta'
br1vda'bas rododendru 1ķlline/hlbrids
,l tJ kontrole ,m, 1% ISS ~ 2 % 1$$ !
'Uldis'
3.5. att@ls. 1988. oada 2. +ebru~ri sprausto m0žzalo ~ododendru dzinumu spraudenu
apsakņošan~s rezult~ti.
81
I~~~~-----""""-------+-----------~~-~--,·_,----
,__ . ._~ ~. ==__~-l
--------
, I
I
2 I
·Cun.Wh.' '-Lavanda'
brivdabas rododendru šķime/hibrids
'Ginta'
W 1%ISS ~ 1%ISS+ 10% kap
I~ 2% ISS + 10% kap
3.6. att§ls. 1989. qada 27.novembri sprausto mOžzalo rododendru dzinumu spraudeņu
apsa.kr;lošanās t"ezultc'.l.ti.
147
'Ginta' ~aj5 variant§ lotI v§j~ rezultjts - tikai 4 %
'Ginta' spraudeņi uzr~d2 vislab§ko rezult~tu
( 3.6. att§ls ). Visiem tris rododendriem kontroles va-
riantos ir vissliktjkie rezultJti - ~ķirnei ;,Currn i nq-
ham' ~;; irJhi te;' hibridam 'Lavanda'
bGt hibrida 'Ginta' spraudeņi kontroles variantJ vispJr
nav apsakņoju~ies
lJtad. pavairojot
var ieqOt. apstrJdJjot tos ar
Atkarib~ no ~kirnes vai hibrida j~izmanto val
sp0ciqJkas koncentr~cijas stImulators vai i.:lI·· i
piedeva auq~anas stimulatoram ( 3.1. un 3.2. tabulas
Interesanti. ka variantos. kuros 1GB piejaukts kaptbns,
noy~rojams visliel~kais spraudeņu skaits. kam izveido -
. . '1 1J le~;> r;:2\. US<;:;. bet. !;-:;aknes.nav at. t. i ';;;t J: iut:.~.~~;
1. a i ,
ro do dericlr u al'- dz i riumu
i zmF.l.nto i,:.i,m P~?"- i o du -~ .~.,._. III "_.1 ••
2::.6. ta bu 1as) • Eksperimenti tika veikti 19[m. , 1989 .•
1990. un 1991. qadu jQlij~ ~Ļ,::it-nes Cunninqham's
dzinumu spraudeņiem.
tika sasprausti 2472 spraudeQi.
K~ redzams 3.8. - 3.11. att§los, ?" f;: i t- nes
apsakņoja.5 labI pat k 0 nt. 1'-0 1e ~=; ve r i errt o s .
va i rumā 1i t e t- č\ t.CI t- as [4.6.10. L:'J minēt.aji.em
pat- kapt~·:i.na pie j di...!. kurn,,-, neqativo iet.ekmi. uz
ŗ:J E~~.. :i. D c1i~\. ,
1 Z· ISS +
+ 10 % kapt~na apstr~d~tajiem spraudeņlem. '1"5. '1 CI·:"l. n
1988., qan 1989, Qan 1990. qadu vasar~s Sl~~ va~iants
cit.iem
varIantiem - attieciqi 95.1 h , 72.0 % un 77.8 %. KQn -
94.H % un
( ::::; Il ~'J" _.- ~~;&J :t () ~ a.t "!::. E~1 j, ',)ienJ:qi
visvdj~k2is rpzult~t5 savuk5rt kontro -
:::::.7. c:-\t--
t~ls ). J~atzim~. ka tieŠi ar 1 X 16S un kapt5nu ap-
str~d~tie 5praudeņi izc61~s ar vissp0ciQ~ko virszem0s
dalu ( 3.7. att&ls ), neraunoties uz viszem~kņ apsakoo-
att§ls. 1991. gada
9 m&nešus veci Rh.
dzinumu spraudeņi.
15. jÜ.lij;::;\ sp~-ē:\usti
x 'Cunningham's White'
llllIIII'la 1~1S8+1K"p ~1S8+1K".P
spraudetlu apstrādee varianti
3.8. atti;'15. 19f38. ';1i:l.dE~ 12.jülijc':i. ~:;pr-i~ļJ~:.tCJ
r;'h.:-: 'Cunninqham's ļ>Jhite;' dzinumu
spraudeņu apsakņo~an~s rezultdti.
100
80
ai 80
III 70
ic:
.lC.
o
kontrole
Igļj
1%188
~I '
1
'% 188 + 10"4 kap I=2%1SS
~l I
2% ISS + 10% kap
•
'Cun.Wh.' Rh.wIIllameIanurn
brTvcl.b•• rodoclendru _"me/au;.
3.10. att§ls. 199(). oacja vasat-~ spraLlsto
mGžzalo rOdodendru dzinumu sprau-
deņu apsakņošan~s rezult~ti.
72 !
J .._._
i
---·---1
II
-
IIll111rc* 1 "1S8 ,,,_+,OY.bp 2" ISS
apraud!9u apetridea varianti
::;.9. a.tt,~'l·::;. 19HCf. qada. :=:;.jrjll.·:,ē( ~~·pr-aU'C:l:(J
r":h.:-: "Cu o n i rsqharn " e ĻlJhit;:·?' dz 1 l'U:T:l..i.
spraudeņu apsakno~anjs rezultjtl.
40
-_...... -._ ..
30
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I
20
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• I10
0
kOnIrOIe 1 "ISS 1%1S8+10%Up 2" 155
spraudeŗtu apstrādes varianti
3.11. att§ls. 1991. qada vasard sorausto
f-':il. x ;.CUF,n i no ham' S;. Ļl)h 1t f:?' ej;.:i nU.fn'.J
spraudeņu apsakņošan~s rez41t~ti.
~an&s procentu - 4S./ X
virszemes dala, tom~r ari loti spēciqa
1I0VE' ~".ot <3. kontroles variantam un 1 .,1. v a r i a n tam
( 3.7. attels ). kuru spraudeņiem tika konstatēts \l i ~:.-.
labdkalS apsakņošan~s procents - 97.2 % (3.11. att01sl.
Kaut. ari spēciqa virszemes r:E2 1D. t. i v i \1€~~.i ē\
sakņu sistēma attistijusies L % lSS
:S. "/. 2. t; ti'> 1s i ,
i"1ü.~::·U dEt ~-bi:":. 1"".€' ;.:.:u 1 t. At i 1"""ii. d",\ , k ,=t. , <.\ ,.- i v Et :::.,,:\ ,- <:\ p CO, _ ...
vairoJot rododendrus. redzama ~endence spraudeņlem 10-
i3.p 5 i:-:i kr)ot i e~::·, izmantojot co;·t i rn 1..1. J c·:\ t. C") 1- u. c=::.
lSS l. tom~r ne vienrner liel~ks spraudeou c"::\ P ~:::"a 1<r;iD:'; .:.',._-
liE:']. '::t.!: Et.:;.
::::;.1.1. att.f.'o 1.:i.
Ņemot vēr~ iepriekŠējo qadu pozitivos rE:'zult~-
LU Bot~niskaj5 ddrz~ mGžzalos rodoclen-
clrus ar lapu spraudeņiem ziE:'m~ [65J, rnēs vņic~m.šo pa~u
un
( 3.7. un 3.8. tabulas ). 5ajos eksperimentos kop~ ti-
i zmēq ini\] um iem, ka~:; vaikti
dzinumu spr"audel)i.em, etajo::; ekspet-iment.os vi s l e bā kie n,=,-
zult.ati konstatēti kontroles vat- i anta 1.990. qacl~\-·
12. 5 i; un 1991. C~ada - 78. 6 1. ( ~S.1:~;. un :~" 1.LJ.. at tE.' 1i i ,
a~- 2 1. 155 ,·-e-
zu Lt.ā tr attieciqi un ~jtl. 6 ~1. •
kapti:\ ria
bei ir nomacis rizo~en§zi, un šaj~ varianta apsakr;lDša-
;51
::-~;n l~~~. a·ttf/3·J."". 1991. qEl.c1::l l:~.:i" jel.lija al'- :~: 'X, I!:,S
p0de~i Bpst~~d~ts un 5P~2usts Rh. x'Cun-
ningham's White' lapu sp~audenis p§c 9
m&ne~, :i. E'ff1.
nas p~ocents ir vi5maz~kais. tDm&~ sp~2udeņu virszemes
salidzinqši labAk
kam apsak~Q~anaS n~ocents vislab~kais.
Nerauqoties uz lapu spraudeņu lielo apsskņota-
n~s p~ccentu kontroles variant~ - 78.6 % (3.14.att~ls).
tiem tom~r bija visv5j~k attistijusies virszemes dala
:::'.1~1.attels) . t::'<:'lja ēi.ttPl;~i ~-(?ŗjz':\.rn·",. ka 5;ŗ,J rau cjt:?r;l ēl purn--
pu~s tikai n~daudz p~r§dijies virs 5Ubstr&ta.kam§~ pA-
reJOS variantos - ar apsaknc§an5s hormoniem apstr~d~ta-
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kontrole 1 %1$$ l""$S+l~P 2" ISS
sprBude!!u apstrādes vBr'lantl
o
ko~l. 1% 159 2% 188
~p,.audenuapstrādes varIanti
3.13.att§ls. 1990.ņada vasari
sprausto Rh. x 'Cunninq-
ham·s White' lapu sprau-
dE:~I~\ Li. c-:' P ~.:;",' kr;'!DC.::.c-:'. n2~~:; 1'-'i:? Z LI 1 _..
ti~i.·1;:. i .
::~;.:l4.at1:~~1·:;;. lt?':tJ .• c·j<;"l,d,3. vas'~'t-§.
·:::.pt-austcJ h~h. ;.: ;,Curin i i1lJ--
ham's White' lapu sprau-
riPD 1.\ ap ~·a 1-::8 o~~.ēl. n~-:~!:'.r R:;:;: u 1-'
'l>~ti ,
.3.1.5. att§ls. 1991.. q<:iO"".
Rh. x 'Cunninņham'$
9 m~ne~u vecum~.
i5. jCilija
Whl tE'~ 1apu
5D t- .:'.iust ie
::sp·I~-·3.Lļ den i
j i l'?m sp ~-a u (j(:,ņ :i. em J duna i ',; .Jau ~. r,\-J Il • II C' C':in
qat-~..Apsakr;lot o sp 1'-auder;lu v i SSPE~C ī qa k at t.ī ~>ti t.o-v i ,--::;·ze-·
mes dal~ nov~roi~m ar 2 %
t.o ē;\p 5ē:\ kr,l o?\ '::i. n.3.~~.
procents - 58.6 % - nebija vislieldkais (3.14. att0Is).
MOsu veiktie mO~zalo ro rto de ndr u ap,:,; <"''l. k r;i 0(. č\ n ,::.1. ~:.
eksperimenti liecina par to, cik liela nozime ir sprau-
deņu 2Pstradei ar auqšanas requlatoriem. 1. 1
auq~anas requlatoriem,
kontroles variants :::;.:::i, t:.a.!:Ju1 a-::;· )" IZr;lE'rTll...l!T:'::; ir'
va~:;.:.-\,·"a
White' dzinumu spraudeni" kas kontroles variant~ apsak-
n oi uš ie a ra kp at. k~i at- 1 .,.,. lSS pOderi apstradatie
3.6. tabula )" ka ari eksperiments ar ~is pa -
Sas škirnes lapu spraudeņiem. 1990. qada vasara spraus-
tie lapu spraudeņi vislabak apsakņoju~ies kontrņles V0-
rianta - 12.3 % ( 3.7. tabula ). bet 1991. qada spraus-
tie k orrt r o Le ss tikpat. k€:i,
1 % ISS apstradatie 78.6 :1.. ( :~;. a. tabula).
Salidzinot dzinumu spraudeņu un lapu spraudeņu
apsakņ ošanos • ka visos dzinumu
espr au den i apsakr;lojas 1a ba k ( :~;. 16 • Ll n ::;. 17. at U" li ).
Ari vien~da vecuma un vien~da ap5tr~des varianta dzinu-
mu un lapu spraudeņu attistibas pak~pe ir dat~da. 3.18.
att§l~ redzams, ka 9 m~ne~us vecs ar 1 % ISS pC!det- i
apsaknots škirnes 'Cunninqham's Whit.e' dzinuma spraude-
nis ( A ) it- =.alidzino~i spēcioāk!:::·- č:'lt- s.akņu
20,
I
10
1
;.-,...._~----t'-----_·_------
j
!
i
70
i:60.«1c: 50il ,
QI. 40 '
!30:1
ii
I
01
kontroJe 1 % ISS 2 % ISS
spra.udeņu aJ)Stršdes variants
~ dzinumu spraudeņI' ~ lapu spraudept
:'~'"1b. " a t: tJ? 1~:::.. j l? '-tci " o E"\ cia ilj 1 1. .iiici. ~:; p ro. <"\li. '":.t o f1'H: 1.;:~. :.:.: i<i e.
to. ci ci Ci\ejE' n ci ro. u ~:.k i t- n E-~~; , C u n n i rJo t"l':?lrn '~; I;J tl i t.: E' ' J. El _...
ŗJ!...: 1.ln dz inumu !'-:;pr·audf?r1u. E\fJ~č.akno;'.<·,:i.ni.'·i.·:'; '·"f?:?I..'.!-·
t.ā.t.u 5,.:,\11 crz i naj ums.•
100 I I
90 I
801
1_
kontrole 1 "'SS 1%lSS+1O%kap 2 '" ISS
spraud!eņu apstrid88 varianta
1, ~ dzinumu spraudeņ1 I~ lapu spraudeņ1
:::;·.1.1. att.els. 1"191. qa.da jLillj§. spt-austo mClt:zalo
r ododendr u ~·Ļ::it-nes 'Cunninēlham's Ļ.Jhite' la-
pu un dtinumu scraudenu apsakņo~an~s rezul-
t~tu 9alidzin~jums.
kamolu un virszemes dalu
cuma lapu spraudenis ( B
rnpntu 1'-c~"Zult~ti i8'PI·-if::·'c:ina., lpē.\·~~:.i lc·:\i;.itiF' ir- J':/'";'1, Ciči'
da J01ij~ spraudeņiem spraud2niem
un 1 % lSS apstr~des variant~ :~;. J 7, ē( t .'
'.". lEJ. att E:"1 s . 1'7''7'1. q č:1 dal ~5• j Ü. 1 i ia ē'i 1" 1 %. 1S~:;
P CI cj f? r- i .3,P s· t r .~'"t CI;3 t i LIIl S P r DLi. '':; t i Pi') • :-::' [un-
n i nel ham:' s (.;Jn i te' ssp r <:luelc::!;l i. (ii mf,';ne{~ LI v o-:
C '-Inki
A dzinuma spraudenis,
B - lapu spt-al ...ldl?nlS: .•
1:'i6
rel~cija starp spraudeņu apsakņošan~s pt-Clcentu' un t o
,
at.t.isti bu - ssp rau den i em at- lahāku apSakr;lClŠan.'i~3pt-ucentu
var b0t vājāka virszemes dala un s.akņu ~,;i ŗ,;tem':::1
spraudeņiem ar sliktdku apsakr;lošanās procentu un - ot-
Lai pilnveidotu mO~zalo rododendru ve~etativ~s
pavairošanas metodiku. jdturpina ek<,:;pPI···i rn(::~nt.us.ku r os
i :2:In",). rrl; o t ŗ,:.
miglas ~enerators. Tikpat svariqi i r
optimdlo rododendru sprauder;lu apsakņošands 5ubst.rdtu.
3.1.4. Vasarzalo rododendru pavairošana ar
Vasarzalo rododendru ve~etativajā p ava i t- O?:i a n.3.
izmantojām tikai dzinumu spraudeņus. Tie tika sprausti
1989. Qada j0nijā un 1990. gada jC\n i jā LI...! Rododend!·-u
selekcijas un izm§6indjumu audz0tavā 'Babite' neapkuri-
nim~ pl§ves siltumnici. Spraušanai tika izmantoti
iespejas vienddi nepārkoksn~jušies k~rt§jā qada dzinumi
( 3.19. attels ). Spraudeņus qriez5m tieši pirms sprau-
šanas. to optimālais qarums - apm§ram 10 cm.
r;liematstājām 3... 5 auqš§jās lapas, bet no
3. 19. att~ls. Sprau~an2i piem§rcti vasarazalo
Fododendru hjbrfda R 76 245/40 dzinumi
19'=12. qada 3.2. jCi.r,iji:!(.
n~žzalajiem rododendriem to lapu pl~tnes nesai9in~j~m.
Katra spraudena pamatni no vienas puses levainojAm 2 cm
SpraudeDu apstridei tika izmantoti 2 % ISB un
1 % ISS talka pGderis (3.1.3. nodala ). kontroles vari-
antam - talka pOderis. Uzreiz p~c spraudeou nogrie§anas
iemGrc5m attiecigaJA
Kasti tes ar substr5tu
Bprau~anai tika sagatavotas un spraudeni sprausti t~pat
k..'.::, .:~. -;~.
'_.' ••• ~I •
te J. s:· i ,
likvid§jot eksperimentu. kastit§m tika nooemta
Pl~v2. spraudeņi izņemtt no kAstit~m
un 3.10 tahulas l. V~l~k tika apr0ķin~t5 an-
anta spraudeou kop~j~ skaita.
:~,.20. ?<tt.els. 1<:'\())0. l;li:1c:1a -;", rna.ij~\ iH- 11. ISS
pü~eri apstr~d§ts un sprausts vasarFaļo
v odone rtdr u n ihr ī ds H -- 81/1 dzi nume
spraudenis p0c 10 rn~ne~iem~
3. '=t. tabula. ļ ~·:l'·)
ŗ;t~1SL( q; :-1-. -.---- ----·-----T s~~čHI~;~--r-~~:~:O-pe t-~--T:~·~~~\de-Of Spt~~\\.\,~en l'~11-~.opE~-~;~,-l ~~~;~;'1-.-- - --11--- ;~~, ~ ~~, ~,~-~-~.ŗ~'... .. ~-l.-- ---~--ē:,;~-e:I-~:;~~-1\ -:-.....----.- ---~--,
I I 1q~,::1 t- nes ! n<1s I mr?nt a I r;111 I ap~:; t; r 0."'1de ~sp r aU der" U ~I c: p t- 2\l.\df:r~ U II sp r ē:\udE'I-, LI a·- i ~. ,J ~~.;~'f:r-, D-'- i":"'· t:,c: t r-"~t. S' !
I~' L' Iŗ'~ibn:cla datumsl belqU~ velCi,- (vat-lant~,) sk<'ut.", 1 s~:altc:. II -=J,-\li:s k-dl::"'I( r C;ē"fi::iS i, :
IL.· _1 ~:_sa L~~:~_,_ . --+__________ da t1\m:::> -.--------1-.---------- ~.~~~~~~~-~-~eJ .: ._i_~~~_~~_~ ~'~)t:,_:__'. . J-.--~~~..--:-----.---~--~..- --.--_.Ii
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3. H 81/189.06.20'189.10.29. dzin. kontrole 100 99 0 I 99.0 I k./sk i
l' I 1 1
H H1/ 6 89 •o6. 2 (> • 89. 1.(l •29 . dz in. ~~/. 1~'5SI .3 0 .:~;(1 (l () I 1(i()• 0 1 k. / ,;k !
,H 81/6 E.19.06.:::1(l. 89.10.29'1' dz i n , 1. ~I. IS!~:; ::;'') ~?f3 1. 1 1 9;~.6 l' k /":f i,.
6. H t:H/6 89.06.:20. 8'7'.10.2'7'. o z in , kDntt-olE:'~.O 26 .iŗ 2 \::16.; k./c,k
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:::::• 2 1. un:::;, • ..::..,~• attelDs
da jOnijj un 1990. qada Jünij~ sprausto vasarzaJo rodo-
dendru dzinumu spraudeou ap5akņo§an~s
qrammas. Sa eksperimentu qait~ tika pavisam
K~ redzams diaqramm~s 3.21. un 3.22. atte-
J i ".. . no tI kU~SI \..
riantos. Vislab~kos apsakoošan5s rezult5tus ahos qanos
uzr~dijis starpsuqu hibrids Rh.x rlqense
variantos - kontrole. 1 % ISB un ir
simtprocentiqa spraudeņu apsakņo~an5s. Abos qados .:. .: '. JJ i
troies variantA tam apsakņošan5s procents bija 99.0 ~
1 % ISB variant~ - 98.7 % un 2 % lSS variant~ - 96. -,/;
:::;;.21. i::'. t; te 1s i , Seit nov~rDJama apsakņD~anas hormona
~:;Jikt~\k
kontroles variant~ un 1 % attieciqj
90 % • 97.9 % un 100 % ~J.:?2. attels i ,
Eksperimenti ar vasarzalo rododendru spraude -
oiem r~da. ka to apsakņošan~s proces~ liela nozJ.me i t-
auqu augšanas regulatoriem. likai divos. qadijumo3 no
desmit 1989. gada vasar~ spraustajam hibridam
H - 8111 3.21. att§ls) un 1990. gada vasar~ sprausta-
jam hibridam Ex - 1 (3.22. att&ls) - nov§rojama ISS ne-
H -81/1 H- 81/6 Rh.x rigenae
brTvdabas rododendru 1ķlrne/hlbrlds
l~k~Ole-W1%ISS~2%ISS I
Rh. x 'Praecox'
1 i~;'t3c;o. o <:'. (~',,'I ::~O. j ,j n i j.:i ~c;p t- c3.1.J.StO \l.=:' ~:;c,t- z a l o tO o do dc~ndr u ej č: 1 nu.nu '::::p r ,3.11 cJen !,I,
2Psakno~an&s rezult~ti.
100 -----.1
I
--------!
-+-,-~----_..---_.,+-
Rh.X 'Praecox' Rh. X rigen••
brlvdabas rododendru lķjr,ne/hlbrTds
I~ k~role mil 1 %ISS '~'2% ISS I
1 ''ī'9u" CJ '-,'I.-.! ..:\ \/ ..:~.~;.,=\t-;~ ~"P t- .;,:1U "':;t 1:1 v c"'l '':0,..".,.- Z a [CJ t- CJ .-iel cie'?n d r U e1 Z 1 nu rnu ';'·0 t- ,,-"Lļ(j,o",--, U
aos2knCJsan~s rezult~ti.
qativa ietekmo uz spraudeņu apsakņošanos - ~iem hibri
diem spraudeņu apsakņo~an~s procents pazemin~s propor
cion~li lGS koncentr~ci.jas pieauqumam. Visos citos qa -
dijumos vismaz vlen§ no variantiem. kur~ spraudeņl
str~dJti ar 19B p00eri t D. J k<:~.,
1.'::.,·4
3.2. Brivoabas rododendru pavairo~an2 pot~JDt.
VIena no JoproJ~m visizplatitAkaJ~m ve~etati
'.laspavairo~anas metod~m ir pot~Šana. Pot0~anas proces§
I1k=' k ",:.IIi c13. tie f:: ~:;.avi p not: i o i. v i. CJ t- CI' EI. n 1 ~". in l pO'Lce J 1T1",:
o i E;"!1ii. -1::.
lr nleciqs pavalrOJam~ materibla daudzums LlS.143J.
lpaši. Ja j~saqlabd val jdpavairCJ k~da suqa val ~kirne.
l.l ;.:p otr?! t D'::
ar laIku ieteicams apsakņot. lai tIem bGtu iesp~Ja auut
laiku (p~c vairdkiem oadiem) uzpot~taJam auqam virs po-
tf.2 j 1...1m<'i v j et <,,, ~:. CIt t ī ~:. t;3.s ŗ-:.i:~v D ~~-:. ~:'Er. i·: n[:'~:; u 1"1 ta :'I~~j €.i dip o t;C E' 1-
mr::\S·c"'ikr;!LI 5 i ~;tēmu pa k[;l.p e n is k i It- i[-"!spēj am",; nomainit
potzara sakņu sistēmu. nu ;-:l rr:~?
rajonos ar skarbiem klimatiskajiem apst~kl iem. kad spē-
ciqa sala laik~ var apsalt val pavisam aiziet boj~ auqa
Vlrszemes dala [15.143J.
D i emt e J nav da u dz da r- tJU. • k II t- ci<;; bI) tup Ē!t ī tas un
20rakstitas rododendru potc21ma un pottara savstarpel~~
attiecibas p~c pot§Juma izdari~anas, toties
da. r bu II '1< u. t- os ~~.~i ,::\P .1.U ~::0 t. a. kD k '3:..\C:! 1em v 1 ~:;p.::~.r
[10.39,123.183J. Par rorlodendriem ir zinbms. ka. pipm~-
F;:h " ~::.rn i 1'-no l-'J i i p ci t; cel m i E' In, t.IC, t '1 '-1;:~P ci t; fi> t i u i: h: 1')" P D n tic:: u nr L"
vai Rh. catawbiense s~ienlPm, tie pGc veiksmiqasaauo-
~&nas ar laiku var nolOzt. T~, ~ri Campanulatum. F~lŗo-
Ponticum s&rljas
Rh.ponticum L., Rh.catawbiense. Rh. x'Cunnlnqham's WhJ-
te' II j t:mEl.nt. ot. i kii potceLrn i '1 l.~"_1. "._.' 't
'.:Il
it-
starp ~iem taksoniem, kb ari a~ vielu maiņas +iziolo~l-
-iu s:.tat-ppotcelmu u ri p ot za ru , karn lidz ~>im \iE'J.tits.JC!t.l
maz darbu (10,39.183J.
Lai qan rododendru pavairo~ana pot~jot ir S~ -
me t-i3. sena. metocje [101]" torni=.> ,- tiek Vf!:?:i. kt.::.
daudz pot§~anas eksperimentu un litpratOr~ ir sastopama
virkne darbu, kas veltiti ~ai pavairošanas metodei [10.
loti in t e re s an c i it- a t z ī rnej arni ekc.;;pPt"irnenti~ ku ros č1.p-
vienotas divas rododendru veaetatīv~s pavairošanas me-
todes - spraušana un pot~šana [12.94,115]. lajos rodo-
dendru šķirnes tiek pot~tas uz neap ~;>akņ o t; iem
r;Ji 2m. ta de..iadi ~5Pt- au der;l F.l. F.l.p5a.kl';l Cli:~.a Il~~~'; un pote j UfTiEl SE!-
ē:\ U CI~· ē:\ nano tie k v ien lai. ci CI i .
pamati.
Pot§~ana p§c b0tibas ir divu vai vair5ku orqa-
starp potcelmu un potzaru notiek pilniqa vadaudu saauq-
Sana. Savipnojo~o vadaudu attistiba
oarenhimatiskos audos, kas proli+er~jas
qriezumu vlrsm~s [39,183J. 5i parenhima - kailusaud]
,;..i ".:.:':p i :1. ej e. tu,k~:~,o tf:~lDU U,"", i:JDtz,:",""I,,,
veidojas neoluda qrlezuma qadiJuma
Hibiscus pot§juma vietas
~ h: E; t- ~:,q t- iez u rns
H pot z e r a ,
B po t c e Lrn-s ,
C kallu5s [39J.
Visbiet~k kambijs veidojas no jaun~kajiem kam-
bija de r Lvā t i ern , t orne r ta,s var vei.dotie-:;<,t-i no lCd::snes
staru un nenobriedu~u koksnes star'-LI. [39J.
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Potcelms un potzars visbiei~k vlenll~Z vien~di piedal§s
kallusa veido~an~ [39.1B3J.
Kallusa veido~anbs pirmaj~m stadiJbm pat.olo _..
hiskaj~ augu anatomij~ ir +undament~la nozime. I z ci ,":l " eJt.
c~t'i.ezumus potcelmi~. un po1:zat'j .• iet. bojA
parennimas šOnas. lo sadališan~s produkti no ~Onu mate-
t-:i.;:;la izvE~idn <:~tfnlt'u!,~·:;I..I.':"lDr:i .,.. ~:;1~i.rr i "
atbilst r~tu virsmas sl€!nim.
par hipertro+i iu (qrieķ. hyper = pjr=trephpln = barot"
Si auq~ana var sAkt.ies vair~k~s ŠClnl..\ k f.:: 1'- t.i:;:; .
kallu5u [39]. 50 anomjli sp0ciqo ~unu ·:;:·ē:i.UC
p·::It- hi.p(~t·plazlju q t' 1 f'? 1;:. n 1E( i '0' j '0··.. V F' i C:I() jum ~::; ). J Z 0 I ,::'...
cijas slbnis tiek pArrauts un v~l~k tas uzsucas. Potza-
ra un potcelma kallu5s saauq kop~ un beidzot ~ajj kal -
lusa saauqumj izveidojas kambijs. kas savieno potc:e lIT,ē:·:.
un potzara kambi ia sl~nus. Kallusa kambijs vispirms i2-
vei.dojas pot.zara un potcelmc"'1karnb i j u un ka Llu ssa kont..::!k--
. . t···ta. V1F:' <"s. Tad kambija veido~an~s no kalluf..:;aurJua.ba.fTi
pusem tuvinas. lī dz noti€'-:,ksavieno?;anas. 5i kambija at-·
v2sinajumi kontaktbjas ar abu pot§juma partneru
un lOksni. Tom~r sietstobri un koksnes vadaudu elementi
var attīstīties no kallusa šOn~m jau~ pirms saskc3.--
t~ms kambijs [118J. Kambijs tad veidoje.s; ?:,. i em
lCiksnes un koksnes el~mentiem. kas pa.vedienvei dio i
stiepjas starp potcelmu un potzaru [39.183].
16E~
Brauns [19] iedala kokauqu p o"t:e .iurnu
nas norisI tris attistibas etapos.
pot~~anas oper~cijas - qrlEzumu izdarišan2s
un partneru sayieno~anas - veidojas ievai
nOJuma zona un s5k attistfties potcelma in-
starp potcelma un pot7ara audIem. '1 ,:j ck" i il ej j
veidOjas pirmie vieglie abu pot&juma par+
* (~U.t o r- ~". ~::t·~j t. domc"l rV:l k C:', 1 :1. u ~::.<':"'. rH?' da u CI:.~ ē' t !':; L: i 1'-i ci 1_1 s:
audus, kas aizpilda telpu starp potcelmu un pat
Zē\t~U .•
.":C
,,:... Paauqstin~s spiediena apstfikļ i starp pot0
jums partneriem. Auqšanas procesi intprmp
di§rajos audos un potcelma d~inuma asi rada
auqstu spiedIEnu.
pot~juma t51~ko 5aaUq~anu (3.24. att~ls D).
:~:;. Ne) r fTlB. 1 c1 aLt du S·::iVi f~nDj Li.mi?.
ssauqšanas procesa nosl6quma etaps s~kas ar
robež zonas izlau~anos no un
izzušanu mizas un kambija apvidü. S~dc"l vei-
d~ radu~ajos parenhimas tiltiņcs beiq~s sa-
vienojas potcelma un potzara kambijs un sa-
sl§dzas periderma.
not.ikusi (~:~;.::~4. attĒ~ls c i ,
A. PirmIe kontaktI starp potcelmu
un potzaru. PC- potcelms, Pl ~
potzars. pIMA - prim~rie. In-
t.et-mediat-ie audl (punktf..>tl),
VF~: -' vlenkf:i.t·S<3,t"(JbE:\~:zo ria • ka':;
izveidojas no potcelma ievai-
rioj urns :Z Dilc.":l',", un rio kUI···i:l.<::i J. n-
termediarie audi Plespiežas
potzara koksnes dal ai, DR- du-
bulta robež zona, kas izveido-
Jas no potcelma un Dotzara ie-
vainujuma zon~m. SK - tie~ie
~;C\riti k or"lt. a k t :j. ·:;tc.<.J""' P PCJt.CF,' 1 ru·,,".
dzivajjm interm~diaro audu §Q-
nam un potzara n~dzjvaj5m kok-
~; n €:' S; (:.Ct !"')Fit m "
B. Ott"d saa~.ļC!~ar\2~~ P"t.2!:)2at·t~(sti.···-
bas stadija. sIMA - no pot.cel-
fn3. (F'C) i:.::eJD~:-:;i[7? int.c!,·"mE~Ciiij.I···:i.L'
i~u di. kas j etli. p j. t' q i.':' j u i:': i S f:! k u n-:
d~r~ stdvokli, KP - pCJtcelma
koksnes pieauqums p&c pot§juma
izdariŠanas !svitrots un punk-
te. t; 0.::.), ŗ.:' 'l. p č:\ ,.- 2 r", :-1im,,':, ~::. t i I t. i r;l U
vE' i d O~~.a !!.~\,~:::., h:F' - t'l> r 1..\ P E" j" i CIE' j'" ..-
IT:2.
c. Stadija 151 plrms oot~juma
pilniqas saauq~anas. 8ultlnu
virzieni -. par~nhimas izlau~a-
n~s vietas un parenhimas til-
tinU izveido~an~s, K - potzara
un potcelma kambiju uzbrukums
parenhimas tl1tiņiem, KT- kam-
bija tiltiņi - notikusi kambi-
ju savieno§an~s, p- peridermas
sasl§qšan~s. PTS- pDtcelma in-
tet-mediāt-o au du pat-pnhi ma~-,;
tiltiņu veido~an~s potzara
set-des pet-ifēI'-ijara j o nā , no-"
r ia e , k~:trnnav tāla.ka,s. noz ī rneess ,
KPZ - atjaunota sekund~r~ kok-
snes veidošan~s potzar~, kas
sākas p§c parenhimas tiltiņu
i zve i do,;anā ss ,
c
PC
attēls. Potcelma un potzara saauq§anas at.tis-
tib a s, Fc' t. ap i ( p €~c B r aun a 1:1li J ). B LI 1t iņ LI v ir: --
ziens zim~jumos ~orāda sti.ngri lokalizēt~s un
merķtiecicās pirm~s auqšanas norises interme-
diārajos audos. lās sākas potzara kambija 11-
meni un tiecas uz tie~i pirm~ kambija esoŠa-
jiem mizas audiem.
-e- ""),LI.
...;....• :: 1.
1/0
T~ k~ kambija diferenc0~an~s
sākas oote j urna o srt ne ru kambtj~\. ir" s.apt"otC:ims.Lč:t pot; --
zara ka~bija reģlona rOpiqa piem§ro~ana potcelma kambl-
ja reģlonam pa~trina pot0juma saauqšanu. Pavirša qrie
zumu piel~qo~ana nevar bOt par c010ni pot0juma nasaauq-
~ana ietver sevi daudz prob10mu un neqativus rezultituc
nenosaka tikai nepareIza pDt0~anas tehnika v 1 f::-:"; n ,
pot0luma partneri nesaauq savas
J.E:'d;::'imta inkompatibilit~te
p C~t. C~E':~1 rn!...l qalvenais ~ķ0rclls to
potcelmi di Vqc.HJi CIi
Rh. x'Cunningham's White' un Rh.catawbiense 'Grandi+lo-
rum' spraudeņi un 3 ... 5 -gadiqi Rh.catawbiensP" Rh.pon-
ticum L.un Rh.smirnowii sejeņi, bet vBsarzalo rododen-
dru hibridu un šķirņu potešanai
teum. Rh.molle un Rh.japonicum
f?h.lu-
LiteratOrā ir norādits, ka tiek veikti pks;p e--
t- iment i a r i ar" citiem pot.celmiem. p i eiT1(:'~t" am. ~.~k i t" Il i
'Nippon', ko izm§~ina kā potcelmu mO~zalajiem lielziedu
i 7 J
'Rosa Reqen'. kas
potcelms Rh.discolor tķirn§m.[12J,
trükst izsmelošu datu.
1<.3 jau. mi n€~ts,
vispiem§rot~kie potcelmi ir
un Rh. x 'Cunninqham's White' ci i \i€~acli rri
:S. ]. " ~::. nocl,:;\J i:t ).
SlE-2 v:i.''':.i. t.ikku p ot; c. (:,·1m i
p (1t r;p 1mi] !.- iutīo i ~:; i:.~.1 1 .• 1. :...1[',
Phvtophtora ~ints sen~m. savuk~rt Rh.catawbiense ~aj~
v i c qLi
dz i noš i da ",cia , Rh.smirnowii s~jeņi. ko izmanto k~ pot-
V§I'-a, k.:;;, uz tiem var: p o te t; tikcü F<:h.simitTICHI'Jii li i b t- ī d U':;;.
[:::;;1 J. T~tad pirms pot§šanas precizi j§zina. 1'10
tikko min~tajiem nosacijumiem iespējams izpildit. la i
var~tu izv§l~ties attieciqu potcelmu.
Potcelmus rododendru ziemas potēšanai jasaqa
tavo savlaiciqi. Rudeni pirms sala iestjšan~s potcelmU5
p o d in o s un iev j oto
siltumnic~, kur temperatüra ir +5 ... +10 qr~di C
14:::: ] • Stādot podiņa izm§ri precizi
atbilstu sakņu kamola izm§riem. kamolu nedrikst
iespiest [15J. Potcelmus iespējams uz ziemu ari
p o d in ā
Dt.S,tD.t
17:::
1f2<:: E'~::t; i ~:;.ku,.- tos piesedz ar saus~m lap5m val
šanas p6tcelmus ienes s:i.1 tumrü C2\ r,
+15 ... +20 gr~di C. 5is divas ned~las lidz pot@~anai nņ-
tIek aktiva potcelma sakņošan5s, aktiv@jas visi +i;::in--
lo~i5kie procesi [143]. D0:•.1 E\ ~:; ~::.t:. ur·) C:I ē\ ~:. p :i. ~.. In ~,.
Dotcelmus stipri salej. Potcelma resnumam pot0juma VIC-
t~ j5bOt 6...8 mm [6,12. 15, 14~J.
d z i nurnus •
qrbdu C temperatOr~. icm~rktus Odeni. nu V(" ,.. C' j 1. .1. In :i.
r~da, ja lidz janv~rim salu nav, kas lē\il::;\
loti raksturigs Latvijas klimē\tf:\m [ 1] , P CJt;::: Et t- u ',:;
griezt tie~i pirms pot§~anas. Dzinumi, kas dorn~ti pņ-
t§~anai, var bGt gan ar ~enerativo" gan
pumpuru. Potzariem dom~to dzinumu qarumam j3bOt 5 ... 1()
cm [14:::::].
Pot~~anai paredz~tos dzinumus var saqlab5t ari
cit~ veid~. Uzreiz p§c potzaru saqriešanas tos ieVlf?to
polietil§na maisos un sausus uzqlab5 -+-2 ••• -+-5
temperatOr~ [6.10-12, 15,143J.
uzqlab§t vair~kas ned§ļas. Dati ~rzemju speci~listi uz-
skata [51J, ka müžzalo rododendru potzarus bez i pa"'~l;:l.s
apstr~des ar ~unqicidiem +1 qr~da C temperatOr~ var uz-
qlab~t 11 ned§ļas, bet +4.5 qr~du C temperatOr~ - tikai
5 ned§las. Ja potzarus j~uzglab5 ilq~k par 11 nedĒ:' 1 ā rn ,
17~~::
tos apstr§d~ ar ~unqicidi0m un qlab~ +1 qr~da C tempe -
ratOr~. Turkl~t ir konstat§t~. ka lab§k saqlab§jas V21-
t- <'j. k 1 i o n i +' i C f? t i (p'::~r kok ~:;ne j u5 i 0~~:; ) PCJ t z D. t- i..
Uz o labāj ot. po t zerus poliE:t.ilenE\ maisos. jc::'.u:?.-
J et':i
is~ laik~. ipa~i siltum~. klOst brOnas. un dažas dienas
1<(;'1. .•._'.-:.1 •• li o +? un te''!,''
Rh.y "Cunninqh~m'~
White' potcelmlcm uzpotetaJiem potzariem vislab5ko re-
zult~tu uzr~diJu~i 4 ... 5 m0ne~us 0 qr~du C temperat0r~
uzqlab~tie potzari [46].
3.2.3. Potešanas termiņi.
Pot§~anas termiņa izvele ir atkariqa no pot&
~anas paņemiena. ko lieto. no potejam~ auea ī Pč\ t; 1"1 i ba m •
no paliqiek~rt~m. ko lieto. pu--
tejumu veiksmiqu saauq~anu siltumnica. apsild~ma /ne-
apsild~ma lecekts. apsild~ms subst.rbts. m§ksliq~s miq -
la:.~iekat-ta u. t. t.).
MOžzalo rododendru potešanai visp i emĒ~t- ot':\ ka i s,
termiņ~ ir no janv~ra vidus lidz aprija vidum [6.10-12.
li.et.ojot papildus
auqsnes un qaisa apsildišanu. pot§jumu saaugšana notiek
loti labi. K~ jau min§ts. potcelmus apm§ram divas ned§-
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las pirms pot0~anas jjievieto siltumnic~.
veikšanas siltumkastes auqsn~ jjuztur temperatO~a +18 ..
+20 qrj~i C. bet gaisa t e.mpe ~-att..i. ~-{;;l. i iāoūt;
qr~dle.m C. P6c mOsu un citu autoru datiem.
:::.i ltumkē:\stf:,~ piitt-,;;nied;·: +~::':?
q~~dus C. s~k brün~t Dotzaru lapu k~tinu pamatne. v§l~k
nobrOn& viss Kjtio§ un lapa, kj rezultjtj lapas
un potzars atmirst. Ja slltumkast~ ir
Vasarzaļos rododendrus šajj termiņj
pot~t tikai lietojot papildus pao&mienus - papildus 2D-
qaismojumu. kj pot~arus izmantojot m&ksliqi izplauc&tu
m5tesauqu dzinumus. kas ir saistits ar lieljm p .:",p :i. 1cit ..! <::.
Laikj no maija beiqjm lidz jOnija
ņe.m v~rj. ka preclzs p 0 t;E'~'č:\ n ē:\ S-, termiņš katrai škirnei
ir loti ierobežots. 5ajj laika posmj veiksmiqai pot§ju-
ma saauqšanai pilniqi pietiek ar dabiqo siltumu. un po-
t§jumiem nav nepieciešama pap il dus
apsildišanai. Pusmiksti potzari. ku r u cH.lqŠējā5 1apc:\s
v§l pilniqi nav nobriedušas. ātri veido kallusu un sa -
aug ar isi pirms pot~šanas no zemes potcelmu
isā La ik a , 5i t errn ios Ia.i.kāj:pa~~i jāuzmani3.s. lai pot.ē -
jumiem lecekti büt.u ē\uqsts qaJ.sa rnic r umss , tāpec to vf:'l
papildus p~rkl§J ar pIevi. J~uzmanjs ari
\llC!U.S
v~dum. K§ DoLzarus Izmanto kart01§ 00da dZInumus. ~ot0-
Juml leceKtis Dle0UO da±u nedeļu laikb bez Dapildus 2n-
D eJ t: C t::~1 rn :i.
eksperlmentlum. kuros aprakstita
uz neapS2KGotiem spraudenlEm [12,94,115].
izmantota ari Siem ē.'Iuqlem v iSi~1 nepOPul~r5 pot~šanas
pan§mIens - aco~ana.
3.2.4.1. Vienk~rš~ kopul~~ana.
Vienk~r~~ kODul&Sana ir viens no vlsolaš~k lZ-
man~oJamaJlem rodCdenUru pdt§šanas Dč;\ņČ'm i en iem l:6, J 2.
15. ;-~::. F:1 • :[1,3 j " IZfilani::o i ot:
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potzars un potcelms bOtu vien5da resnuma.
jam~., ka potcelms ir mazliet resnAks par
Uzs~kot pot§šanu, potcelmam
3.25. att~ls B }. Pot&juma vietu noslau-
ka., 18.i t.i3.j,~~ neiE?t:JC\tu nE'ti rurn t, un ni3. ~.: i p i. 1'- rn ~,:;
pot~šanas ieteicams dezin+ic6t ar etilspirtu. p~c tE:\fTi
pan potcelmam. qan
garu slipu qriezumu
..,.... .
I•.J ';":). LI, ~~ rn·:} !li':;". ~~:. ~
pats k~ potcelmam. put.cE!lr'ilaIP \i J. E·:.'tj
A B c D E
A - potcelms, B - potcelms nogriezts va-
jadziqaj~ auqstum~. C - potcelmam izd8.-
rits slipais kopul§~anas griezums, D-
pot§šanai sanatavats potzars, E - uzpo-
tet 5 r o do de ncrr ss.
pieliek t~, laI potzara kambijs <'5i':ik t- i st u p ot.c e Im·3
kambiju. Ja potzars ir tiev~ks par potcelmu. tad j~rau-
1:77
qč·IS. 1<3.i k <"liTlt) 1 J ,3. S 11~\.ni <:::.,7~,k ~-:i. '::; tu v i SiTIē1.Z v i e na
pU5~. Kambijs ir aktivi au cii , un. k<':\ jaLl mini~ts. no
o ot z ai'" 8.' k arnb i j d '5aaLlIl~ani:':\S Eti" j:::1otce], i1ii:':\ kE\mb i j Ll i t- at ka-
:5.::::'.1. nodala).
potzars labi saauqtu ar potcelmu. pot~juma vietu ir ne-
q r i eZLliTlLl \l i ,...Sil': EI.~~.
3.25. att~ls E J. K~ sienamo materib-
lu var izmantot rupju kok\! i 1.j")·::;·t5 d i E'q U , vil n i::'. :::. dz i J 1...1.,
tot var ari mlkstas plastmasas p10ves lentites. kari
~:;piE"::;t 3 !=).3~·~1 labi Li::" 1:,?]. vieta ir nDsait~ta
p i e tiE' kam i 1abi. j č) • v i eCI1i P ē:l. /.- ē~ U j 0 t p0 tza,.-U • t: ē". :::. nŗ':' i:::-.--
sIld no pot0juma vietas. Pot~juma vietu ar potvasku nav
j~apstr~d§ [6,81J.
F'Ē,c: 1 i t E~r at ci ,- ~\ sastopamajiem datiem [6,12,31,
fJl.'::;Cj.10l, lA'::::;] un fTH:.i.sUveikta ....i iesrn potejumiem ViU- tEIkt,
ja potejumi izdariti precizi un rū p i g i ~ i t- i z rna n t o t. i
asi LIn labi inst.rumenti. vienk§r~ds kopu.l~§?';ana~-:;
miens sevi attaisno. T~. 198B.gada +ebru§ri LU Bot~nis-
kaj~ d~rz~ siltumnicas apst~klos ar vienk~r§~s kop u lE'-
šanas paņ~mienu tika uzpot~ti 1~:'O aug i . p o t ce l rni
darbam tika izmantoti apsakQoti divgadiqi Rh.x·Cunninq-
ham"s White' spraudeņi. bet kā pot ZiH" i 10 dat. ā du
brlvdabas rododendru šķirņu un hibridu iepriekš~j~ qada
dzinumi. Veikta darb~ rezult~ti tika apkopoti 3.11. ta-
bula.
v i ~;1 a bi;:i k lr pieauqu§i §lirnes
, Mt-s:,. ChE\ r I ps:;. E Peat- s.ori" pati" j urn j -- 100 i'~. 1at .•~:. pi ("'ElU--
quma procents ir arI 'Dr.H.C.Dresselhuys' -
87.5 % un hibridam H - 75/48 - 83.3 % .
pieauqu§i hibrida H 73/12 pot~jumi - 40.0 % un šķir
nes '8ritania' un hibrida 'Lavanda' p 01:0':'..i \..I.m i <':'.[:. iem
~:.;u.0 X ( :::::"11" t ':'.hu 1a.)" H iE r 5 cii t '::'.J i :t t·· 1Etbi. Li n i t· 11-'
3.11. tabula. Pot~~ana (vienkbrCS kOP41hCana) uz apsaK-
ņotiem Rh. x 'Cunninqham's White' spr0udeniem.
r--------···r-----·······--·····--·''···-··-··-·"-"--"'-'..,,_ _- .._.··1-..,,····-···_·······,,--······-"T-'-'- - _- -.- - - -.. ---.- ..- -.- - -. I
(
r'~1'" • ~) i;:: ]. t" i"·iC~:·· ./ ;") i b 1'-i eJē:\. I Kopf.~ j ,,;\i f.' F'i E~auCI u~\o r::' i E.:auc! ""
P ci t [> j Li.ii'! U P 0 tE' ..i L.l rnu (1.:)
I ~. nosaukums skaits skaits I
l __-:_f.._~ ~.___._ ." _.(.·__ _q.".: _ t_.-.:.~. _.•_ ".~"._ " _.. _- ,,_( -_.-~ I_-- t) :.._.;_).-___ lj ---".-- .-".;- - - ".-.,,-- - "'1':::.:==:::::::-.::::::":.:::::::-.::=..:.'::"".:.:".::::.::::::::':::'_-:::':::::::';:::::=-';-::::'.:::.:::";
I ! I1. " 8 r i t. č~ni ē:\ 1!.!::? :':::,0• 0 ~
r', II'z. , Dt-.I·-I.C.Dt-ess,elhuys:. E~ 7 [o.:.:)!
.. I!
IMr~. Charles E. 10 10 100.0 I
I ""o~.~. F'eat-~:;on I~,~ ~= lembla 14 10 71.4
I
J
4.
t;;"
d. SUSčH') 4 66.7
6. H l3 I 12 r:»eJ 40.0
7. H 75 .1 48 18
a, 10 8 80.0
9. 1t" ina 1r-,L 60.0
10. Lavanda 10 50.0
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3.2.~. Pot@jumu KDp~ana p~c uzpot~~anas.
Lal pot§jumi labi pieaugtu, t.iem j~:;"no dr o~.i nEl
labv~liqi apstakli - substr5ta un qaisa mitrums un tem-
peratOra, labv~ligs apgaismojums. Lai tos nodr o š i nā.tu"
uzpot§tos rododendrus u7reiz ievieto speci&lds lecektis
vai siltumkast§s. kuras iepriek~ i z k l a t e e
kams mitrums. Kad pot§jumi ~::·a1 ik t i s. i 1tumka".=..tE:'c'. , t".C.1
<.:; Et kl) U k ··3.In DILl ',:. V D :i. Li 0 ej :i. ŗ-! U ~:,. t:1 1:) l:lCo,!;.- '::'. 1·- iTI :i. t. !.- U. r) .:'\I : <:l. :i. ~.::.!..I. kl.' ci ,.. '.!. •
lai ar to bOtu noseqta ari poteJuma vieta. p~c tam 51]-
tumkastei uzliek stikla r~m.ius vai .,. ..]_.pO .. lf.0"1:.1 .pnd o J.e\':i.
ve, jo tā aizkav~ Botrytis ~ints s~ņu attistibu sp§ci
q~k nekd citu materi~lu plbve [10--1'2] • 5ipE'C i~::l:i
sagatavotā siltumkast§ potejumus tur apm~ram 6
[67.143J, kuru laikā j~uzturjau iepriek§
temperatüras režims ''::'. :? :;. flOC!ElJ. ē\ ) .•
Reizi ned~lā pot&jumi jākontrol~ un nepiecie
~amibas qadijumā jāmitrina vai jāapstrādā ar f u nq i c ī
c:liem vai ins ek t i c ī diem, Ja slimiba.s vai
ka i t.ek! i [11. 1L:. 1:':;.143J.
'·iklidz pot§jumi s~k pieaugt. par ko liecina
pumpuru piebriešana. uzsāk pot~jumu v~din~~anu. Sākum§.
v~dina stundu. v§l~k v§din~šanas laiku pakāpeniski pa -
lielina. visbeidzot logus vai p10vi no s11tumkastes nD-
ņem pavisam [67.143]. Rododendriem. kas U2potēti
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leq~iezumj vai s§nu iešķ~lumj, potcelmus salSIna
reiz apm~ram pa~ pusi. Pec tam potE'jumus:. var- izn omt; no
siltumk~stes un novietot 5iltumnic~ uz q ald i ern,
to requl~ru laistišanu un
rododendru m0s1ošanu uzs5kt jau 3
p6c to uzpot§šanas.
ko npc!,··i k~;t
P 1"". ]. E'\·: ~::. 1 ;:;\i c :i. Ci :i
mi, kas siltumkast~ 5tri i~stidz0 vai ari nopOst. T5tad
ziedpumpurus ibizlauž tad, kad s5kas pot6jumu pieauq~a-
na - sjk uzbriest pumpuri [6J~143].
Pavasari, pec v~lajjm pavasara saln5m uzpot§to
~ododendru audz§§anu turpina brivdab5 lecektis. t5d&jj-
di ir iesp§jams tiem nodrošin5t rOpiq5ku kopšanu. Pirms
po t ej urnu izst~dišanas lecekti veic potcelmu qalloo ·-.4-(.:'1. L.
grie§anu [67,143J. r~c tam tos stjda
cm. T~ lecekti tip auq 1 - 2 gadus, bet p§c tam la.uno:.,
rododendru st5dus izst5da dob~s 40 x 40 cm att51umg,\.
Kad augi ir sasnieguši vajadziqo kondiciJu~ tie ir rea-
lizejami vai izmantojami apst§dijumos.
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"-'. '-' . Rododenoru pavairo~ana ar noliektņiem.
Rododendru pavairo§ana ar noliektņiem ir ve~e-
tativ~5 pavairošanas iTletodE:~ ., kas plaši tika izmnntota
rododendru pavairošanai ar spraudeņiem. Ari ši
un t~ pamato.ias uz auqu audu speJu noteikt5s ci:,: inu:)"";.;,.
VE~i dot. izcelsmes adventiv~s saknes
I""lC:-O _ .. -
"1' 't ... 1 e'::· ..I::-ll E':T! qn)t.l 1 ;·:ma.!'"lt:ot: .• noJ.ükD
kr-='. ē':I t" ī
audzGtavas plati ba, bet t :i.<;::·k i eCjij t ss
ierobežots st~du daudzums [6,15,67,143J.
t'ododendriem veltito monoo I···<~:\.of i .i u [ 6. 1~:j,6"7. 74 ~1U9, 1Li· ~::;J
~is paņ§miens tiek aprakstits. un tiek ieteikts šo me-
todi izmantot. ipaši amatieriem un
k i em , kā at"ī: c a dī .jurnoe , ja jāsaqlab~1. kācl,::. rots va. i
interesants eksempl~rs.
Svar ī qi.~ka i~" p r: i ek{; not e i kUnJ':;. 1č,. i bū t u i e,:;pe"-
jams rododendrus pavairot ar nol i ekt.n iem. i. t" (jena,
pietiekami mitra un trüdvielām baqāta augsne
Dzinumu noliek~anu vislab~k veikt p a v a ssa r ī
pirms rododendru plaukšanas vai ari vasaras beiqās. Ja
noliek~anu veic pavasari. ir j~izmanto iepriekš§jā gada
dz i num i , tome t" it- noliekt d i vo e dī o u s
I I Il
'--..•..
.::::',) C cn !.Jf""\
di.. 1-'·
::;:.2b. ,::1t tf:·l,,-. , r·iD;~;;:dl CI t..ci (jel dE:,n di" LI
R74 -09h!10 nCl1ektnis.
hi!::wī ela
-: c·-::
.!. :"'.:'-'
f::. i~.Ut. a rī noliektņu apsakņo§an5s
. .. ' \".r-aJ·'"'. qac.a. kad tiem jau izveidojusies pietiekami sp0ci-
qa sakņu sist~ma. Parasti ot.r~ qada r li clf'?riī
nbkamo divu qadu laik5 ieqütu apst~dijumiem vai reali
LU Bot~niskaj~ dbrz~ papildus pavairo~anai~,
spraudeniem ši tikko aprakstitj metode veiksmiqi to. j ;,:::.~::
I..·j - !:lO/}. H _. HJ/4. j.. : _. C: J /::':. H ..'- Fil/l1., li
r-<~'/-4 _. 0 <) 6 I :::,
R74 096/1.0,R74 - 09)/15 u.c.
LaI arI pavairojot ar noliektņiem no m~tpsauaa
var ieo0t visai ierobežotu p~cn§c0Ju skaitu, tom0r m0s
bez rOpnieciskaj~m rododendru pavairošanas metodbm-
sprauGanas un pot§Ganas - paral~li izmantot iesak~m ari
noliektņu metodi.
4 ..~;ec:in~\jumi..
Pamatojoties uz mOsu veiktaJos E?k 5'.p E' r- i mE'~nt os
ieqCltaJiem t-ezulta.tiem, va r i zda rīt; ?~.,~;.cJus<5ec:ini~.\.juml).~;;
1. 1'101'- f: 0 1oč,i~;k iep et. i jum j t- i:l eja • k ē!J. i "::--
mantota brivdabas rododendru SUGU vietej~s
jas seklas pIeder diviem morfolo~iskajiem pamattipiem
piE~ck~klu nč'\v ..
~. SV21qam brivdabas rododendru VI c't.f'.' .i5·::::
produkcijas s§kl~m lr laba kvalit~te .. F'O'\t- to J. i E.'C i nč'.
svaiqu s0klu auqst~ diqtspeja -
suq~m t~ varie no 21.0 % lidz 95 ..0 %..
3. Visadekv~tdkie rododendru seklu kv ;:1.1 i t.i5. t; E'S
t-2\clitE'tjiil- ~:.ek]u c:Iiqtspejr.:'lun to c1iq~.<H·Iēi~:enE~n:~jija. jč\
tie aplükoti saistib~ ar 1000 seklu masu.
il. Elt- i v dč:'l ba~:; t- 0 dodE~nd!·-'...!. v j. ete. j ā. =;. ,.- ep r:odu kc i J a.~:
bas temperatOr~ uzqlab5tas. VISU petito suqu seklas pec
6 qadiem diqtspi2ju ir zaudi2jušas pilniql.
Brivdabas rododendru seklu auqstu digtspe.ju un
li dz a.t- to a r ī kv aLi t ā t a v ar !::.c'\C:IJ.aba.t v tssrns z oa dus ,
uzqlab5jot t~s pazemin~t.~ -
tempet-atClt-~.
+4 cļt"~ clu C un -- 1~) q t- a du C
5. Galven~s rezerves bar-ibas vielLl grupa~; ro _.
do de n dr u seklās it- Li p ī d i , oq l h i dr ā t i un olbaltumvie-
las. S~kl~m novecojot. noverojamas lipidu un oqlhidrātu
satura izmaiņas taj~s.
6. Pavairojot rododendrus ar 5~kl~m. j z··-
tikt bez siltumnicas - s~klas var br ī vā
dab~ dob~s. N~kamajos gados p~c s~klu izs~jas
jaunie rododendru s~jeņi labI auq un attist~s.
» . d:;·: i nurnu
spraudeou apsakoo~anos neatkariqi no 5prau~anas termina
<':l.p <::' t. ,..D d,,::! I..I.;·:~1il.ho
spraudenu apsaknošan~s procentu.
ve i k~::.mi et i
iesp0jams qan ar dzinumu, qan ar lapu spraudeoiem.
9. Vasarzaļo rododendru spraudeņu apsakno~anai
vlspiem0rot~kais substrdts ir sFaonu kOdras un
trQd~ju~u priežu skuju maisi jums v i ŗco.' n€'l. eli\ ~.
las nodrošina pie spraudeou pamatnes optim~lu pH v0rti~
bu un labu aer~ciju. kas stimule rizo~enbzi.
10. Ar· vjenka,·-~.<":'t":.
potcelmu izmantojot ~ķirne5
č:1PSBkl;-JotuS vei k:.imiq i
11. lenl.i.tie r-E?ZU 1 t.5 t. i ka Lč:1.t.viji~
iesp§jams veiksmiqi pielietot dažadas br ī vdabas ,·-ocJo--
dendru suqu. šķirņu un hibridu pavairošanas metodes.
Nepiecie§ams turpin~t darbu esošo
metotu pilnveidoi:5an<3.un jaunu izst~··(3.d<~i;;an.3~lai V D. ~-f'=t. u.
apmierin~t arvien augošo pieprasijumu p~c rododendriem.
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1. plelikums. Programmas teksts Crlvdabas rododendru s~jeņu sta-
tistisko r~dit~ju apstr~dei.
::='i eLS
10 DIM X(100)
20 INF'UT "Ievadi sugas \ ~H:it-nes \ h i br ī cia nos:.aukumu~",SUGA$
::;:;0INPUT "Ievadi izsejas q adu : li, [:iADS$
40 INPUT "Ievadi 5~jeņLl vecumu m~t-i~.ana.5 laika (m~ne50s) !1I,VECU!"1S$
~:iOINF'IJf IIlia.i sejer;\l it- izstaditi'·)(l\O)",;i_
60 .l~' L:::::lTHEN 1r\iPUT "Cik me np~.u. vecL.lm~:\ '''ie J er,! ii;: <.:".t~\dī t i .-::> ", I',/Ecur'1S':ļi
lu· Ii\H·'I..JT "Ievacii me!""·i iurnu sk<'_'l1t.:u ~ 1;" i'~
t3(j J::: 1
c.~,(; f":'f:.~Ir..~T liIevadl p ir mo \/fl::·ŗ-ti bu (c~.?ntirnE?t.f-C'~:.) ~ iļ~ l)i:;:ll. 1
1 ()(! 1NF'UT X ( 1 ;.
1 10 F' ŗ.;~1 N T ":.~ ( 1 ) :::;:II , X ( 1. )
120 H>JPU·f "Va i iev-ad'::. p.::we1.z·::;':"(l\O)II,!<
130 IF K=O THEN GOTO 90
J 40 F·Oh: 1=2 lej N
150 F'F':H~T "Ievadi n~Akamo V(~r-tJ:bu (CE:'!I-itimett-o<.:::·) ''',''i='',1
160 H.IF'UT X ( 1 ;.
110 F'F'~1f·rr ":.: ( i )=" , x ( 1)
i 80 1NPu·r "\/a i i eVēl(j·:::; p a r e 1zs'? ( 1\0) " • P
190 IF P=O THEN GOTO 150
:?OO NExr 1
210 5=0
:??O F·fJl-'~1= 1 Te) N
2:::;0 S:::5+ X ( 1 )
240 NEXT 1
2:50 XlJID=Ei/f·.j
260 51<=::0
:270 F·Oh: r = 1 TC! 1'.,J
280 SK=SK+(X(I)-XVID)A2
:::::90 NEXT 1
30(:) ST=SQF~(SK/N)
3 i (1 D 1 S:::;;ST-··-·::~
3~O sREP=ST/SQR(N)
:~;::::;o
::';::~;4
~qO
:::;f:.1()
58~~;
410
4- t :.:'i
420
4::~:5
4'::»
440
4~;U
46(1
46:=:.
470
"lUO
F'h~1 NT
F'j=<'1 NT
I-'h: 1 N·r
f'F<~1 N·r
IF ~=O THEN GOTO 370
F'r,:If,-,-r "S§jer,lu vecums
el:;:~1 Nr II ~::;e.1ej) U \""E'(;:um5
F'PINT
F'h: J: hlT !I SL\qas:.
F'h~1NT
FUF<~ 1=1 ro 1\11
F'h: .ll\lf X ( 1 ) • II "
NEXI 1
PFUNT
t='Fi:lNl'· "Sugas
F'fn NT
F'h:I NT
ph: 1 r\rr
Ph:INT
Pi"~1NT·
PF<:I NT
F'F<:1 ~'.iT II ;:'::1::: ZUL TAT 1 N[lDPU~:::AT1 ;;
Er·m
"Seklu
1. zs ta di ~~.::\1··12\5 1a i k~ - Il , 1VECUr-l!:)$ " mE' nES 1."
iTH::! ,.- J: <.:; <3.II EL'=· 1 a :i. k-:3. - II " 1/E C U r·l~)~.p"me II ei5 i "
(lIE-:'-]: Jumu v-e,·-ti b,,:\~:;'l
"SUGA$" datu a.pstt-ade~ n:::~zL\lt~ti"
" li i de j a i ss a t- i tmet i ska. 1S =", xVID, " (c m;' "
"Standat-tnovit-ze :::;""5·(." (cm)"
"Dispet-s:.i ja =" •• DIS," (cm*cm)"
;;h~ept-ezp.nt,~~\ci.Ji:?-S kl u de ::::""SF:EF'," (crn) il
2. pielikums. Statistisko datu apstr~des rezult~tu
izdrukas piem§rs.
Sugas Rhododendron luteum empirisko datu apstr~de
S~klu izsejas gads
Sejenu vecums izst~diģanas laikA
~eJenu vecums m§ri~anas laik~
Mēd jumuskai t!S
1985
25 mene~i
28 m§nesi
100
(cm)
1 1 1~.~r.:: 10 f:~ 10 ~5 10 10 1 1 1il lO 1;-':' 1(
.
) t:':..,J .....! . .~_I .,.J
11 1-» 9 <:: 10 1 .-, 1 1 10 i:;" 9 1 .w.\ 1:::" 1 ( ).c, .-..J ..::' ··.l ..::. .J
11 9.~:5 11 11 C? .1::;" 11 11 ~:5 9 !:::. 9 5 1( ). ...J · ·,._1 ·
10 1 (). t:;' 1 i C;:. 10 10 C;:. 1() 9 t::" 1 1 1(·) B._! . °MJ .._' .J ·
~. ; 1 1. 1. :'2 ? 10 1:~~ 1 ill 1 (1 lO B C'.l .,. 0 .•J
9 8 8 8 1 1 9 1U 1;;.. '? ŗ:' 8 8·._! ·~l
9 '7' ~S r. t:;' 1:3 Ci 8 l::'~ 11 1 '"; r-v 1:"_- cl. . rr .._' ·~.J ~~ cl ·...J I_.~
1(1 9 1. (J ~3 8 B 1:;;' 8 8 Co- "7 ~? C'·•..) ·,~_I , . ,-'~;.;) ~;l (:; E3 r.:.:- 1(-) 1;.= 8 1;;"- 1 (-) ..., 9' ...,~..-" .._J .. .~! ·••.•) - , ,
(.':'! ~j "7 .~ 8 7 ;:'j ? ~5 _·Y r.::' 9 r-, t=:· 9 I~-. . · I .._' .J It ,.l " .•J
Rhododendron luteum datu apstr~des rezultdti
Vl~01alS aritm§tiskais -
8tandartnovirze -
Di<:::·Der-~:;ijē:\ ,::
C)" ~j(71 < crn i
.1 • L~/:~ :::::~~i~?::~,(.c: rn )
2.1L~~<) (crnX<:cm)
.:s. o i e l i kurna •
l '7 c- - I • ~. "'+.. I - • _l / " -. I - • J I . -. c. I . • -. .- 0 .••• -- • I 0 1 - •. j
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1-~::~~~J1~~~+·BI ~~~ff~~:Il~~~~F~~f~~:-;+.:~:~~i:I·a~~~~+=~~~~bf:j
4. pielikums. Daii:i.c1r...1 o adu v i desj o q<""'\iS,3. tempe!·-'::l."!::.i.·l!"UcI:i.r1,3.m:i.k'::I r<:io,~ [11.
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6.Plellkums. Darba qra+iskajos att~los IzmantotIe
brivdabas rodode~dru suqu~ š~irņu uņ
h i. h t- i du ntT:",au. kUfml ·:,:.p z :tml'?jum i .
Nosaukums Apzim~jums
Rh. brachycarpum 0.001'1ex G.Don
Rh. camtschaticum PalI. c.am.
Rh. catawbipnse Michx. C<3.t.
Rh. +erruqlneum L.
lut"
F<:h • rna;.: :i. mu m l...• mc":i::< •
h:h. mo I :tE" .rn.» lS. Don rno t ,
Ph. schlippenbachii Maxim. s;.chl.
Rh. sichotense POjark.
Ph. smirnowii Trautv.
Rh. yedoense var.
poukhanense (LevI.) Nakai x
x Rh. mucronulatum Turcz.
F:h.ved. v ,
poukh. x muc:.
~:h. :< 'Cunninqhē:l.m's l'Jhite' , Cu n , Wh , '
